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( A R I O S I . f I N U Y 
P O R E L D R . J O R G E L E R O Y 
Finlay ha muerto. He aquí tres pa-
labras <lue sintetizan toda una elegía; 
W aquí tres palabras que con su bre-
vedad terrible han cruzado a estas ho 
jas los mares y los continente, lle-
vando la infausta nueva del uno al 
0tTO confín del universo; he aquí tres 
palabras que expresan con su lúgubre 
eentido la pérdida de uno de los más 
erandes hombres que ha nacido en el 
guelo cubano y que con su fe profun-
da, con su perseverancia admirable y 
con su inteligencia asombrosa ha rea-
lizado una de las conquistas más her-
mosas de la ciencia, ha hecho habita-
bles las regiones intertropicales y ha 
permitido realizar la obra más porten 
tosa del siglo XX—la apertura del 
canal de Panamá—que uniendo los 
océanos Pacífico y Atlántico ha abier 
to nuevos derroteros a las vías de co-
niunicación mundiales. 
Finlay ha muerto. Sí, ha muerto 
para la materia, perecedera y corrup-
tible; pero ha macido para la inmor-
talidad. ¿ Qué es la muerte sino el 
tránsito entre dos vidas? Finlay ha 
pasado de la vida, terrestre, con todas 
sus miserias, sus contrariedades, sus 
dolores, a la vida imperecedera, in-
mortal, eterna. Sus obras han queda-
do por siempre consagradas como las 
de un benefactor de la humanidad y 
.eu gloria discutida y disputada en 
vida, no pod-á serle en lo sucesivo. 
Si echamos una mirada en torno 
nuestro, si contemplamos horroriza-
dos la espantosa carnicería humana 
que la barbarie ie los pueblos tenidos 
por civilizados realiza cada día, se-
pultando millares y mülares de hom-
bres por los hurroies de la guerra, 
y comparamos la obra de destrucción 
que ellos ejecutan con la obra de Fin-
lay, salvando de las garras de la 
muerte a millares y millares de hom-
breŝ  aptos para la ciencia, las artes, 
el comercio, la industria, la agricul-
tura, es decir para las labores de la 
paz ¡ah! cuán pequeñas resultan 
aquéllas y cuán grande, cuán admi-
rable, resulta ese hombre, pequeño de 
cuerpo, pero grande de espíritu, que 
acaba de bajar al sepulcro. 
El vómito negro, extendiendo su 
amarillo sudario sobre los que se 
arriesgaban a atravesar los mares y 
arribaban a nuestras costas, alejaba 
de estas playas americanas a miles de 
seres que hoy abandonan las suyas 
confiados en que la muerte no l^s ace 
cha traidoramente, escondida en la 
trompa del miserable mosquito. El 
aguijón de ese pequeño insecto ha 
perdido su maléfico poder gracias a 
Finlay. 
Defcr el año l̂ oS preocupa na a 
Finlay la idea de encontrar la causa 
productora de la fiebre amarilla, co-
mo lo consignó en la Memoria que en 
Í866 presentara a la Academia de 
Ciencias en aspiración al extinguido 
título de Supernumerario; memoria 
cuyo manuscrito original había he-
cho desaparecer alguien interesado 
en ello y que tuve la suerte de en-
contrar cuarenta y cinco años más 
tarde y publicarla íntegra en los 
"Anales" de la misma Academia. 
Desde esa remota fecha hasta la de 
1880 atribuía Finlay a la notable al-
calinidad de la atmósfera de la Haba-
na el origen de la fiebre amarilla; 
pero en la memorable sesión del 14 
de Agosto de 1881, presentó el tra-
bajo que lo ha inmortalizado, y que 
con modestia suma 'intituló El mos-
quito hipotéticamente considerado co-
mo agente de transmisión de la fie-
bre amarilla. 
En la Conferencia Internacional ce-
lebrada en Washington a principios 
de ese año, en la sesión del 18 de Fe-
brero, lanzó tímidamente su teoría; 
pero, al referirse a "la presencia de 
un agente cuya existencia sea com-
pletamente independiente de la enfer 
medad y del enfermo, pero necesaria 
para transmitir la enfermedad del in-
dividuo enfermo al hombre sano", no 
se atrevió todavía a citar al mosquito. 
No es mi propósito en este artícu-
lo el presentar la biografía de Fin-
lay ni analizar las múltiples activi-
dades de su portentosa labor. Plumas 
mejor talladas que la mía ya han rea-
lizado esta tarea, pudiendo citar entre 
otras las de Guiteras, Delgado, San-
tos Fernández, etc.; pero como he te-
nido la dicha de gozar de la íntima 
amistad de esa gran figura por más 
de treinta años y me ha sido dable 
admirar de cerca su hermosa menta-
lidad, así como las vicisitudes pol-
las que atravesó antes de llegar a 
adquirir la gloria que rodea su nom-
bre, voy a dar a conocer algunos de 
sus detalles que conviene dejar con-
signados. 
La vida médica, poco propicia, en 
lo general, para labrarse una des-
ahogada posición, le obligaba a un 
trabajo constante, con cuyos produc-
tos subvenir a las necesidades del 
hogar. Empero, en él encontró uno 
de los más fuertes apoyos para con-
tinuar sus estudios experimentales, 
en un medio poco preparado a esa 
clase de Investigaciones. Su esposa 
compartía con él la dura necesidad de 
afrontar los medios de subvenir a la 
educación de los hijos y así podía 
realizar los gastos extraordinarios 
que exigía la adquisición de libros, 
microscopios, estufas, medios de cul-
tivo y materiales de laboratorio, en 
una época en que aquí se descono-
cían todas esas cosas y por tanto su 
precio era elevadísimo. Aun recuerdo 
los p^qupños frascos de medicinas ho-
meopái que usaba, en f ustii 'ción 
de los t 'oa d ensaye p^A." el tí^n^-
porte e infección de los mosquitos y 
para las siembras de los productos 
que esos insectos llevaban en su 
trompa. Presente a mi memoria está 
el microscopio binocular que usaba 
antes de adquirir el Zeiss que luego 
poseyó y ante el cual vi derramar 
amargas lágrimas a mi inolvidable 
R E P E N T I N A S U S P E N S I O N D E L A C A M P A M A S U B M A R I N A 
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CONTINUA LA ACTIVIDAD DE 
LOS AVIADORES FRANCESES 
París, 29. 
Las flotillas de aeroplanos france-
ses han bombardeado muchas líneas 
de trincheras alemanas, almacenes de 
municiones y cuarteles en que se alo-
jaban miles de soldados alemanes. 
Gran número de aeroplanos han 
participado en estos "raids", eleván. 
dose a gran altura sobre las líneas 
alemanas, volando de un lado a otro, 
y logrando arrojar gruesos proy^ctL 
les sobre los cuarteles de Grand Pré, 
en Ardennes, y de Mon 'Chemin y 
Lancón, en Argonne, causando estra. 
gos considerabk's. 
VALIOSA REMESA DE INGLATE-
RRA 
Nueva York, 29. 
Hoy se recibió en esta ciudad la se. 
gunda remesa de oro consignada dfs. 
de Londres a J. P. Morgan, por va-
lor de $19.530,000 . 
Junto con el metálico han venido 
valores asef-ndentes, según se dice, a 
$25.000,000, que se supone sean accio 
nes de ten dores ingleses. 
Tanto el oro como los valores reci-
bidos se utilizarán como base para un 
empréstito inglés. 
Se tiene entendido que esta valiosa 
remesa fué conducida hasta Halifax 
por un barco de guerra escoltado por 
deslroyers. 
BALFOUR Y LOS RAIDS DE LOS 
ZEPPELINES 
Londres, 29. 
Lord Balfour ha hecho la siguiente 
declaración: 
"Ni un solo soldado, ni un solo ma 
rlno ha resultado muerto, ni siquiera 
herido, y solamente en una ocasión 
los daños causados por los raids de 
CONTRA EL COLERA 
Roma, 29. 
Las autoridades militares italianas 
han ordenado la vacunación obligato-
ria contra el cólera. 
Todos los soldados y marineros, lo 
mismo que todos los oficiales del 
ejército y la marina, serán inculcados 
con el suero preventivo del cólera. 
UN GENERAL ITALIANO HERIDO 
Roma, 29. 
Dícese que el general Rostagno fuá 
herido de gravedad en un ataque vic-
torioso contra las posiciones austria1 
Ci(S. 
TRANSPORTE INGLES A TUR-
QUIA. 
Berlín, 29. 
Los pasajeros del "Ryndam", que 
ha llegado a Amsterdam anuncian 
que un transporte inglés que condu-
cía 2.000 soldados canadienses fué 
torpedeado frente a las Islas Scllly 
el. día 16 del corriente, salvándose 
mil de los que iban a bordo. 
LA CAMPAÑA ALEMANA EN 
ORIENTE. 
Berlín, 29. 
Las tropas austro-germanas han 
roto las líneas rusas a lo largo del 
Zlotallha. 
Los teutones han reanudado la 
ofensiva en una sección de la línea 
de combate donde hasta ahora sim-
plemente sostenían sus posiciones. 
La extrema Izquierda rusa que has-
ta el presente no había sido afectada 
por la derrota general sufrida por 
las armas moscovitas aparentemente 
ne halla ahora envuelta en la reti-
rada general emprendida por las tro-
pas del Czar. 
Los militares creen que los Inva-
sores serán muy pronto arrojados del 
territorio que ocupan al este de Ga 
P R E P A R A 
ORDEN DE CONSTRUIR GRAN 
CANTIDAD DE MINAS SUBMA-
RINAS. 
El Ferrol, 29. 
Se han terminado las pruebas de { flue abran una suscripción popular pa 
N O B L E A C T I T U D O E L O S V I Z C A I N O S . 
Bilbao, 29. 
Los periódicos de esta provincia pu-
blican sendos artículos excitando a 
las fuerzas vivas de la provincia a 
los r4^ppellnes alemanes han causado único punto en dQnde han po_ 
daño da poca importancia militar. Es did0 sostener sus tropas en terreno 
to se debe a que los zeppellnes efec-¡ austríaco. 
túan sus ataques protegidos por las 
sombras de la |ioche, prefiriendo no. 
ches sin luna. En estas condiciones, 
las señales de tierra desaparecen, la 
navegación eg más difícil y los erro-
res son inevltabies, alcanzando algu 
Créese que las operacionen que se 
van realizando al nordeste de Kovel 
unido al rápido avance de los aus-
tríacos en dicha región, indica el co-
mienzo de una campaña contra el 
triángulo de fortalezas formado por 
ñas veces sorprendente magnitud.Losj las plazas de Lutsk-Dubno,Rnvno, 
alemanes constantemente aspguran y fortalezas levantadas para impedir el 
algunas veces creen que han lanzadoj acceso a In Rusi- im i idioual 
hombas '^.í^s i>»>r doi.dt icBl 
PASA A LiA PLANA 7 
N O T A S D E C A Z A 
P O R E L D R . A U G U S T O R E N T E 
CAMPEONATO DE REVOLVER DE GÜBS. - TERMINACION DE LA 
VEDA.-EN DAYANIGUA, 
/En la galería de la prestigiosa so-
^ a d "Vedado Tennis Club" tuvo 
•fecto ayer el Campeonato de Revól-
de Cuba. A las 9 a. m. dió co-
Jj&azo el match. Formaron el jura-
w los señores Porfirio Franca, Pre-
sente del V. T. C; Dr. Seraplo Ro-
JJiTiora, Presidente de la Sociedad de 
dadores de la Habana; J. N. O'C-
miembro del Club Cazadores del 
Í̂ to, actuando de Director y time 
«JPer el señor A. Broch. 
Insertamos a continuación el score: 
Bv Batista: 38, 41, 48, 45, 39, 48, 14, 
44, 41, 46-433. 
Rene Valverde: 41, 42, 37, 47. 39, 
«.37, 47, 43, 47-^22. 
i1Dr- M. Andux: 38. 27, 41, 36, 44. 
41- 43, 45, 40. 44—409. 
Manolo Guas: 29. 40, 4ó, 36, 39. 39. 
*3. 40, 39, 44—394. 
. Santamaría: 42, 37. 34, 37, 
W'38. 37, 34, 46, 36-380. 
97 Campanioni: 34, 35. 34, 46, 39. 
" ' 40, 44. r7, 4^-388. 
te ooFranca: 32' 36. 38. 34. 39, 40, 
«•33, 40, 3^-368. 
te • ^lzu&aray: 26, 33, 31, 43. 37, 32, 
\ K 28, 36—325. 
Arguelles; 27, 30, 36, 29. 29, 40, 
^ 32, 29, 29—313. 
Vencedor: Dr. Julio Batista, Pri-
¿ 'emio: 86-€0 Por 100-
nene Valverde, Segundo Premio, 
^•4° por 100. 
Recial la de Honor: Dr. Miguel An-
^ 81.80 por 100. 
Guas: 78.80 por 100. 
100. niente A- Campanioni, 76.60 por 
l^PHán G. Santamarind, 76 
* año fe1^0 Campeón de Cuba 
gno 191o el Dr. Batista. 
í*nó J08 -die2 cartones tirados le 
líete p !!nor Valv«rde al Campeón 
^ ^anones, empatando uno, ga-
Í! i!-en t^s el Dr. Batista. 
^Ka o?1" Porfirio Franca, hizo en. 
^ a los vencedores de las meda-
'«l im^efpondieirtes recibiendo és. 
Entr 68 felicitaciones. 
^ a n f numerosa concurrencia re-
{¿ ^os a los señores Octavio Aro-
SaJ1<iante de Artillería Gus-
^ «odrignez, Martín Kohn, acti-
^ "Presentante de la fábrica Smith 
j j^esson, José M. García, Fran-
Jírto ¿Uarrero. José I . García, Al -
v ^tarnante' Mario Mendo-a, 
•"^ndelán, Manolo Gamba, doc-
tor Gonzalo Freyre. Enrique Martí-
nez, Ramón Hebra, Emilio Martínez 
y P. Vento, doctor Crucett, Enrique 
Benítez y doctor Pedroso y su her-
mano. 
A la una de la tarde terminó esta 
simpática fiesta. 
mpnte no han volado sus zeppellnes. 
Durante el año que llevamos de 
guerra 71 paisanos adultos y 18 ni-
ños fueron muertos, y 189 paisanos 
adultos y 31 niños resultaron heridos 
por los ataques de los zeppelia^s aíe-
manes contra los pueblos de Inglate-
rra". 
SUSPENSION DE LA CAMPAÑA 
SUBMARINA 
Londres, 29. 
D^sde el día 27 del corriente, fecha 
en que un barco mercante inglés fué 
hundido por nn submarino alemán, el 
Almirantazgo no ha dado informe de 
ningún otro ataque efectuado por los 
sumergibles enemigos. Supónese qu<» 
la repentina paralización de la cam-
paña submarina es consecuencia Inme-
diata de la reciente crisis nTrnano-
americana, producida por el hundi-
miento del "Arable". 
El día lo. de Septiembre termina 
el período de veda para las palomas 
rabiches. Es colosail el entusiasmo 
que reina entre los aficionados en 
este año. Los dormitorios de la Ca-
felina de Güíines, Gayo La RosiaV 
Jaimanitas, Tapaste, Ingénito, Lima 
en Guanajay, Tosca y Madan en Ma-
tanzas y hasta el ya pobre del Wa-
jay se verán repletos de escopetas. 
En Bacuranao existe un comedero 
propio para unos diez tiradores y es 
probable que se presenten cien. An-
tes de que aclare, las principales po-
siciones estarán tomadas. En Caimi-
to, San Antonio de los Baños y Güi- \ 
ra de Melena existen algur.os co-
mederítos, los cuales estarán concu-
rridísimos. 
ts fuerzas rusas que se retiran 
ni norte y sur de Brrst-LItusk, han 
sido separadas por los pantanos de 
Rotikno. 
Los perlíos militares aseguran que 
los alemanes ne encuentran en posl-
ción de concentrar sus fuerzas con-
tra cualquiera de las alas rusas que 
están expuestas a sufrir una derrota 
aplastante. 
Ultimos despachos indican que la 
resintencia rusa detrás de Brest-Li-
tovsk, ha sido quebrantada. 
Asegúrase que la caballería ale-
mana que derrotó ayer la caballería 
rasa en Samary, se halla ahora en 
posición de atacar el flanco de los 
rusos que se retiran. Muchos mosco-
vitas han caído prisioneros y es muy 
PARA A IíA UI/TIMA PIíAVA 
E N 
colocación en la costa de minas sub-
marinas, por el crucero "Rio de la 
Plata." 
El resultado fué excelente. 
Las minas sistema Vickers, cons-
truidas en este Arsenal, han dado 
un éxito inmejorable. 
En vista de ello el Gobierno ha or-
denado que se construya gran canti-
dad de dichos explosivos. 
El Vípor noruego " f c " 
azotado por uo ciclón 
LAS FIESTAS DE SAN LUIS, PA-
TRON DEL CANEY.—LA JIRA 
DEL CENTRO DE DETALLIS-
TAS. 
(Por telégrafo . ) 
Santiago de Cuba, Agosto 29. 
A las 8 y 30 p. m. 
Ha entrado en este puerto el vapor 
noruego "Athos" que en viaje de 
Galveston a Jamaica fué azotado por 
el reciente ciclón y estuvo a punto 
de naufragar. Las olas, durante la 
tormenta, barrieron la cubierta y 
arrebataron gran cargamento de 
maderas. 
Se han celebrado con grandes rego-
cijos populares las fiestas de San 
Luis, Patrón del Caney. 
Hoy se ha efectuado en la quinta 
"Ducoreau" la animada jira del Cea-
tro de Detallistas. 
EL CORRESPONSAL. 
modo quedará expresado el agradecii 
miento de Bilbao al Monarca por ej 
interés que don Alfonso demostró en 
favor de Vizcaya cuando la úUlmq 
crisis económica y que tan eficazmea» 
'riglr un monu- te contribuyó a solucionar. 
La Idea ha sido acogida con graij 
ra con su producto 
mentó al Rey. 
Dice la prensa bilbaína que de ese'entusiasmo 
L O S R E Y E S E N V I Z C A Y A 
V i s i t a a l a s f á b r i c a s d e a r m a s d e G u e r n i c a 
O t r o n o t a b l e i n v e n t o e s p a ñ o l . 
EXCURSION A GUERNICA. UN 
INVENTO NOTABLE, 
Bilbao, 29. 
Los Reyes y su séquito han ido a 
Guernica. 
Allí se les hizo un soberbio reci-
bimiento. 
Los Monarcas fueron ovacionados 
y aclamados con gran entusiasmo 
por el pueblo. 
Desde los balcones Ies arrojaron a 
su paso por las calles infinidad de 
flores. 
Los niños de las escuelas públicas 
los saludaron agitando numerosas 
banderas nacionales. 
Los Reyes visitaron las famosas 
fábricas de armas. 
Don Alfonso probó algunas de 
ellas y se mostró admirado de la pre-
cisión de las mismas. 
El' Infante don Alfonso examinó 
un motor de gasolina muy simplifi-
cado y ligero, para aeroplanos y mo-
tocicletas. 
Después del examen felicitó calu-
rosamente al inventor del aparato, 
el obrero Pedro Sorribieta, encargán-
dole que envíe un modelo a la Escue-
la de aviación de Madrid. 1 
El Infante prometió al inventor 
que si las pruebas que se realicen 
con el aparato en Madrid son satis-
factorías el Estado se encargará de 
la construcción del citado motor. 
VISITA A LA CASA DE JUNTAS 
Bilbao, 29. 
Los Soberanos durante su estanciai 
en Guernica visitaron también la his-
tórica Casa de Juntas, donde anti-
guamente se reunían para tomar* 
acuerdos los representantes de las: 
cuatro provincias vascongadas. 
Examinaron después el históricos 
árbol de Guernica y los trofeos que: 
se conservan en la Casa de Juntas. 
Presenciaron algunos bailes t ípi-
cos, que les causaron excelente i m -
presión. 
El ex-Rector de la Universidad dee 
Salamanca y notable publicista, dom 
Miguel de Unamuno, saludó a loa: 
Reyes. 
A los Monarcas, a su regreso a: 
Bilbao, se les hizo una hermosa des-
pedida. 
A L T O Y í 
A M A N O A R M A D A 
EN COLON DOS INDIVIDUOS PE-
NETRARON EN UNA BODEGA, 
HIRIENDO AL DUEÑO Y LLEVAN-
DOSE CIENTO Y PICO DE PESOS 
La Dirección General de Comuni-
caciones trasladó ayer el siguiente 
telegrama a la Secretaría de Gober-
nación: 
"Co^ón, Agosto 29.—Director Ge-
neral de Comunicaciones.—Habana. 
En la madrugada de hoy fué asal-
tada por un mulato y un negro la 
bodega propiedad de Pedro Carrace-
da, situada en la calle de Máximo 
Gómez, en esta villa 
Los malhechores llegaron a la re- subasta de las obras del ferrocarril 
ferida bodega con el propósito de estratégico de El Ferrol a Gjón, 
EUlquírir varios efectos y dieron el La noticia, al ser conocida en As-
dinero adelantado para no despertar turlas y Galicia, ha causado enorme 
BAILE EN EL CLUB MARITIMO 
Bilbao, 29. 
Los Reyes, a su regreso de Guer-
nica, asistieron al baile organizado 
por el Club Marítimo del Abra. 
Allí estaba reunida toda la aristo-
cracia. 
Las fiesta resultó brillantísima. 
Los Monarcas, a media noche, s» 




Han recibido cuarenta perros de 
los Estados Unidos los socios del 
"Club Venatorio Habana". El día pri-
mero de Septiembre los embarcarán 
para Dayanlgua, el hermoso coto pro-
piedad del Conde de Fernandina, jun-
to con otros sesenta que tienen en 
la perrera de la Habana. 
Realizan sus preparativos para la 
! temporada Genaro de la Vega, Do-
í mingo Macías, Joaquín Lastra, A l . 
! fredo" Rodríguez, Miguel Mariano 
i Gómez, Perico Rubí, Juan Azpuru y 
! Honoré Lainé. 
El conocido fotógrafo señor Ló-
: pez, pasará unos días en el campa-
| mentó tirando planchas e imprimien-
do varias películas, durante las ba« 
tidas que se den. 
Si las circunstancias me lo permi-
ten prometo echar algunos días ca-
zando pelo con el veterano rifle Colt 
44, que tan buenos resultados me dió 
hace años en Guanamón de Herrera. 
El cruce dormitorio de la playa de 
MaríaTiao está malo este año. Tanto 
fuego se le dió en la temporada pa-
sada que ni plumas han quedado. 
Prometo desde las columnas del 
DIARIO dar cuenta y publicar foto-
grafías de todas las cacerías que por 
su importancia lo ameriten. 
TREMENDAS EXPLOSIONES DE 
POLVORA 
Washington. 29. 
Vanos centenares de libras de nól-
vora, de la marca más notenir. hiele-
ron explosión en dos fábricas do pól-
vora de la Compañí» Dupont, Ignorán 
dose la causa de la catástrofe, a con, 
pecuencla de la cual perecieron dos 
trabajadores. 
La destrucción do las fábricas fué 
completa, y la explosión fué tan tre-
menda ouo arrancó de raíz y retorció 
los írboles y sacudió Ifls casas ñor 
cuatro millas a la redonda, como si se 
hnhlese f̂ Psencadenado un ciclón so. 
bre la ciudad de Wilmlngton. 
OTRA TREMENDA EXPLOSION 
Acton, Mass., 29. 
La fábrica de nólvora sin humo es-
tablecida en esta localidad también ha 
sido destruida por una tremenda ex-
plosión, que. afortunadamenfc", no 
causó desgracias personales. 
Corre el rumor de que la catástrofe 
ha sido obra de espías alentaras; pe-
ro la directiva de la Compañía lo nle. 
g», asegurando que la empresa no se 
dedicaba a fabricar pólvora para las 
naciones guerra. 
i ALEMANA BUSCANDO LA PAZ? 
' Washington, 29. 
Algunas autoridades creen adver-
tlr eu el cambio de actitud de Alema-
nia, en lo concornieníe a la campaña 
submarina, un propósito calculado y 
de mayor trascendencia que lo que 
a primera vlstír aparece, consideran-
do muy probable que el gobierno ale-
mán tenga la mira puesta en mante-
ner inatlerables sus re aciones amis-
tosas con los Estados Unidos, a fin 
de bnscar, ya oue no la paz discreta-
mente, un medio que prepare el ca-
mino para llegar a la solución del 
conflicto. 
A iuicio do estas altas autoridades 
americanas, Alemania está preparán-
dose para el día en que se inicien 
esas negociaciones. 
HAZAÑAS DE LOS AVIADORES 
ITALIANOS. 
Roma, 29. 
Los aviadores italianos han des-
truido por completo la base de la 
aviación austríaca en Duassa. 
'Los aeronautas italianos regresa-
ron sin novedad a su punto do par-
tida. 
HERIDO G R A V E 
C A R D E N A S 
(Por telégrafo) 
UNA MUJER INTOXICADA 
Cárdenas, Agosto 29, 1*15 p. m. 
En estos momentos el moreno Teo-
doro Salas ha disparado dos tiros de 
¡revólver, calibre 88, al pardo Gustavo 
Hernández, causándole tres heridas 
en el tórax izquierdo y región lateral 
del mismo lado. 
El herido, en gravísimo estado, fué 
conducirlo a la casa de socorro, donde 
le practicaron la primera cura, ingre-
sando después en el Hospital, donde 
se constituyó el Juzgado para tomarle 
declaración. 
Salas fué detenido e ingresó en la 
Jefatura de Policía. 
Obedece el hecho a disgustos quo 
tuvieron días pasados. 
Hernández insultaba diariamente a 
Salas. 
El hecho ocurrió en Souverbille n 
Industria. 
Manuela Fernández ingirió ácido 
fénico con el propósito de quitarse la 
vida. 
Fué asistida en la casa de socorros 
por el doctor Rivero. 
Su estado es grave. 
La parda Petronila Pelayo, que fué 




Después pidieron una cazuela, y 
como no entraba por el postigo, tu-
vo necesidad el bodeguero de abrir 
la puerta, siendo aprovechado esta 
momento por dichos individuous pa-
ra penetrar en el interior, infiriéndo-
le a Carracela varias heridas de cu-
chillo sin importancia, en los brazos 
y robándole la cantidad de 102 pesos, 
importe de la venta. 
El Jefe de Polida con el personal 
a sus órdenes empreden una activa 
persecución para capturar a los re-
feridos salteadores. 
Santa Marina, Jefe Local". 
E L F E R R O C A R R I L , F E R R O L - « 
T r i b u t o e a G a l i c i a y e a A s t u r i a s . - E n t u s i á s t i ' 
e o s o f r e c i m i e n t o s d e i o s g a l l e g o s y a s t u r i a -
n o s q u e v i v e n e n A m é r i c a . 
FIRMA DEL PLIEGO DE CONDI-jdades gallegas y asturianas de Bue. 
CIONES. [ nos Aires, Cuba, Montevideo, Chil« 
Madrid, 29. y Perú, ofreciendo su concurso eco-
El Ministro de Fomento, señor nómico y excitando a continuar los 
Ugarte, ha firmado el pliego de con-(trabajos de propaganda hasta ver 
diciones señalando los plazos para la j realizada la obra que ha de reportar 
grandes beneficios a la nación y eg' 
pecialmente a Galicia y Asturias. 
Las juntas de propaganda, qu« 
existen en todos los concejos galle-
gos y asturianos activan sus gentio-
nes y están de acuerdo entre sí para 
prestarle al gobierno su concurso 
económico si fuere necesario para la 
más pronta construcción del cUado 
ferrocarril. 
A l mismo tiempo reclaman del 
gobierno que dé facilidades para la 
construflclcn, suprimiendo cuantos 
formulismos se pueda. 
júbilo en aquellas regiones. 
LOS GALLEGOS Y LOS ASTURIA-
NOS DE AMERICA. 
El Ferrol, 29, 
La Junta permanente que entiende 
en todo lo referente a la construcción 
del ferrocarril que ha de unir a esta 
ciudad con Gljón, ha recibido entuslas. 
tas comunicaciones de las colectiwi-
N i ñ o a r r o l l a d o p o r u n 
a u í o m o v l l 
(Por telégrafo) 
Matanzas, Agosto 29, 9 p. m. 
En el barrio de Versalles un auto-
móvil arrolló al niño de seis años 
Enrique Guas, que recibió contusio-
nes en todo el cuerpo, siendo grave sa 
estado. 
Ei Corresponsal. 
L a c o n t e s l a c í ó n 
d e Z a p a t a 
LA CONTESTACION DE ZAPATA 
Ciudad de Méjico, 29. 
Zapata ha contestado favorable-
mente al llamamiento de la Confe-
rencia Panamericana. 
También han contestado en el mis-
mo sentido varios generales. 
doro", manifestó a los piTÍodistas que 
confía en que los Informes que se le 
A L E M A N I A Y E S P A Ñ A 
E L H U N D I M I E N T O D E L 
Bilbao, 29. 
El capitán del vapor español "Isi-
doro", hundido reci mtemonte por un 
submarino alemán, se encuentra en 
esta capital. 
Hoy ha visitado al Ministro de Ma-
rina, contraalmirante Miranda, al que 
dió cuenta de la forma en que se rea-
lizó el hundimiento. 
El Ministro, después que terminó 
su entrevista coai el capitán del "Isl-
U N H E R M A N O 
E N R E Y E R T A 
D E I N O C E N T E S O L I S 
C O N L A P O L I C I A 
(Por telégrafo) 
'Ciego de Avila, Agosto 29, 9'45 p. m. 
Esta noche en el Parque Martí, y 
estando efectuándose la retreta, To-
más Solís, hermano de Inocencio So. 
lis, sostuvo reyerta con la policía, sa-
cando un cuahillo y no dejando apro 
ximar af policía que con el machete lo 
intimidaba. 
Acudieron varios policías, haciendo 
varios disparos con objeto de intimi-
darlo, no lográndolo. 
Solís se dio a la fuga, sienda más 
tarde capturado, encontrándose herido 
en una p'erna al parecer por proyec, 
t i l . 
La guardia rural, al mando del câ  
pitan ayudante Vidal, auxilió a la po' 
licía. 
Se formó el gran escándalo, tenien-
do las mujeres y los niños que aban-
donar rápidamente el parque, aglome-
rándose el pueblo en el lugar del su-
ceso. 
Tomás Solís fué conducido "en un 
coche al Vivac. 
El Corresponsal. 
A C C I D E N T E I I U T H i L I S T A 
U n m u e r t o y c u a t r o h e r i d o s . 
Ayer tarde, al regresar de una ex-
cursión que en automóvil hicieron a 
Guanajay varios jóvenes vecinos de 
esta capital, la máquina en que ve-
nían .sufrió un accidente, al desgra-
nársele una rueda y volcarse, del cual 
salieron heridos todos los que lo ocu-
paban. 
Ocurrió el accidente en la carrete-
ra de Marianao, entre Arroyo Are-
nas y La Lisa. 
La máquina es la marcada con el 
número 1.773; el chaufeur que la 
guiaba Ramón Urquiriz, resultó heri-
do y les ocupantes Fernando Torres, 
dieron respecto al hundimiento facill. de San Ignacio 52. herido leve; Ela-
tarán mucho las negociaciones enta-ldio Suárez, comerciante establecido 
bladas, sobr- • este asunto, por el Go- en Monte es el que más gravemen-
bierno español con el de Alemania. te resultó herido en este aciddente. 
También dijo que su opinión es que presentando una fuerte conmoción 
Alemania dará una completa satísfac. cerebro y compresión del 
clón a España y que en lo sucesivo no 
entorppcerá, el comercio español con 
Inglaterra, siempre que no se trate de 
contrabando de guerra. 
cráneo, 
siendo su estado gravísimo; Angel 
Lorzada, vecino de San Ignacia 23, 
heridas menos graves en distintas 
partes del cuerpo; Juan Gutiérrez, de 
Monte 52, heridas leves diseminadas 
por el cuerpo y numerosas escoria-
ciones. 
Los lesionados fueron conducidos 
al Centro de Socoro de Marianao, 
donde fueron asistidos de primera in-
tención por los médicos de guardia. 
La Policía de Marianao levantó ac-
ta del suceso, dándole cuenta al juez 
de guardia de aquella localidad. 
LESIONADO QUE FALLECE 
El lesionado Eladio Suárez López 
veemo de Monte 79, que ingresó en 
grave estado en la quinta de salud 
La Purísima Concepción", falleció 
anoche como a las diez. 
El certificado de su muerte lo ex-
tendió el doctor Rodríguez Baraho-
na, remitiéndolo a la Estación l i a 
de la Policía Nacional, quien lo re-
mitió a su vez, acompañado de un 
acta de constitución en dicho centro 
beneñeo, ai señor Juez de guardia 
de esta capi^; * ^ 
JJiA 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E -
R I O D I C O 
I B I I I I B M I H I 
M E R C A N T I 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I v A S C I í H C O D S I ^ A T A R D E ) 
CwtteTies, plata españoU., 
i£n cantidades.. 
Luises, plata española.. . 
En cantids^.eB.. 
• • • •: • • 





Kl peso amcncano en plata española 10a 
:ontra oro oficial 9A k-'lata española 96 
Cro español contra oro oficial. 91 92 
Oro americano contra oro español lOSVi 104'/i 
l'l.ita «spañola contra nro español, . . , 102,/2 103 
D r . B r a u l i o C . G o n z á l e z 
M i r a n d a 
Abogado 
Estudios c(el doctor José Lorenzo 
•Castellanos. Gailano, 52, altos. Te-
.léfono •A--1ú'36, Habana, 
í 174i4- 15 n. 
" M A T A - B U B O N I C A * * 
WM\JIIE m m GERi l l lCIOI l DESINFECTANTE INIPORTÜDO 
* ' C O M A S " , d e s i n f e c t a n t e e c o n ó m i -
c o ; p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . — 
IMPORTADO POR 
C A S A T U R U L L , M u r a l l a , 4 . - H a b a a a 
I M P O R T A D O R D E Q U I M I C A E N G E N E R A L . 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compra únicamente las de la Com-
pañía anpenor:. Pánuco-Mahuavea S-
A- Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léal^ 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compafila. 
antes do comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
gocios Petroleros- Oficinas: San Mi-
guel, 55. Habana. Teléfono A-451á. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes rcsponsablea. 
M t R C A D O S l X Í R A N J E R O S 
Plaza de New York 
Extracto de la "Revista Azucare-
/a" de los señores Czamikow, Rien-
da y Ca. 
"El mercado ha estado sumamente 
quieto durante esta semana y no se; 
•han anunciado ventas. Por tanto, la 
cotización en plaza continúa sin cam-i 
bio a 4.95c. por libra, inclusive dere-
chos. Los refinadores mantuvieron 
una actitud de indiferencia que, en 
cierto grado, causó algún efecto en 
los vendedores, quienes han ofrecido 
cantidades moderadas a precios gra-
dualmente más bajos. Desde 3.718c.. 
c.f. (4.89c.) por Cubas, para embar-
que en Agosto, se han hecho ofertas 
hasta 3.11-16c. c. f. (4.64c.) sin resul-
tado; pero al terminar esta révista, 
prevalece mejor tono, el cual pueda 
hacer que esos azúcares sean retira-
dos del mercado. 
Se hacen muchos comentarios res-
pecto al efecto probable que puede 
tener en los precios la campaña qui 
van a emprender los manufacturado-
res de remolacha domsética, la cual 
promete ser agresiva. Debe tenerse 
en cuenta, sin embargo, que la com-
petencia que hace este fruto ha es-
tado en evidencia durante años pasa-
dos y que su venta ha sido siempre 
hecha con toda la rapidez posible. 
Aunque la cosecha de este año pror 
bablemente será la más grande que 
5e haya producido, parece que no es 
probable que pueda manufacturarse 
con más rapidez que en años anterio-
res, porque las factorías parece qu© 
generalmente no han hecho grandes 
alteraciones para alcanzar ese obje-
to. Pretender bajas grandes en los 
precios, con el objeto de proveer los; 
mercados que v«nden los azúcares de 
caña de la parte Este, resultaría méto-
do muy ineficaz de vender, porque la 
desmoralización que causaría con ello, 
daría por resultado solamente qu© 
los comerciantes en general se abstu-
vieran de comprar hasta que se ase-
gurara estabilidad en los precios. 
Las siguientes cifras de lo refina-
do en los puertos del Atlántico de. 
muestran claramente una. buena de-
manda por este producto de los refi-
nadores de caña de los Estados del 
Este durante Septiembre-Diciembre, 
período que se supone que la remola, 
cha doméstica compita más « on, el Te-
rritorio Oriental; 
Septiembre, en 1914, 235,000 tone-
ladas; en 1913, 225,000 tonelada^; en 
1912, 221,000 Idem;, en 191.1, 152,000 
idem; en 1910, 224,000 ídem. 
Octubre, en 1914,118,000 toneladas; 
en 1913, 129,000 idem;en 1912, 145 
mil idem; en •'911, 154,000. idem; en 
1910, 108,000 idem. 
Noviembre, en 1914, 159,000 tone-
ladas; en 1913, 11,7000 idem; en 1912, 
1060,000 idem; en "911, 113,000 idem; 
en 1910, 115,000 idem. 
Diciembre, en 1914, 149,000 tone-
ladas;., en 1913, 113,000 idem; en 1912; 
96,000 idem; en 1911, 125,000• idem; 
•sn 1910, 117,000 idem. 
C e n t r o G a l e o o l a H a b a n a 
S E C C I O N D E C U L T U R A 
S E C R E T A R I A 
De conformidad con lo que dispone el Reglamento de la Sec-
ción, aprobado por la Asamblea de Apoderados, se declara abierta 
la matr ícula en el Plantel "Concepción Arena l , " para el curso de 
1915-1916, la cual sólo se podrá obtener con el carác ter de ordina-
ria, desde esta fecha al 30 de Septiembre, de lo . al 31 de Enero y 
del l o . al 31 de Marzo. Las nuevas disposiciones que rigen sobre 
la, materia están expuestas al público en la v i t r ina anunciadora del 
Plantel, colocada a la entrada del Palacio, por San José, donde es-
tán instaladas las aulas. 
La mat r ícu la del primer periodo se expedirá todos los días há-
biles, desdo hoy al 30 de Septiembre, a las siguientes horas: Do 
nueve a once de la mañana , la de clases especiales de señor i t as ; 
de dos a cuatro de la tarde, la de las elementales de ambos sexos; 
desiete a nueve de la noche, la de nocturnas. En segundo y 
tercer período, la mat r ícu la se exped i rá a las horas en que se d e » 
las respectivas clases. 
Habana, 30 de agosto de 1915. 
E l Secretario, 
B. FUENTES. 
C. 3860 8d.—29. 
L I R I S " 
Total en 1914, 661,000 toneladas; 
en 1913,584,000 Idem; en 1912,568,000 
idem; en 1911, 544,000 idem; en 1910, 
644,000 idem. 
Los refinadores canadienses que se 
han mostrado indiferentes por algún 
tiempo han demostrado más interés) 
en esta semana; pero no pudieron' 
conseguir sino cantidades moderadas, 
porque la cantidad de azúcar dispo-
nible para sus necesidades es peque-
ña y a precios que guardan relación 
favorable con los que rigen en esta 
plaza. Se dice que un cargamento de 
Santo Domingo, para embarque en 
Agosto, fué vendido a 3.5|8c. c.f.s. pa-
ra Halifax. 
No ha habido interés por parte da 
Europa por azúcares crudos y refina, 
dos en cantidades considerables sino 
a precios muy bajos; pero se cree que 
pueden volver a comprar, una vez 
que la cuestión del cambio está más 
arreglada, para cuyo fin se dice que 
están tomando medidas adecuadas. 
Las operaciones en azúcares futu-
ros en la Bolsa de Café fué de volu-
men limitado a principios de la sema-
na; pero después aumentó, con baja 
en los precios, y luego volviendo "a 
subir en relación con el tono del mer. 
cado general. Los precios actaales 
son: Septiembre 3.70c.; Octubre, 3.61 
c; Noviembre, 3.52c.; Diciembre, 
3.22c.; Enero-Febrero, 3.00c.; Marzo, 
3.03c.; Abril, 3.07c.; Mayo, 3.11c.; Ju-
nio 3.15c.; Julio, 3.19c.; que demues-
tra alzas de .05c. para Septiembre, 
.02c. para Abril , .04c para Mayo, .07c. 
para Junio y .09c. para Julio; y ba-
jas de .05c. para Octubre, .08c. para 
Noviembre, .12c. para Diciembre, .04o 
para Enero-Febrero y .02c. para 
Marzo. 
LOUISANA.— Nuestro correspon-
sal de New Orieans nos telegrafía 
que el reciente temporal que azotó la 
zona, azucarera no ha causado daño 
y que las fuertes lluvias fueron be. 
neficiosas para la caña. 
REFINADO. —Lo mismo que con 
el azúcar crudo, ha habido poco au-
mento en la demanda para este pro' 
ducto. El dia 18 del- presente, los se-
ñores Arbuckle Bros, anunciaron que 
•hubo-una reducción de 10 puntos, a 
5.70c..: menos 2 por 100 en sus pre. 
cios por granulado. Otros refinado-
res, excepto Federal Sugar Refining 
C, hicieron una reducción similar y 
aunque estos refinadores mantienen 
su precio original de 5.90c. monos 2 
por 100, se dice que están vendiendo 
al mismo precio que sus competidores 
Después de jas relativamente1 gran-
des operaciones de la semana pasada, 
se han ríducido materialmente las en-
tregas contra ventas anteriores y ca. 
sí no hay nuevas operaciones. Se es-
pera que cuando el comercio haya te-
nido una oportunidad para cbsorbor 
sus nuevas compras, ocur-ii á una al-
ia : nuava, 
i a T c o s H a s 
CAÑA.—Las condiciones del tiem-
po en lai semana han sido favorables 
para los trabajos de cultivo de la ca-
ña, aunque la falta de lluvia ha per-
judicado algo a las cepas de la de 
"frío" y "primavera" del año pasado, 
que arrancó el viento del temporal 
en Sancti Spiritus, y que fueron in-1 
mediatamente cubiertas con tierra. 
El aspecto de la planta en general es 
bueno, aunque está algo atrasado su 
desarrollo en los términos de Cama-
rones y Cifuentes en la provincia de 
Santa Clara. Se prepararon terrenos 
e hicieron siembras de la planta en 
diversos puntos, siendo considerable 
el número de caballerías de tierra que 
se han desmontado para siembras de 
caña, en la provincia de Oriente. Ade-
lantan los trabajos de instalación de 
los centrales "San Tomás", del tér-
mino de Ciego de Avila, y "Céspe-
des", próximo a la estación del fe-
rrocarril de ese nombre en la provin-
cia de Camagüey, contando el prime-
ro con 5 millones de arrobas de caña, 
y p1 segundo con 800 caballerías de 
ella. A l terminar la semana había 
elaboradas en toda la República 
2.464,976 toneladas de azúcar, y se-
guían moliendo cinco ingenios, con-
tra tres en igual fecha del año pasa-
do, en que había hechas 2.507,187 to-
neladas. 
TABACO.—En la provincia de Pi-
nar dei Río fueron destruidas por el 
ciclón algunas casas de tabaco, su-
friendo bastante perjuicio la rama 
que contenían. En dicha provincia no 
ha causado gran daño el temporal a 
los semilleros de la planta, por ser 
pocoj los que se habían formado: en 
la semana se han hecho "tumbas" 
de montes para otros nuevos; y se 
preparan terrenos para las siembras 
de la planta, siendo pocas las "escogi-
das" de la rama que se hallan fun-
cionando. Las de la provincia de San-
ta Clara trabajan con regularidad, 
siendo cuatro las que funcionan en 
Yaguajay, donde ha mejorado el pre-
cio de la hoja, aunque las transaccio-
nes sobre ella han sufrido paraliza-
ción en la generalidad de esa provin-
cia. En ella se preparan terrenos pa-
ra semilleros y siembras de la plan-
ta. 
FRUTOS MENORES. —Se sigue 
recolectando en abundancia plátanos 
de los que derribó el temporal, que 
como se dijo en el "Boletín" anterior, 
han 5Ído la mayoría de ellos en toda 
la República. También ha sufrido el 
maíz y demás frutos menores, aun-
que su producción es buena hasta el 
presente, esperándose que la cosecha 
de maíz sea abundante on diferentes 
lugares. Durante la semana se han 
preparado terrenos y hecho siembras 
de diversos frutos. 
INFORMES DIVERSOS. —Los po-
treros se hallan generalmente en bue-
nas condiciones, habiendo sufrido al-
go por el temporal los de la porción 
occidental de la provincia de Pinar 
del Río. 
Es bueno generalmente el estado 
del ganado vacuno, que sufrió algu-
rftá perdidas ñor el te mroral en la 
provincia de Pinar del Río; y en el 
término de Placetas ocurre alguna 
mortandad en los terneros ñor la en-
fermedad llamada "bobera", así co-
mo rasos aislados de carbunclo sin-
tomático, que se combate con la va-
cuna preventiva en algunos lugare3 
de la provincia de Santa Clara. En 
la de Camagüey se han distribuido 
entre esta semana y la pasada 3,400 
dosis dé esa vacuna en los barrjos de 
Guéimaro, Santa Cecilia. Maraguán, 
Cascorro, La Yaba. Las Yeguas; Pue-
blo Nuevo. Vista Hermosa y Sibani-
cú; y 1.280 de la vacuna contra el car 
bunclo bacteridiano a dos hacenda-
dos de Camagüey 
Se ha presentado la "pintadilla" en 
el ganado de cerda en el barrio de 
Manicaragua, de la. provincia de San-
ta Clara; y está haciendo estragos 
esa enfermedad en varios lugares de 
la nrovincia de Camagüey. 
Es algo escasa la producción de las 
aves de corral: a las que a veces ocu-
rren enfermedades oue las diezman 
en la nrovi-Ha de Santa Clara. 
En ella paralizadas las trans-
sacciom -roducto de los apia-
rios; t i • «mpezado'a recolec-
tarse wj ^amngüey. 
En la Granja Escuela de esa pro-
vincia hafy gran cantidad de posturas 
de árboles frutales y de sombra. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O D A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E LOS B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: A j ü I A S , 8 1 y 8 3 
Süoumte en la n i » HABANt { ^ Z ^ t ^ l T . ^ ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spiritus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonia de Iba 
Baños. 
Victoria de las Tu ñas 
Morón y 
Santa Oomfjigoh. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R E ) A D 
z = = = = = . PRECIO. SEGUN TAMAÑO ' 
• 
0:0:0 0T©i0:0:0:0i©i0iQ:0:©i0:0:0 
L a R e m o l a c h a 
e n A l e m a n i a 
F l o í - D u M o r e s 
El mejor aperitio de J^rez 
CUMTAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E M P E D R A D O . 3 4 . 
VALOR RESPONSABLE $62.611.699.00 
SINIESTROS PAGADOS $ 1.747.727.50 
Sobrante de 1000 que se devuelve $ 
» 1910 „ „ „ . ' . * ! $ n - „ 1911 ,. „ , ; . . . . . . $ 
« 1912 ,. „ . „ $ 
„ „ 1913 que pasó al Forfdo de Reserva $ 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916.. $ 
K.n-^o/oT10 ^P6"3* d,e Reserva representa en eota fecha un i 
540o.924.22, en p; ipiedaecs, hipotecas. Bonos de :a República de Cuba, 
Laminas del Ayunl amiento de la Habana y efectivo Caja y en los 
Sancos. I j j 
• a n t i ^ " ÓdÍCa CU0,a aseSura fincas «rbanaa y establecimientos mer-
Habana 31 de J.ilio do 1915. 
El Consejero Director, 







C o m p a ñ í a C a m a g ü e y I n d u s t r i a l 
S U B A S T A 
Desde hoy miércoles 28 de Julio de 1915 queda abierta l i su-
basta para la construcción de los edificios de tsta Compañía, con-
sistentes en un matadero una planta de Hielo y un Depósito 
Refrigerador. 
En las oficinas de esta Compañía, Amargura 77 y 79, bajos, 
e.'taran los planos. Memoria y Pliego de condiciones a" disposición 
d t cuantos allí quieran examinarlos para hacer proposici mes, sien-
do las horas fijadas do 8 a 11 de la manan y de 1 a 5 por la tarde. 
La subasta se celebrará en los salones de dicha Compañía el 
d ía 7 deü tep t iembre , a las dos de la tarde. 
Habana, 28 de Julio de 1915. 
E l Secretario, 
C 3374 alt. 17 d-28 DIEGO M . GIIVlENEZ. 
I í G I O N D E I P E 1 E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
SECCION DE FILARMONIA 
S e c r e t a r í a 
C O M P A Ñ I A C O N S T R U C T O R A 
D E L A H A B A N A , S . A . 
C a p i t a l a u t o r i z a d o $ 6 0 0 . 0 0 0 . O b i s p ó l o , Bajos 
Acordado por esta Sección, y sancionado por la Directiva que las 
ica para.el curso de 1915-1916-den comienzo el día 6 de 
mo, ge hace saber por este medio a los señores asocia-
acula se halla abierta desde hoy en adelante, en horas 
VCr la Secretaría Général de la Asociación. —.-"*' 
)sto 30 de 1915. ~ 
Sabino S. Crespo, 
8d-30 Secretarlo. 
Septiembre \ 
dos que la 
JT días hábil 
Habana, 
C 3875 
Presidente: Dr. Octavio Averhoof. 
Vice: Dr. Raimundo Cabrera. 
Director: Ingeniero Ignacio L. de la Barra. 
Secretarlo: Dr. Ramiro Cabrera. 
Administrador: Bernabé L. de la Barra. 
E s t a C o m p a ñ í a h a p r i n c i p i a d o y a h a c o n s -
t r u i r c a s a s p a g a d e r a s a l a r g o s p l a z o s . 
A p r o v e c h e V d . l o s b e n e f i c i o s d e l p l a n d e l a 
C o m p a ñ í a , y n o p a g u e r e n t a d e c a s a , q u e e s d i -
n e r o p e r d i d o . 
C ^ 6 1 «Jt 8d-8 
La sigruiente correspondencia del 
señor F. Heine, experto de remolacha 
alemán, dirigida a una casa de Nue-
va, York, no.solamente resaltará inte-! 
resante, pei-o también hará reflexio-
nar al lector con respecto al apuro en;, 
que se verán los productores ameri-1 
canos de remolacha, cuando vayan a! 
sembrar su cosecha para el 1916 y i 
1917. 
"Como continuación de mi reporte! 
de Junio 15, pláceme informales que i 
la condición de la remolacha para se- i 
milla en ol Imperio alemán desde el j 
fin de Junio ha mejorado bastante. | 
Hasta fines de Junio la misma estaba 
bastante deficiente, pero después de 
varias lluvias oportunas, recobró con-
siderablemente. No obstante su con-
dición bajo ningún cncepto es normal 
aún y todavía está debajo de una co-
secha mediana aunque haya esperan-
za de una buena madurez. Mi opinión 
personal es que la cosecha de remo-
lacha para semilla alenama apenas | 
cubrirá las necesidades del país, y 
no quedará nada para lá xportarión, j 
la cual, incidentalmente, está acom. | 
panada de miles de dificultades. 
Interinamente se han efectuado ; 
varias ventas de semilla de remolacha | 
de la existencia vieja la cual casi se ¡ 
ha vendido a precio íntegro. Varios; 
comerciantes se han presentado en el | 
mercado comprando la semilla para i 
fines especulativos. Hasta lá fecha, i 
no me ha sido posible descubrir el '• 
destino de la referida semilla pero' 
confío que pronto estaré en condicio- | 
nes de averiguar todos los detalles 
y les daré un reporte de mis resulta- : 
doa. 
Con respecto a la perspectiva de! 
la cosecha de remolacha, ha mejora-1 
do bastante, recientemente. Aunque 
no tuvimos lluvias excesivas, no obs. 
tante eran suficientes pero la caída 
de las lluvias no fué pareja. La mayo-
ría de la remolacha en los terrenos I 
dilatados ha mejorado bastante, pe-
ro a lo mejor solamente se puede es- j 
perar una zafra mediana de remola-1 
cha para azúcar, y por lo tanto puedo 
nao concluir que el Imperio Alemán 
en el año del 1915 no producirá más , 
azúcar que la que necesita para sus 
propios requisitos, Aun más, soy de j 
la opinión, que ninguna cantidad im-
portante de azúcar de la zafra ale-
mana vieja será llevada a la nueva 
zafra, porque, el consumo de azúcar 
ha aumentado considerablemente. 
Además, grandes cantidades han si-
do tomadas por el Gobierno para los 
fines de forraje y manufactura de 
alcohol. 
Recientemente las lluvias casi han 
cesado. Aunque la remolacha ha re. 
cuperado, todavía necesita más hume-
dad con el fin de que madure ente-¡ 
ramente. Aunque no hay necesidad ! 
inmediata de lluvias, aguaceros nue-| 
vos serían bienvenidos para la mayo-, 
ría del terreno, porque solamente de 
esa manera sería posible el cultivo 
normal de remolacha para semilla, | 
durante el 1915 
Cualquier cambio que ocurra en la 
situación, en el próximo futuro, será 
reportado como anteriormente." 
N . G E L A T S & C o . 
AOTJIAJR, tO6-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v e n d a o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . g . d 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n c U ) . 
eros 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recfbimoe depósitos en esta Sección 
psgando intereses ai 3 anoaU 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correó . 
B a n c o N a c i o n a í d e C u b a . 
CAPITAL 9 5.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA... , . . . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abena el | por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mea. - , . . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá re^ 
tificar cualquier diferencia ocurrida en ei pag«w 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
i 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
C o m p a ñ í a P a n A m e r i c a n a O i l D o . 
D e P a n u c o , T a m p i c o , M é x i c o 
Oficinas: PRADO, 118, altos. Teléfono A-755S 
Situación de esta Compañía con relación a los terrenos de ni»y0 
producción en Méjico: 
A 600 metros medidos al Nordeste de La Corona con 
producción de 187.500 bs. diarios 
A 400 „ al Este de Tejas. Oil, Ca 65.000 » •» 
A 500 „ al Sur La Lims Bowsor 45.000 * * 
A 100 „ al Sudoeste La Internacional 10.000 * " 
A 200 „ al Oeste La East Coast Oil 12.000 „ » 
A 200 ,, al Norte La Spellaci Oil Ca 8.000 „ m j Í 
Como se verá la situación s.-s inmejorable, y así y sun más, lo acr^ 
dita el valor de estos terrenos como se puede comprobar por el costo W 
ellos según las Escrituras, y certificaciones consulares que tenemos s 
vista. Aproveche la inversión en esta Compañía. Hable al Teléfo"0 
A-7555 y solicite a nuestro Agento General quien le presentará toda c 
se de documentos debidamente legalizados. 
0 7 P . M A Y B E R I , S u p e r v i s o r G e n e r a l . 
J E S U S B . M U N I Z , A g e n t e G e n e r a l 
C 36Sd 
AGOSTO 30 DE 191^. DIARIO DE LÁ M A R I N A TRES 
B I A E I O Í D E L A H A R M Á 
Dirección y Administración: PASEO DE MARTI, 103 
Aptdo. de Correos: 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301, Administracióa: 6201, Imp, 5334 
PRECIOS DE SU3CRIPCIO>ft -
Habana Plata 
12 meses — 
6 meses 





12 me*es _ 
6 meses 




Unión Postal Oro 
12 meses 21-20 
6 mesed v 11-00 
3 meses „ 6-00 
L A C E N T R A L 
C a s a f u n d a d a e n 1890 
o s é A l v a r e 
" " e d i t o r i a l ] ! m 
1 E l P R O B L E M A V I T A L 
• • • • 
| L Presidente de la Re-1 donde el favor y el compadrazgo 
pública ha declarado a ,' enervan y corrompen, donde el 
un periódico que es 
grato para él estimu-
lar la agricultura por 
6cr ésta su natural e instintiva 
afición, por conocer ín t imamenre 
Bus necesidades, por tener en eUo 
gus particulares intereses y has-
ta por ley de herencia. Pero la ra-
zón que más obliga a Menocal al 
fomento de la agricultura es el 
estimar que ella constituye el 
problema vi ta l , casi único de la 
nacionalidad cubana. 
No es esta la primera vez que 
con palabras y actos muestra Me-
nocal sus inclinaciones, su predi-
lección a la agricultura. Aún an-
antes de subir al sillón presiden-
cial fueron para ella y para todo 
problema económico las cláusulas 
más importantes de su programa 
de gobierno. No ha habido desde 
entonces ninguna manifestación 
de Menocal sobre asuntos nacio-
nales en que no 'haya señalado el 
fomento agrícola como base de la 
vitalidad y del progreso de Cu-
ba. Días a t rás dedicamos nuestra 
itención a los augurios y al movi-
miento de resurrección agrícola 
impulsados mediante sabias ex-
ploraciones, por el Jefe de la Na-
ción y por el Secretario de A g r i -
cultura, señor Eimilio Núñez. 
Es este en efecto " e l problema 
vital, casi único de la nacionali-
dad de Cuba." La savia, el desa-
rrollo y el vigor del país mal se 
pueden hallar en el campo de la 
política, de donde ha huido todo 
ideal, toda doctrina, todo princi-
pio y todo esfuerzo colectivo por 
los intereses de la nación; donde 
no se sabe en qué coto termina un 
grupo y comienza otro; donde tío 
K trata más que de consumir .-,in 
producir; donde no se enardecon 
los ánimos más que para la defen-
sa del puesto o de la casilla que a 
rada uno corresponde en la fe-
íja. El jugo y la sangre de Cuba 
no se han de buscar en las ciu-
dades, en los centros urbanos. 
ansia de un modo de vivi r cómo-
do y apoltronado y la competen-
cia de las codicias congestionan; 
donde las calles, y las plazas, y 
las oficinas públicas y privadas 
resultan angostas para tanto pa-
rasitismo; donde apenas se en-
cuentra ya lugar en que abrir una 
tienda o un establecimiento co-
mercial. Sobra gente en las ciu-
dades y falta savia. Falta gentá 
en los campos y sobra savia. ¿Có 
mo llevar allí a Tos que en ios 
centros urbanos o vagan perezosa-
mente o pierden sus energías en 
el vér t igo de la lucha? Mientras 
los campos no les ofrezcan traba-
jo seguro y permanente, mientras 
en ese trabajo no se encierre la 
esperanza de un porvenir tranqui-
lo y risueño, la agricultura que-
da rá solitaria y las ciudades se-
guirán devorando savia y 'ener-
gías. Es el gobierno el que ha de 
echar el puente entre los cem 
tros urbanos y el campo. Ya ha 
comenzado su labor. Ya los ex-
pertos buscan tierras donde sem-
brar nuevas plantas. Ya se em-
pieza a mirar oficialmente con 
A r a m b u m 







RAS PARA CARRUAJES Y AU-
TOMOVILES. 
AGENTES DE LAS AFAMADI-
SIMAS E INMEJORABLES GO-
MAS 
I R E S T O N E 
(americana) 
D U N L O P 
(inglesa.) 
LAS I K SEL MUÜDO 
T e l e f o n o A = 4 T 7 6 
i S H I N 6 T 0 N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Agosto, 24 
¿Cuáles son los beneficios indus. 
triades que la gnerra europea ha traí-
do a los Estados Unidos? Hay uno, 
que no se puede, por ahora, apreciar 
en pesos y centavos, pero que es ele 
suma importancia, y es el haber da-
do a conocer ciertos recursos natura-
les del país, antes desdeñados, y <?S 
buenos ojos el Modus Vivcndi que I haber demostrado que aquí se puede 
ha de desenterrar en las vegas y 
en los talleres el cadáver del ta-
baco. Ya el cultivo de los campos 
vírgenes, la repart ic ión de parce-
las de terreno y la inmigración 
por familias son asuntos que preo-
cupan f i ja y persistentemente a', 
gobierno. Cuando esas empreoas 
agrícolas convenzan a los de las 
ciudades de que allí y no en des-
tinos aventurados n i en andanzas 
políticas n i en la reñida lucha de 
la competencia comercial, está el 
filón inagotable de la fortuna y 
de la riqueza, ya no será necsa-, 
rio empujar a nadie hacia los 
campos. Una docena de campesi-
nos que se enriquezcan será en 
pro de la agricultura un brgxM 
mentó más eficaz y persuasivo 
que todas las excitaciones del go-
bierno y de la prensa.' 
producir con éxito algunos artículos 
que antes venían de Europa, especial-
mente de Alemania. 
El negocio que está haciendo en ar-
mas y municiones es muy grande, pe-
ro transitorio. No hay cifras exactas, 
porque se trata de transacciones re-
servadas, por su índole, en los más 
de los casos. Se ha publicado que los 
pedidos de proyectiles explosivos he-
chos desde Junio importan nada me-
nos que quinientos cincuenta millones 
de pesos; según otra versión, no pa-
san de doscientos cincuenta millones. 
Aunque la verdad esté en el medio, 
esto es, en cuatrocientos, ya la ascen-
P i d a r e s f r e s c o 
O N I R B O S 
E s e l m e j o r d e t o d o s . 
dencia es impelíante. Ha habido qu9 
construir maquinaria y fabricar he. 
rramientas para hacer frente a los 
extraordinarios pedidos de armas y 
proyectiles; mucha de esa maquina-
ria y do esa herramientería servirá 
para otros fines en tiempo de paz, 
y esto será un beneficio; como lo se-
rá, no menor en lo político y en lo 
militar que en lo industrial, la mayor 
preparación que tendrá el país para 
proveerse de artículos de guerra si, 
por desgracia, vienen conflictos ar-
mados. 
También están haciendo gran ne. 
gocio las industrias de cuero. Los be-
ligerantes gastan aquí millones de 
pesos en sillas de montar, guarnicio-
nes, cinturones, calzado, etc., con lo 
que ganan esas industrias y, además, 
la-s que fabrican maquinaria para {pro-
ducir artículos de cuero. 
Pero en jas industrias químicas es 
donde se da ese beneficio de que ha-
blé al principio y que, sin la guerra, 
no se haibría, probablemente, conoci-
do. Apenas iniciada la contienda, el 
ácido fénico—allá llamado carbólico— 
subió de nueve centavos por libra a 
un peso 50, y la anilina, de diez cen. 
tavos a un peso 30. Estas substan-
cias, y otras, como la naftalina, el 
amoniaco, el benzol, etc., indispensa-
bles e insustituibles en los ramos en 
quo im. emplean, son tocias productos 
del alquitrán de carbón; que siempre 
se había desperdiciado aquí y que se 
i i 
6 C I L I N D R O S . M O D E L O 1 9 1 6 . 
p a s a j e r o s $ 1 . 3 0 0 . 7 p a s a j e r o s $ 2 . 0 0 0 . 
2 p a s a j e r o s $ 1 . 2 5 0 . 
m á s e l e g a n t e y d e m e j o r M c o n s t r u c c i ó n . 
i 
T4 
G o m a s U . S . — " L i s a " , " C a d e n a " y " A r i s t ó c r a t a " v e r d a d e r a s í m p o n -
c h a b l e s . G a s o l i n a s " P r a t t s " , " B e l o t " y " P u r e o i ! " d e 7 2 g r a d o s , a 3 0 
c e n t a v o s g a l ó n . G r a s a s y a c e i t e s " M o d e r n o i l " . L i m p i a m e t a l " M o -
d e r n o " , e ! m e j o r q u e s e h a i m p o r t a d o e n C u b a . A c c e s o r i o s d e A i r t c * 
- m ó v i l e s y e s p e c i a l i d a d e s p a r a " F o r d " a m i t a d d e p r e c i o . -
por los artículos alemanes a bajo \ 
precio, no ha dicho su opinión acerca, 
del restablecimiento de esa cláusula; j 
pero ha pronosticado siete años de 
prosperidad por delante, no en tales ¡ 
o cuales ramos, sino en general; pros-j 
perldad "con P mayúscula", como di-j 
cen aquí, en toda la línea. 
—"La guerra—ha manifestado—du-
rará, probablemente, un año más. Mu. | 
dios de sus supervivientes emigra-
rán a este país, huyendo de las terri-
bles contribuciones que habrá que im-
poner en Europa. Aquí tenemos mu-
chas tierras sin cultivar; y esa gen-
te, acostumbrada a la agricultura in-
tensiva, nos ayudará a aumentar 
nuestras cosechas. Porque esto es lo 
que más necesitamos: que se cultive 
intensamente; donde estamos cose-
chando quince bushels de trigo por 
acre, debemos cosechar cuarenta." 
X. Y. Z. 
El regalo de moda, entre las per-
sonas de buen crusto es mandar el 
día del santo del amigo una tarjet? 
de visita juntamente con V121 0 
caías de airua del Incio. 
Representantes: González Teijeiro 
y Compañía. Teniente Rey, 20. Tel5-
fono A.4231. 
A G E M O D E 
O B R A P I A , 8 7 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z 
8 9 . - T E L E F O N O A - 8 1 0 7 . 
iba en humo por las chimeneas. En 
los tejidos, el costo de los colores no 
representa más que uno al dos por 
100 de la producción total; pero co-
mo las telas sin color son de un uso 
limitado, si no se hubiera podido ob-
tener tintes, la industria de tejidos se 
habría arruinado. Este verano han 
estado de moda el blanco y el negro; 
pero este decreto no ha sido dictado 
por la moda, con ser ella soberana 
tan poderosa, sino por la necesidad, 
en vista de que los otros tintes esca-
seaban. 
Los químicos y los ingenieros ln-
dustrialles han puesto manos a la obra 
—/porque los americanos se enteran 
pronto y hacen sin pérdida de tiempo 
lo que hay que hacer, y por esto Ies 
luce el pelo—y ahora se está reco-
giendode los gases producidos por la 
combustión del carbón las valiosas 
substancias necesitadas por varias 
Industria?. El gran inventor Edison 
fué uno de los primeros que aprove-
charon la oportunidad y montó una 
fábrica de á,cido fénico y de otros 
productos, uno de los cuales, según 
se cuenta, le deja una ganancia dia-
ria de mil quinientos a dos mil pesos. 
Con la guerra el precio del benzol ha 
subido de veinticinco centavos a un 
peso y el del totuol de treinta y cin-
co centavos a dos pesos 50. Edison y 
otros fabricantes están poniendo eni 
el mercado cantidades cada día ma-̂  
yores de estos derivativos fundamen-
tales. 
También la industria de la potasa 
ha sido fomentada aquí por la gue-
rra. Alemania tenía el monopolio de 
las sales potásicas, de las cuales se 
importaba en los Estados Unidos, 
anualmente, por valor de quince mi-
llones de dollars; o sea la mitad de 
la producción germánica; y dos ter-
cios de esa importación se empleaba 
en abonos, o, como dicen con cierta 
elegancia los americanos, "fertiliza-
dores." No sólo tenía Alemania los 
mayores yacimientoá potásicos del 
mundo, sino que la producción estaba 
controlada por un trust reglamentado 
por el gobierno; y, así, los Estados 
Unidos tenían que pagar el precio 
que se les exigía o quedarse sin pro-
veerse. De antiguo se sabía que las 
algas marinas son ricas en potasa— 
en Galicia v en Portugal se usan co-
mo abono sin pasarlas por el labora-
torio—y aquí los hombres de ciencia 
habían comprobado que las algas gi-
gantescas del Pacífico, de las cuales 
hay existencias inagotabl^, rinden 
hasta e] dieciseis por 100 de la pre-
ciosa sal. Se ha emprendido esa ex-
plotación en escala tan grande, que 
se espera este año una producción as-
cendente a noventa millones de pesos. 
En Filipinas, los peritos del gobier-
no están analizando ejemplares de 
plantas marinas recogidas en la ba-
hía de Manila, con la esiperanza d© 
que se pueda extraer de ellas toda la 
potasa necesaria para la agricultura 
del Archipieíago. 
Agregaré que en Cataluña se des-
I cubrió, hace algunos meséis, vastos 
| yacimientos y que, según aquí se ha 
I publicado en estos días, funciona ya 
! una compañía, favorecida por el Go-
| bierno, que parece destinada a rom. 
i per el monopolio alemán en los mer-
; cados europeos. Se ha dicho que en 
I ella hay empleado algún ca^pital ame-
i ricano. 
Entre las producciones menores, 
que van a desarrollarse, figura la del 
; ácido salicílico, utilizado en la far-
macia para la conservación de alimen. 
i tos y la elaboración de colores. Ha 
| aumentado la demanda de las lignl-
tas, o carbones grises de los Estados 
! de Montana y de Washington, de los 
I cuales se extrae amoniaco, alqui-
I trán mineral, ácido fénico y gas, y 
con los residuos se hace ladrillos de 
un combustible que arde tan bien co-
bo el carbón. 
Pero cuando venga la paz, estas in-
dustrias, temporalmente estimula-
das ¿podrán resistir la competencia 
germánica? Los fabricantes alema-
nes de estos ramos químicos son po-
cos, están unidos y representan un 
capital de cuatrocientos millones de 
pesos. No se resignarán a perder el 
negocio colosal que han estado ha. 
ciendo y de que les ha privado la gue -
rra; venderán muy barato para de -
rrotar a sus adversarios, y podrán, 
gracias a sus recursos y organización, 
prolongar mucho la competencia. 
Se anuncia que los productores 
americanos, para defenderse, pedirán 
al Congreso que restablezca en los 
Aranceles aduaneros una cláusula, 
aue fué aprobada por la Cámara y 
desechada por el Senado; se llama 
la dumping clause. y por ella se pro-
hibe la importación de artíciilos con 
un avalúo Inferior al precio que tic. 
nen en el mercado productor. 
El iluetre Edison, que podría ser 
uno de los fabricantes amenazados 
E n ! a " B e n é f i c a " 
El afamado oculista doctor Fran-
cisco Fernández practicó hace días 
con éxito brillante, en el sanatorio "La 
Benéfica" del Centro Gallego, una di-
fícil operación en la vista a nuestro 
estimado amigo don Agustín Montó-
te, joven abogado, miembro muy que-
rido de la Cetonia Gallega y Vocal de 
la Sección de Orden del Centro Ga-
llego. 
Felicitamos al doctor Fernández 
por el nuevo triunfo profesional que 
acaba de obtener y al buen amigo 
Montóte por su completo restablecí' 
miento. 
Cámara de C o i m i o de 
la Isla de Cuba 
En la tarde del viernes 27 del 
actual y con asistencia de los seño-
res Sabas E. A l varé y Manuel Vi -
llar, Vicepresidentes, y de los voca-
1 s señores Carlos Arnoldson, Er-
nesto B. Calvó, Enrique Heilbut, 
Avelino Pérez, Severino Lavín, Ma-
nuel Paz Amado, José Morales de 
los Ríos, Eusebio Ortiz y Torres y 
Marcel Le Mat, celebró sesión ordi-
naria esta Corporación, presidiendo 
el señor Carlos de ZaldO, quien, sien-
do las cuatro y media de la tarde, 
declaró abierto el acto con la lectu-
ra del acta de la junta anterior, que 
fué aprobada por unanimidad. 
Se dió cuenta con el escrito de la 
presidencia a la Honorable Cámara 
de Representantes adhiriéndose en 
nombre de la Corporación al proyec-
to de Ley pendiente de aprobación 
en dicho Cuerpo, sobre modificación 
y nueva redacción de los Incisos (a) 
y (b) del artículo 176 de las vigentes 
Ordenanzas de Aduanas, en el senti-
do de rebajar los derechos que por 
concepto de tonelaje deben satisfacer 
ciertas embarcaciones a su entrada 
en los puertos de Cuba, sirviendo de 
poderoso estímulo a las fructíferas 
y provechosas corrientes del turis-
mo. 
Dióse cuenta, como de ordinario, 
con las informaciones de carácter ge-
neral que la Secretaría de Estado vie 
n© remitiendo periódicamente a la 
Cámara de Comercio y del acuse de 
recibo que, en forma de índice de 
materias, se destina a ser publicado 
en el Boletín Oficial de la Corpo-
ración. Y del escrito de la presiden-
cia de la Cámara a la propia Secre-
taría de Estado en apoyo de la soli-
citud de ios asociados señores Rubie-
ra Hermanos, que interesan sean 
puestos en curso unos bultos posta-
les detenidos en Hamburgo, con mer-
cancías de su giro, desde el 22 de 
Julio de 1914. 
Fué leída la favorable resolución 
que la Secretaría de Hacienda ha 
dictado, debido a gestiones de la Cá-
mara, en una petición d© los señores 
A. Besalú y Ca., de Santiago de Cu-
ba, sobre ampliación del plazo para 
renovar una garantía de factura. 
Se dió cuenta del apoyo prestado 
a los señores Droguistas de esta pla-
za, asociados a íla Cámara, en rela-
ción con la solicitud d© los seño-es 
Blembel Hermanos, de Hamburgo, 
para facilitar el tráfico de esta Re-
pública con Alemania, a través de 
Holanda, en aquellos artículos del ra-
mo de farmacia, que no es viablé ob-
tener por otros conductos n i de otras 
proveedores. 
A l darse cuenta con el apoyo que 
la Cámara prestara, por acuerdo de 
la sesión anterior, a igual instancia 
ds los señores importadores de te-
jidos y sedería, ante el señor Secre-
tario de Estado, a fin d© lograr el 
embarque en puertos neutrales, de 
mercancías que nuestro comercio tie-
M ü £ t t 3 L E d Pe* 
Umohad^s de pluma, colchones y 
camas de hierro. 
Muebles de oficina j cajas de Ace-
i^, para Archivo. 
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ne compradas y pagadas en fecha 
anterior a la prohibitiva orden en 
Consejo del Gabinete de Londres, la 
Junta conoció también a respuesta 
del señor Secretario de Estado, in-
formando de las dificultades que al 
presente se ofrecen, y fué enterada 
por el señer Presidente de las ges-
tiones que continúan practicándose 
sobre particular de tanta importan-
cia. 
Se dió cuenta con la petición que, a 
instancias de la Cámara Oficial de 
Comercio Española de la Habana, di-
rigió egta Corporación a la ya men-
cionada Secretaría de Estado, a fin 
de que se hiciese por nuestra Can-
cillería, una representación ante el 
Tribunal de Presas de Londres, a 
favor del comercio cubf-no, que ha 
sido privado de sus mercancías a 
bordo de los buques capturados por 
la Armada inglesa. 
La junta quedó enterada de la co-
municación dirigida al señor Secre-
tario de Hacienda abundando en los 
motivos de la solicitud que tiene di-
rigida a aquel Centro la casa de los 
señores Swift and Co., asociados de 
la Cámara, para que las cantidades 
cuyo reintegro se ordene al comercio 
sean devueltas en cheques y no en 
dinero efectivo, como al presente se 
hace. 
Quedaron Impuestos los señores 
asistentes de los informes evacuados 
por el Departamento legal de la Cá-
mara, en distintas materias someti-
das al estudio del mismo, a cuyo fren-
te se encuentra, por designación muy 
acertada del señor Presidente, el doc-
tor Enrique Lavedán. 
En consecuencia de ^ichos dictá-
menes, la junta acordó itinuar las 
gestiones entabladas cen .a "Port of 
Havana Rocks Co." sobre aplicación 
de sus tarifas y dirigir razonado es-
crito a la Secretaría de Hacienda in-
teresando la derogación de la circu-
lar número 355, de 1905, y su com-
plementaria la número 358 del mis-
mo año, dictando en cambio una nue-
va Circular que prescriba, como se-
guridad bastante, bajo la cual pueda 
justificarse lo que el Arancel exige, 
con un simple juramento análogo al 
que se presta en los casos d© impor-
taciones de papel para periódicos, sin 
necesidad de ingresar otros derechos 
que los señalados en la partida 215 
del vigente Arancel. 
Terminada ya la orden del día fué 
puesta a consideración d© la junta 
una exposición de los industriales de 
Cuba, qu© en estos días vienen agi-
tándose alrededor de los trabajos que 
realiza el Gobierno con relación al 
"modus vivendi" con España, intere-
sando que la Corporación tome a su 
cargo la dirección de su empeño en 
lograr el trato racional y más bene-
ficioso para los productos de las in-
dustrias cubanas, cuya solicitud me-
reció, desde luego, el apoyo de la 
Directiva. 
Y no habiendo otros asuntos de 
que tratar, se levantó la sesión, a laa 
seis de la tarde. 
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L A P R E N S A 
Se impone, y es u n Tiecho ge-
neral hace tres lustros, una exce-
lente voluntad y cordialidad de 
relaciones entre E s p a ñ a y los 
pueblos lrispano-a-m/erkanos. E l 
Rey de España más de una vez 
ha^ íddo nombrado á rb i t ro para 
solucionar cuestiones de l ímites 
entre repúblicas Vispano-amerl-
canas. Chile, Guatemala y la Ar-
grentina han pedido a E s p a ñ a que 
les enviase maestros de escuela y 
oficiales de Marina y de la Guar-
dia Civ i l para organizar servicios 
de estos ramos en aquellas repú-
blicas-; y esto lia ocurrido, natu-
ralmente, porque "hay "buena vo-
luntad y verdadero afecto entre 
los pueblos de nuestra ra-za: pues 
do otro modo no Irabiera sido po-
sible. 
Y de "vez en cnando surffen 
aquí tres o cuatro "hispanófobos 
que se ^creen obligados a "hacer 
pendant con tres o cuatro indivi -
duos aislados que desde allá cri-
tican a Cuba ; por lo cual no vale 
la pena de tomar en considera-
ción esas notas discordantes-que 
anní y allá desentonan-
España tiene en Cuba grandes 
y sinceros amigos, y los más son 
precisamente muchos que lucha-
ron con las armas por la indepen-
dencia de Cuba. Esta es la ma-
yor satisfacción que nos cabe, im-
por tándonos poco la voz aislada 
de quien ahora se acuerda de las 
guerras coloniales para resucitar 
aquellos odios, qne "hoy habr ían 
de ser perjudiciales a todos, 
Y porque n n escritor español 
llevado de su car iño a l a Améri-
ca española reconoce las virtudes 
y los progresos de ésta, colocán-
dola al nivel de España y liasta 
por encima en algún detalle, sa-
can en consecuencia el burdo si-
logismo de qne España no puede 
enseñar nada a la joven América. 
No piensan así los norteameri-
canos, que llamaron a Cajal para 
que les pronunciase conferencias, 
y a Sorolla para que les enseñase 
sus cuadros, y al padre Algué, sa-
bio director del Observatorio de 
Manila, le rogaron que continua-
se en su honroso puesto. 
Tergiversar así los conceptos 
es propio de, quien tiene el alma 
enconada, que es lo mismo que te-
nerla ciega. 
Sin n n poco de amor no se pue-
de admirar n i hacer justicia a na-
da que tenga algún mér i to . 
a la reorganización parcial se susti-
tuya la renovación total, cada cuatro 
años. Pensando como yo pienso, y con 
la experiencia que da la continuada 
brega polflica, no cabe sino apoyar su 
proposición. En todos los países bien 
constituidoB so tiende a separar por 
Interralos no pequeños los periodos 
de agitación electoral. No conviene 
que el agua se estanque, pero tam-
poco que esté en constante ebulli-
ción-
Tiene razón el señor Varona. 
Estando el partido bien orga-
nizado no hace falta mantenerlo 
en una tensión o agi tación per-
manente. 
Porque podr ía sobrevenir el 
marasmo de las elecciones pasa-
das, en que los electores parecían 
haberse declarado en huelga. 
E l señor Tarona, a qui&n he-
mos censurado en alguna ocasión, 
y en nrruchísTma-s le hemos dir igi-
do elogios, demostrando que , iu/-
pamos sus hechos y no su perso-
na, ha escrito nna carta al señor 
André sobre la oportunidad de 
reorganizar el partido conserva-
dor. 
Be dicha carta tomamos los pá-
rrafos siguientes: 
Entiende utíted que conviene apla-
ía r ahora su reorganización parcial; 
y los motivos que usted aduce me pa-
recen de tanto peso, que conquistarán 
la opinión de todo conservador a 
quien no impulse algón móvil perso-
nal. Desde luego debo declarar que 
pstas palabras mías no implican cen-
syra. Aspirar es legítimo, dentro y 
fuera de un partido. Ahora, lo qne la 
colectividad tiene derecho a exigir es 
que esas aspiraciones se «ubordinen a 
la conveniencia generaL 
Va usted más lejos, y propone que 
" lya Voz de la R a z ó n " dice: 
Catorce años hace ya de constitui-
da la República y, sin embargo, no 
hace mucho tiempo que el senador 
doctor T>olz decía—con sobrada ra-
zón—ane teníamos una República go-
bernada con leyes de una monar-
quíeu y eso es una verdad, asi como 
nue esa monarquía—España—ha re-
formado esas leyes, adaptándolas a 
principios más liberales, y que estén 
más en armonía con el progreso que 
alcanza el mundo, que es indudable 
croe marcha, según ha dicho Pelle-
tán. Empero el Congreso nada ha 
hecho en ese ..sentido: todavía tene-
mos el Códipo civil y el penal con ?ur? 
respectivas leyes de enjuiciamiento 
de la Sftoo* colonial v multitud de 
órdenes militares de la primera in-
tervenciftn, que todavía son precep-
tos legales. 
Sil algunas leye<? tenemos de adap-
tación al Código fundamental, no son 
todas debidas ñor cierto al Congreso, 
sino a la Comisión Consultiva, que se 
creó cuando la segunda interven-
Hón, males son las leyes del Poder 
Ejecutivo, la del Poder Judicial, las 
orgánicas de Provincias y los Mu-
nicipios y la Electoral. 
Expedito y llano está el cami-
no para que los legisladores tra-
bajen; pero no es cosa mayor nue 
tengamos leyes de una situación 
pasada- Más viejas son las de 
Europa, que datan del imperio 
romano. L o importante es que se 
ha eran cumplir. 
Todas las leyes son buenas si 
las interpretan con buen deseo y 
se aplican debidamente. 
, l E l Comercio" diserta sobre el 
problema agrícola en esta forma: 
Kada práctico podrá hacer el se-
ñor Núñez por su propio esfuerzo, a 
^esar de su buen deseo, si el poder 
legislativo no concede primas a los 
nuevos cultivos, o los exime de con-
tribueaones, y de los derechos arance-
larios de las maquinarias y útiles ne-
cesarios para los mismos; si no ofreco 
tierras baldías a quienes quieran tra-
bajarlas, consigna rebajas en las ta-
rifas de fletes y hace,, en suma, todo 
lo que puede ser útil para que la 
agricultura se desarrolle. 
Teme, con razón, el señor Núñez, 
que falten brazos para las faenas 
agrícolas, y tampoco está en su ma-
no remediar ese mal. 
Ea inmigración disminuye notable-
mente, según hemos demostrado con 
datos estadísticos en un reciente tra-
bajo, en el que consignamos que en 
1914 habían entrado en Cuba 17,500 
inmigrantes menos que en el año an-
terior. 
Y es de esperar que en el año ac-
tual disminuya aún más, no solo por 
causa de la guerra de Europa, como 
cree el señor Secretario de Agricul-
tura, sino porque cada vez se crean 
mayores trabas a los inmigrantes, co-
mo ocurre ahora con la prohibición 
de que traigan ninguna cantidad de 
numerario en moneda que no sea de 
curso forzoso en el país, esto es, la 
cubana y la americana. 
Todas las medidas y disposicio-
nes restrictivas de la libra con-
tra tación y t0ndentes a violentar 
la naturaleza de los valores eco-
s 
I N O P E R A C I O 
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APARTADO 35, MATAI íSAS. 
I nómicos, resultan medidas cen-
j traproduooníos. 
E l deerct) prchibiendo \ \ im-
portación de plata española dis-
1 minuirá la inmigrac ión ; y por en-
oe ha producido una nueva alza 
S« dicha plata, que ya hnbiíi ha-
¿ idc un poco. 
D e G o b e r n a c i ó n 
DETENIDOS 
El cabo Vázquez, jefe del puesto 
de _Altamisal, detuvo ayer a Basilio 
Peñalver, policía municipal del tár-
mno del Perico, y a dos individuos 
más que se encontraban bailándole 
a Santa Bárbara, en la finca "Medi-
na." 
Dicho policía le causó lesiones le-
ves al referido cabo. 
INCENDIO 
En el barrio de Capote, del térmi-! confianza que le inspira va 
no de Santa Mana del Rosario, a las! ta casa se conoce a todos los miem 
íiífS ! 1fa1manfna de ayer .fué des- bros del Consejo de Dirección, 
tiuida totalmente por un incendio, | nocen debidamente 
l i n a c o m p a ñ í a p e t r o l e r a 
c u b a n a r e c o m e n d a b l e 
Tenemos el gnsto de informár a los 
lectores dé este periódico qué la Com. 
pama Petrolera qué radica en plaza 
f a j ó l a denomináción social de JUAN, 
S o ? ^ N 0 TUXPAN- PETROLEUM 
OOMPANY OF CUBA está actual-
mente contratando la Realización de 
pozos en los.terrenos que la-Empresr. 
tiene en la región de Túxpan, Méjico, 
asi como 1̂  perforación de los mis-
mos. "Se espera qUe en breve tiemp j 
den principio los ¡trabajos de esta 
Compañía que tanto porvenir se 'e 
espera. 
^Nuestro Director señor don Nicolás 
-Kivero, al igual' que conocidos profe-
sionales,- comerciantes y hombres de 
negocios, ha suscrito un considerable 
numero de acciones de esta Corpora-




merciante de aquel barrio, quemándo 
se también 150 sacos de carbón que 
tenía depositados en dicha casa. 
El hecho se cree intencional. 
REYERTA 
En la finca "Chirigota", barrio do 
nes verdaderamente excepcionales enl 
que se encuentra colocada por lo que; 
a sus valiosos terrenos respecta y sel 
abriga la seguridad de que con el| 
tiempo esta Compañía vendrá a ocu-
par un lugar por lo menos igual a lasj 
Guara, Melena del Sur, sostuvieron Í S Í ? qUen en la dualidad están ope-
una reyerta los hermanos mestizos en la'misma re^i6n' con resu: 
Guillermo^ y Eduvi^es Porra, resul-
tando éste gravemente herido df' 
dos machetazos. 
MINEROS EN HUELGA 
Los mineros de la villa del Cobre 
se declararon ayer en huelga pací-
fica, solicitando dos pesos de jornal 
y ocho horas de trabajo 
ROBO. 
El capitán Lamadrid. desde RfT-
das, ha comunicado a la Secretaría de 
Gobernación que de la locomotora 
numero 4 del central "Constancia," en 
el trayecto de la colonia "Horquita", 
desaparecieron $2,850 habiendo sido 
detenidos el maquinista José Vázquez 
y el fogonero Adolfo Gamboa. 
El Juzgado conoce del hecho. 
Para escolar ta vino 
La región privilegiada de España, 
país gran productor de ricos vinos, 
es "La Rioja Alta", la porción de la 
provincia de Bilbao, y los mejores cal 
dos que allí se cosechán son los que 
expenden bajo el nombre de "La Rio-
ja Alta", la sociedad de cosecheros, 
de Haro, productores de los vinos más!"a£Lque q ^ » 1 1 carbón porcias 
exquisitos que se conocen para la me 
ta. 
Anuncio 
ikn Lazajio IM 
tados enormes, casi fabulosos, como 
la Pen. Méx. Oil Co., Compañía Me-
xicana de El Aguila, Mexican Petro-
leum Company, de Delaware, con sus 
subsidiarias Mexican Petroleum Co., 
de California, y Huasteca Petroleum 
Co., que tuvieron a fines del año pa-
sado una utilidad líquida de OCHO 
MILLONES TRESCIENTOS SETEN 
TA Y DOS MIL SETECIENTOS 
SIETE DOLLARS, únicamente la se-
gunda de las mencionadas. 
En nuestro canje extranjero encon-
tramos los detalles de la formación 
de una nueva Compañía inglesa, que 
se denominará British Mexican Pe-
troleum Co., con el exclusivo objeto 
de conducir y distribuir el petróleo 
que producen los pozos que en Túx-
pan tiene la Mexican Petroleum Co., 
y que en conjunto se hace ascender a 
200,000 barriles diarios, a puertos 
americanos e ingleses, en donde se es-
tán construyendo grandes refinerías 
para laborar toda dase de aceites, 
dando especial preferencia al que 
quemará la marina mercante inglesa, 
que substituirá sus actuales máqui-
que 
queman petróleo mejicano. El capital 
de esa Compañía se menciona como 
una cantidad- increíble, la duración 
del contrato en vigor será de veinti-
cinco años, y se hace notar que esté 
es el primer caso de tanta importan-
cia que se registra en el mundo pe-
trolero y estaba reservada la gloria a 
Los vinos de "La Rioja Alta", sus 
exquisitos caldos, lo?! importan en 
Cuba Alfonso, Menéndez v Co., de In-
quisidor 10 y 12 y se venden en bo-
tellas y medias botellas, en restau-
rants y tiendas de víveres. 
En todas las mesas distinguidas, enl Méjico de ser la primera y única na-
las que saben lo que es beber de lo'ción que p'bdía abastecer por largo 
nno, serven las botellas del gran vi-I tiempo las necesidades de varias na-
no de "La Rioja Alta", de los cose-'cipnes. El h^cho de que Inglaterra 
cheros de Haro. ¡aporte en estos momentos una erecl-
En la Panadería "La Luisa'?, In- da suma de dinero, realza la impor-
quisidor 8, telefono A-3479, se vende tancia del negocio. 
en garrafones el vino de la Rioia W-\ i ' 3. • j ^ ' i 
w i» -iwuja jevi , be ha preferido el petróleo que .pro-
_ ' | duce la-región de Túxpan, porqué es 
— — j ^ s s j el de más valor comercial. Los pozos 
I m n i n r O n r n m m r r i i *\ \ fle JUAN FELTPE producen aceite,dt 
A C C I O N E S P E T R O l E R A b i f . - t ^ ^ f & r a s 
Infórmese conmigo; tengo de las|A-ZUL' 21 ffraílos' es decir, los más 
mejores Compañías de Tuxpah y Pá-r"10^ de'r!rnur,fl0- ^ el que mejor 
nuco; vendo 100 acciones de la Com.! aceptación titne en los ̂ e^ados ex-
pañía "Los Perforadores", q«j tiene tranjeros-
una producción de dos mil barriles I Los, pozos antes mencionados, es 
diarios. 
A N G E L A R R I E T A 
18414 
APODACA, 12. 
De 12 a. m, a 2, 
" B u r l a B u r l a n d o " 
Tercera Serie de cuentos y artícu-
los de don Manuel Alvarez Marrón, 
el inimitable costumbrista asturiano. 
De venta en Galiano 62; librería 
de Morlón, Dragones y Zulueta, y 
en las administraciones del DIARIO 
DE LA MARINA y de la Revista 
"Asturias," Prado 103, por Teniente 
Rey. 
Precio: 60 centavos. 
pecialmente los de Juan Casiano, se 
encuentran en la ' misma Municipali-
dad y a bien corta distancia de los 
terrenos propiedad de la Juan Casia-
no Túxpan Petroleum Co. of Cuba, 
circunstancia que hace suponer lógi-
camente que en estos habrá yacimien-
tos petrolíferos de bastante impor-
tancia. Dos líneas ferrocarrileras y 
dos -grandes oleoconductos pasan por 
cerca de estas propiedades, dándoles 
un valor enorme ya que le brindan 
facilidades para la salida de sus pro-
ductos. Si a esto se agrega que en 
esa región existen pozos que están 
dando producto desde el año de 1910, 
y que no se ha encontrado uno solo 
de poco valor comércial, se convendrá 
en qué la Juan Casiano eg una Com. 
pañía mejor que todas, cuyos valo-
res se ofrecen en plaza, ya que sien-
do cubana podrá trabajar libremente 
C o n f í a , C r é e l o , T e C u r a r á s . 
S é de i n i i c l í o s r e o m á t i c o s c o r a d o s , todos e n poco tapo 
^ir \ es e i A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R o s s e l l H n r r s t , d e F i l a d e l f i a , n n 
p r e p a r a d o c u a l q u i e r a ; n o . E s e f e c t i v o , c u r a v t o d o s l o s r e u m a s , 
e l a r t i c u l a r , e l m u s c u l a r y e se g o t o s o q u e t e m a r t i r i z a y m e m o r t i f i c a . 
Y a e s t o y c o n t e n t a , ^ £ : ^ V r £ £ ^ ~ ¿ 
y a o p o r e l P r a d o , a l e g r e s c o m o a n t e s d e s u f r i r t ú e l m a l d i t o r e u m a . 
P I D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B I E N S U R T I D A S . 
y en condiciones enteramente distin-
tas a otras que se han afectado por 
las condiciones políticas o financie.-
ras. 
Nuestros lectores harían bien con 
fijár su vista en esta empresa y darle 
la preferencia, con la confianza de 
que no perderán un solo centavo, pu-
diendo tener la suerte de que las ac-
ciones valgan una fotuna en poco 
tienipo relativamente. Un estudio de-
tenido de las ventajas que ofrece y de 
'las probabilidades que existen, incli. 
narán a adquirir algunas acciones por 
pocas que sean.Es una economía bien 
eonípleada y una inversión que se jus-
tifica y promete. Comprar una ac-
ción de la "Juan Casiano", es asegu-
rar el dinero y tener un valor que se 
puede realizar en un momento, sus. 
.ceptible de que aumente de precio y 
perciba utilidades de importancia. 
L A U N I O N V I l l A l B E S A Y S i l 
C O M A R C A E N " L A T R O P I C A L " 
M A G N E S I A 
B I S U R A D A 
Neutraliza el exceso de ácido; 
Alivia instantáneamente u 
Indigestión, ventosidad, flatulencia, 
eructos, agruras en el estómago, etc. 
—tusa cucharadita es un poco de agua 
después de las comidas. Agradable, 
saludable y a la vez poco costosa. Se 
vende en las boticas, en polvo y en 
forma de comiprimidos o tabletas. 
Gomo las fresas rica 
La boca de la mujer, por su fres 
cura y colorido, es una de las notas 
de atracción mayores de su continen 
te. La boca ha de ser roja, bellamente 
roja, y como el clima cálido no la da 
así espontáneamente, hay que colorear 
la y para ello lo ideal es el creyón 
rojo del doctor Fruján, que pone la 
nota bellísima de suave tinte. 
E l S a n a t o g e n A r r e g l a l o s 
N e r v i o s a l M e j o r a r 
l a D i g e s t i ó n 
Muchos se maravi l lan de ver cuan fá -
cilmente se fa t igan, hasta que realizan 
que su d iges t ión es defectuosa—y que 
necesitan un remedio. Elmejor en estos 
casos es el S A N A T O G E N . 
Los desarreglos nerviosos engendran 
mala d iges t ión ; mala d iges t ión produce 
nerviosidad—y el S A N A T O G E N arregla 
l a d i g e s t i ó n y produce fuerza nerviosa. 
E l SANATOGEN, no sólo proporciona 
a los debilitados tejidos y las células la 
p r o t e í n a y fósforo orgánico que necesitan, 
sino que t a m b i é n ayuda al proceso diges-
t i vo y de as imilación a aprovechar mejor 
esos elementos realmente, nutr i t ivos y 
vigorizadores del alimento diario. 
Millares de personas y m á s de 22^000 
facultativos alaban el poder reconstitu-
yente del S A N A T O G E N . 
De venta en todas las farmacias 
THE BAUER CHEMICAL CO. \ 
30 Irvlne Place, - - - New York, E.U.A. Proveedores de la Real Casa de España 
Amparados del sol por los verdes 
ramajes del abuelo "mamonclllo" 
celebraron ayer su jira los "villal-
beses" con gran entusiasmo. 
La romería fué un exponente de 
lo que son capaces ios "villalbeses" 
cuando de alegrar el espíritu, cuan-
do de dar expansión al alma concier-
ne. Saben organizar sus fiestas al 
estilo de allá. 
Los domingos españoles se ven ca-
da vez más animados; en los luga-
res donde se celebran las jiras y 
fiestas de los galantes clubs espa-
j ñoles se ye ,a numerosas hermosísi-
más cubanas que van con su gentile-
za y donaire a prestar encanto, a 
dar realce con su soberana belleza 
al encanto de esas alegres, animadap 
y cordialísimas fiestas. 
La jira de ayer fué, indudablemen-
te, un triunfo para la progresista so-
ciedad que la patrocinó; todo el mun-
do se hizo lenguas del exquisito tra-
to de la Comisión Organizadora. La 
Empresa de "La Tropical" va crean-
do un ambiente de simpatía y cari-
ño por su noble, desinteresado pro-
ceder brindando gallardamente, caba-
llerosamente sus jardines frondosos 
y sus triunfales cervezas. 
También "Onirbos", el refresco de 
los dioses, deleitó el paladar <ie los 
romeros; se oyeron comentarios de 
simpatía y adhesión. 
A las once había bajo el'"mamon-
cillo" una gran concurrencia. Una 
orquesta ejecuta un pasodoble que 
hace evocar algo querido, inolvida-
ble. . . 
Las mesas están servidas. A una 
orden del presidente, todos tomamos 
asiento y comenzamos a yantar de es-
te excelente menú: 
Aperitivo: Vermouth do Xulián 
Regó. 
Entremés: Salchichón de Villalba; 
Mortadella de Santaballa. Pepinillos 
de San Simón e Rábanos de Lanzós. 
Entrada: Arroz con polo a criolla. 
Lacón de Lousada con patacas de 
Sancabad. Ensalada de lechuga de 
Goiriz. Escarola de Beisar. Aceitu-
nas de Gondarisque. 
Postres: Peras de Moscarán e Me-
locotós de Roizán. Pan de Fiandona. 
Vinos: Tinto do Tomiño da Ponte. 
Laguer da Tropical. Café de Ratón. 
Tabacos de Minguilitiño. 
¡Todo muy superior! 
Después se organizó un florido 
baile; un baile en el cual la juventud, 
elemento de alegría y entusiasmo, 
desbordó sus juveniles ímpetus de 
simpatía por el arte de Terpsícore. 
Entonces, comenzamos nuestra la-
bor: 
Señoras: 
Pilar Espín de López; Balbina To-
mé de Fernández; Petra López de 
Prieto; Manuela Caneiran de Bal-
selro; Carmen Carreiras de Billares; 
Florentina Durán de González: Noi-
verta Gutiérrez de González; Greeo-
ria Guerra de Fraga; Mercedes Gó-
mez de Hernández; Elisa Escajedo 
PIDASE gratis y porte pagátio, eí nnevo folleto "Conservación de la Salud y del Sistema 
Nervioso", con hermosas ilust^apioncs, editado por nn versado doctor en medicina. Se envia a todo el que 
lo solicite al Representante en Cuba, Sr. RICARDO G. MARrSO, dtjjfc 106, Apartado 1096, Habana. 
J 
ro, Consuelo López, Concepción T» 
rres, María Pita, Mercedes Morada 
Augustina García, Aurora Roncaño 
Virginia Funcosta, María Pâ  
Blanca Murrós, Concepción Arena 
Isolina Abela, Plácida González, 
medios Bello, Irene de Bernardo, Jua< 
nita de Bernardo, Irene Alvarez, 
América Hernández , Carmen Aguiar, 
Josefina Rodríguez, Aurelia Estévez, 
Hirtensia Ramil, Mariana Ramil, Te 
resa Moledo, Generosa Hernáfide» 
Isabel Lopite, Rosarlo Alvarez, Pl<j| 
lar Pasó, Rosalía Rubio. Amador* 
Rubio, Carmen Carballar, Dolores Vi* 
Uamil, Josefina .Bello, Ranchita Bello, 
Generosa Roceiro, Vicenta Fragüela, 
María García, María Lamas, Man* 
Rodríguez, María Díaz, Amparo 
dríguez, Rosario Sánchez, Andrea Péi 
rez, Teresa Fuertes, Tomasita Gon-
zález, Dolores Hernández. Josefa VI« 
llar, Dominga Méadez, Püar Rodr{< 
guez, Emilia Ramil, Carmen Sierra, 
María Díaz, Josefa Lámar, Nicaslí 
Carreiras, María Fernández, Jo?efa 
Novo, Isolina Valdés, Amparo Día», 
María Sánchez, Mariana Lage, Bal-
bina Fernández, Aurora Yarchaún, 
María Fernández, Luisa Fernández, 
Barselisa Fernández y María Dial 
Vázquez. 
Todas hermosísimas. 
Un aplauso tan sincero como TO* 
tundo merecen, los jóvenes que ha" 
organizado est^ fiesta admirable; , 
comisión que forman: el presidente, 
Ramón Aimil ; el vicepresidente. Vi:-
cente Graña; José González, Rosen* 
do Balsa y varios más. Ellos ^ 
honrado a su tierra; ellos son yílla^ 
beses muy entusiastas; ellos triunfâ  
ron celebrando una gran fiesta. 
Sea enhorabuena. 
I Villalba; tus hijos te adoran y tt 
veneran y te enaltecen en Cuba! 
D, FERNANDO. 
L a s N i ñ a s d u r a n t e la 
E d a d P e l i g r o s a 
Cuantas niñas vemos que sanas í 
robusta» ayer, alegres y llenas de vi* 
da, son hoy sombra apenas de lo ^ 
fueron. 
Si las madres comprendieran bien 
las necesidades do la ed«d del des-
arrollo, menos mujeres habría * 
mizas y achacosas. Necesitan ^ 
jóvenes durante esta edad la a5n3.jV 
de un tónico que mantenga el ^l01 
brío de la salud, y si nota usted Q" 
su hija palidece, que va perdiendo 
alegría de vivir, que tiene ata9û Snt0 
melancolía, que sufra un decaimien 
físico y mental, dele pronto la ayn 
del mejor tónico, las Pildoras KO5* 
das del doctor WiUiams. . 
Estas pildoras son un recor\s^i. 
yente poderoso que facilita ^ af 
arrollo y asegura una pubertad saJ '̂ 
una constitución robusta y el P 1 * ^ 
vamiecto de los encantos^ 
atributos femeniles. Darán a 
ja la ayuda que necesita, y 
su hi-
tendrá 
de Villalibre; Benigna de Escajedo; i Ja ayuna que n ^ - - ^ trar 
Josefina Escajedo de Galdós; Conoep-j nna 
Ií]s-rión Hernández de González: María en el lado s*rK> de ^ J l í^o mente sana en un cuerpo «ana-
tas pildoras se venden en }oa*~ ^ 
boticas, en el paquete rosado con-
P grande. ií-
Se le mandará rratis t m j a U ^ . , 
Aurellal brit^'Enfermedades ^ * f .fe(iN 
-si lo pide a doctor Wilnarns ^ 
• _ t-.-„4-„ m Srhenectaoy» 
Hiera de Andión; Manuela Barreiro 
de Teijeiro; Antonia Salgado; Filo-
mena Carballeira; Antonio Bello; Do-
lores Solloza; Rosa Mamudo; Anto-
nia Fernández; María Esas; Valeria-
na Oliver; Paz Rodríguez; 
Reigueira; Carmen Caiseiras; Anitni 
Martínez; Carmen Lastra; María RoI-¡ c"16 Co., Depto. N , ticneneu 
zón; Dasilira López de Soto; Dolores Y., E. U . A. 
Estera; Josefa Romo; la muy be-
lla y elegante Rosita Rodríguez; Ma-
ría López de Mira; Juana González; 
Ramona Pereira y otras más. 
Señoritas: 
Lolita Graña Linda, María Vázquez, 
Josefa Trastoy, Consuelo Reyes. El-
vira Gasallas, Antonia Meilán, Loli-
ta García, Josefa García, María Car-
miñas, Carmina Iglesias, Esperanza 
Penet. Carmín Carreiras, Jenoveva 
Carreiras, Luisa Cisneros, Luisa Bus-
tamante, Angela Bustamante. Virginia 
Cuesta. Caridad Cuesta. Josefa Ote-
ro, María Hernández, Filomena Pé-
rez, Antonia Pérez, Carmen Barrel-
ro, Carmen Naveira, Vicenta Barrei-
Dr. C a l v e z Güil lé ia 
Impotencia, Pérdidas semis** 
les. Esterilidad, Venéreo, & 
filis o Hernia? o Quebradu-
ras. Oonsnltas: de 12 a 4. 
49, H A B A N A . 49. 
ESPECIAL PARA LOS 
BEES DE Si/g a 4. 
AGOSTO 30 D E 1315. D I A R l o vü L A MARINA 
EsdDlaJos de haber nacidG, porfíe toniaiMs.^tf 
m 
iiltl imiÉ\ 
© t e s d . © € 1 1 
C O N S E R V A T O R I O 
M A S R I E R A 
L I N E A 5 3 , E S Q U I N A B 
V E D A D O 
A P E R T U R A : D E : C L A S E S , 
MIERCOLES, 1.° DE SEPTIEMBRE 
PIANO, SOLFEO, V10LIN, 
Mandolina, Bandurria. 
Profesores: VALERO, VALLVE Y V. ALTA-
R£Z TORRES. 
Servicio de AUTOMOVILES 
para ir a buscar y acompañar 
las alumnas. 
16445 29 y 30 ag 
- L a matinée en Miramar. celebrada 
8yer, resultó, como era de esperar, 
•an brillante como animada. 
- • \ los acordes del primer vals lan-
íáronse a los placeres del baile mu-
chas y interesfiUes parejas. Co-
¿ocidas señoritas y apuestos jóvenes, 
todos pertenecientes a la sociedad ele-
uante siguieron, en creciente anima-
don bailando hasta las seis, hora en 
que terminó la agradable matinée de-
ando muy Erat0' acuerdos. 
Tan gratos, quo la próxima, espe-
rada ya, resultará con toda seguri-
dad, más anim?.da aún. 
Recordamos entre las concurrentes 
a las siguientes señeras y señoritas: 
! Señoras: 
• Margarita Leyte Vidal de JHerre-
ra,' Adelina Rey viuda de González de 
Clíávez, Elvira Martínez de Alvarez, 
Veneranda Collazo de Martínez, E n -
carnación Rubio de Sáez Medina, 
Carmen Fontanills viuda de Madri-
gal, Clotilde Arriate de Pérez, Rosa-
rio Valdés de Concepción, Dolores 
Ortega de Barrió, Anana Luisa Val-
dés Navarrete, Clotilde Alvarez de 
Menéndez, Justica Raimundo de Val-
dés, Flor María Romero de la Cova, 
Angélica Barrió de Karman, Aurora 
Avellanal de Lanza, Asunción Villa-
lón de San Pedro, señora de Man-
duley, Esperanza Jiqués de San Pe-
dro, Teresa Prado de Gutiérrez, Ade-
laida Segarra de Cabrera, Emelina 
Vivó Mendoza, Ket:ca Betancourt de 
Martínez. 
Señoritas: 
Macurisa, Ana María y Georgina 
Sánchez Manduley, Gloria de las Cue-
vas, Julita Núñez, Carmela Figueroa, 
Alicia Deetjen, Angelita y Carmen 
Alvarez, Adelina González de Chá-
vez, Estelita y Odilia Martínez, Ro-
sario, Carmela y Lclita Concepción, 
María y Gloria Barrió, Caridad He-
rrera, Margot y Ursulina Sáez Me-
dina, Asunción Lanza, Berta y Gra-
ciela Martínez, Lucita y María Cas-
tro, Esperancita San Pedro, Carme-
la Pérez Arríete, Enriqueta Sotolon-
go, Graciela Araque, Isabelita Madrl-
FTal Esther Trelles, Lolita Aróstegui, 
Pepa Villahoz, Raquel Aballí, María 
Luisa Pisat, María Luisa Moreda. 
Aurorita Valdés Navarrete, Asun-
ción Lanza, Josefina y Celia Alvarez, 
Aleiva La-Eur, Merceditas Loredo, 
Angelita, Clara, Luisa y Mercita Ca-
brera, Providencia Gutiérrez, Cuba 




libre de bacterias. 
Arague, Carmelina Gutiérrez, María 
Josefa Cauly y Josefina Forcade. 
Y, a propósito de matinées. 
Se nos dice que el ''Casino Espa-
ñol" prepara una para el primer do-
mingo del próximo mes de Septiem-
bre. 
Y se nos dice que se celebrará, co-
mo la anterior, en Cojímar, en el 
poético hotel "Campoamor". 
De celebrarse, se puede asegurar 
un éxito absoluto, completo. 
E l recuerdo de la anterior, br'llan-
tiFima, y el recuerdo de la facilidad 
de comunicaciones y las atencoues y 
cuidados habidos con toda lp concu-
rrencia, son mol'vr.s sobrados paia 
oír. ésta sea num^risfcima. Y e l e -
gida, desde luego, como ocur~ to-
dos las fiesta^ dtl "Casia-) EtpR-
nal.v 
Celebra hoy su festividad onomás-
tica la bella "señorita Rosa Bermúdez 
Cuadreny. 
A las muchas pruebas de afecto que 
hoy recibirá; a las felictaciones cari-
ñosas que le llegarán, añada la gen-
til señorita la nuestra muy sincera. 
Son mañana los días de nuestro 
querido compañero de redacción y Se-
cretario del "Casino Español", B»ñor 
Armada Teijeiro y de su hijo primo-
génito Ramón Armada Sagrera, socio 
gerente del almacén importador de ví-
veres de Zabaleta, Sierra y Compañía, 
establecido en la calle de San Igna-
cio. 
No celeibran su fiesta onomástica 
en este año el señor Armada Teijeiro 
y su hijo: lo impide el estado de en-
fermedad del benjamín de la familia, 
Crisanto Armada Sagrera, el cual se-
rá operado de apendicitis en la sema-
na próxima por el ilustre galeno, Ca-
tedrático de la Universidad Nacional, 
doctor Várela Zequeiifa. 
Tengan por recibidos nuestros vo-
tos de afecto el señor Armada y su 
hijo. _ ^ 
E l coquetón ciño ce la csqu'na do 
Tejas, del Cerro, ch! que s-m empre-
Barki los jóvenes Varóla y ByW. -e 
ve cmcurrido por oistinguida? fami-
]U\- del aristocrático barrio 
F r la últma función anotamos los 
C 3764 
L o s M e j o r e s M u e b l e s 
Belascoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o , 
C_ 3410 ^ _ ^ l 3 ! 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 12d-20 
O P T I C A " M A R T I " 
M O N T A D A A L A M O D E R N A . 
S í 
S j V D . N E C E S I T A E S P E J U E L O S . 
tenga la bondad de pasar por nuestra casa; nues-
tro Optico, Sr. Alfonso Martí, le complacerá en 
el momento, sin cost^rle un solo centavo.-Em-
Pleamos cristales Tóricos y Periscópicos. - L a 
última palabra en Bifocales invisibles.-Nuestra 
Casa está situada en lo mejor de la calle de 
EGIDO, en el n.0 2-B. entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A>5204. - Todos los tranvías le pasan 
:r:==:̂ - por el frente. = = = = = = = 
ronlres de las s-.ítv.'entes señorac y 
señoritas: 
fu" oras, Esperanza Alvarez Oeri-
-e f< Cabrera; Mi>fa Martínez dr 
U.T:;u; Angelina Jirmand ie Ma/tí-
ncz; Matilde Montero de Villami1; 
Ana Mayoz viuda de López Algavra; 
María Coca de Cabargas; Nena Zayas 
de Bonet... 
Señoritas: Consuelo Alvarez Ceri-
ce, Asunción O'Reilly, Conchita y Ro-
sita Urbizu, Mercv Díaz Albértint, 
Emilita Portilla, Susana y Micaela 
Marín, Luisa Zayas, Asunción y Lo-
lita Cabarga, Josefina Martínez, Mon-
sita Jaradia, Gloria y Teté Mayoz 
Cuca Alfonso, Loli'a Soldevilla, Mer-
cedes y María Tópez Chávez, Rita 
María Arango.. . 
Están de plácemes los amigos em-
presarios, y loo fa,T!Í'':as que cuentan 
con un grato sitio de reunión. 
Dice nuestro compañero, el cronis-
ta de "La Prensa", y lo copiamos 
evitando repeticiones, pues diríamos 
^Igo igual: 
"Trae "Bohemia" de esta semana, 
una portada a tres colores, hecha ea 
sus talleres. 
Cuidada como todos sus números, 
de impecable imnresión y llena de 
atractivos. Artículos, versos, cuentos, 
bocetos de novelas, suscriptos por fir-
mas valiosas de nuestro mundo inte-
lectual. 
Esa es "Bohemia" de la semana ac-
tual que nos hace su visita puntual 
Mucho se habla actualmente de las 
reformas que hará "Bohemia" des-
de el primero de Octubre, pero LC'do 
cuanto se dice resultará pálido ante 
la evidencia de los hechos. E l plazo 
que falta para conocer lo que hará 
"Bohemia" en breve y antes de que 
llegue, ya nuestros lectores sabrán 
lo que han de saborear. 
Y para terminar, después de acusar 
recibo del último número que como 
todos está lleno de material selecto, 
anúnciase en él el reparto para la 
semana actual de "Bohemia-Modes" 
publicación predilecta de nuesutras 
damas elegantes." 
Llegue hasta la señorita Rosita Ar-
tigas Ballester, con motivo de cel?-
brar su santo, allá en La Salud don-
de reside y es tan estimada por sus 
bellas dotes, nuestra más afectuosa 
felicitación. 
Deseámosle toja ^lase de satisfac-
ciones. 
E n el feliz hogar del joven matri-
monio señor Bernhard Harves, de la 
colonia alemana, y alto empleado de 
la casa Upmann y la neñora Estrella 
Brito de Harves, sonríe hoy la fe-
licidad por el nacimiento de una an-
gelical niña, primogénita, venida al 
mondo el viernes último. 
E l doctor Ernesto Aragón con su 
talento y pericia y el no menos distin-
guido doctor Chabau, se encargaron 
de la asistencia de la señora de Har-
ves, y, gracias 'i la oportuna inter-
vención quirúrgica, se hallan fuera 
• e peligro las pm''osas vidas de la 
jr 'vn madre y su pequeñita. 
Por ello felicitamob a los doctores 
Aragón y Chabau. y a los dichosos 
padres de la bella niña para quien 
desea el cronista una senda regada de 
flores. 
E l Colegio San José, acreditado 
plantel de educación, ha sido trasla-
dado, de San Joaquín número 68, a la 
calzada de Jesús del Monte número 
51, amplio y cámodo local. 
Las señoritas Rosa y Mercede 
Mira nos participan kue brevemente 
empezarán los cursos correspondió»» 
tes a la Academia Nocturna. 
Ayer Payrot ofrecía, por la tarde, 
un aspecto sumamente agradable, 
concurridísimo por 'muchos niños y 
niñas que rieron grandemente las 
películas cómicas que Santos y Arti-
gas con muy buen criterio les dedi-
can . 
Y para la noche del próximo miér-
coles blanco es de suponer que lle-
gará, como ocurrió el miércoles pa-
sada, al colmo. 
L a Asociación de Dependientes delji 
Comercio de la Habana nos comunica I 
que el domingo, día cinco del próxi-j 
mo mes, se celebrará la apertura del 
curso escolar de 1915 a 1916. 
Agradecemos al señor Avelrno 
González^ Sarabia, presidente de la 
Asociación, la Invitación que para 
asistir al acto nos remite. 
E f e m é r i d e s 
d e l a S e m a n a 
DOMINGO 22 D E AGOSTO D E 1915 
Cuba.—Grandes regatas en Vara-
dero (Cárdenas). 
Europa.—Varios concejales deteni-
dos en Pontevedra. 
— E l Kaiser entra en Novogeor-
giewsk. 
—Dícese que los ingleses han cor-
tado la retirada a los turcos en Ga-
lípoli. 
Africa. — Combate en Marruecos 
entre españoles y kabilefios. 
L U N E S 23 
Europa.—Descarrilamiento de un 
tren en Amorevleta (Bilbao). 
—^El "Diomed" torpedeado. 
—Un destróyer alemán a pique en 
aguas de Ostende. 
—'Los alemanes toman a Ossowetz. 
—Los italianos evacúan la isla Pe-
lagossa. 
—Venlzelos forma ministerio en 
Atenas. 
M A R T E S 24 
Cuba.—Regreso del "Patria'* a la 
Habana. 
Europa.—Los alemanes entran en 
Kovel. 
Africa.—Agitación entre las kábi-
las contra España. 
América.— E l gobierno americano 
dedara su protectorado en Haití. 
M I E R C O L E S 25 
Cuba.—Ceremonia patriótica ant^ 
la tumba de Zenea. 
Europa.—El cólera se extiende por 
Austria y Alemania. 
—Los aliados avanzan 800 yardas 
en Gallipoli. 
—Bombardeo de Offenburg y Ba-
dén por los aviadores aliados. 
—Bombardeo de Constantinopla por 
los aviadores rusos. 
—Dos cruceros aliados penetran en 
los Dardanelos. 
J U E V E S 26 
Cuba.—Junta en el Centro de Da-
pendientes de la Habana para erigir 
un monumento al doctor Carlos F i n . 
lay. 
—Queda solucionada la huelga de 
Matanzas. 
Europa.—Solucionada la huelga de 
Reus (Cataluña). 
—'Sesenta y dos aviadores franceses 
atacan la fábrica de armas alemana 
de Sarrelouis, lanzando ciento cin-
cuenta bombas. 
—tLos alemanes están en posesión 
de toda la línea férrea de Cheim-Bia-
l/ytok y toman a Brest-Litowsk (Ru-
sia) . 
América.—Celébrase el primer cen-
tenario de Cayo Hueso. 
V I E R N E S 27 
Europa.— Grandes tempestades en 
el Cantábrico. 
—Los germanos toman a Olita. 
—-Los rusos evaéuan a Grodno. 
SABADO 28 
T R A J E S P A R A N I Ñ O S 
R o p a i n t e r i o r d e S e ñ o r a s — C u b r e p o l v o s , 
M o n t e c a r l o s y B a t a s — V e s t i d o s y r o p a i n t e -
r i o r p a r a n i ñ o s — K i m o n a s , t r a j e c i t o s y c o m b i -
n a c i o n e s , C a p o t a s , 
g o r r i t o s y c a r g a d o -
r e s . S a y a s , V e s t i d o s 
y t o d a c l a s e d e r o p a 
h e c h a p a r a n i ñ o s y 
s e ñ o r a s . 
3 0 % m á s b a r a t o q u e 







E •a 05 Vi 
Clase í>u|ierlor, a 1-30. 
De tela rica y bordados, 
finos, 2-25. 
T o d a s l a s t e l a s d e 
f a n t a s í a s e L i q u i d a n / 
c o n u n 30% d e r e b a j a 
C r e a s , c o r s é s , w a r a n -
d o l e s , t o a l l a s , c a m i s e - / 
t a s , m e d i a s y m a d a -
p o l a n e s a p r e c i o s 
m á s b a r a t o s q u e e n 
l o s A l m a c e n e s . 
« l i l i 
De Vichi blanco, 1-75. 
L O S P R E C I O S F I J O S 
Gasa Importadora de Ropa, Sedería y Confecciones 
R E I N A , 5 y 7 , y A G U I L A , 2 0 3 a l 
P I L A A N C H A E N P A L A T I N O 
Europa.—El Rey es muy aplaudido 
©n el Instituto Vizcaíno de Bilbao. 
—¡Nueva revolución en Portugal. 
—Resurge el conflcito marino de 
Barcelona. 
—Jlenace el conflicto huélguijsta 
(minero de Inglaterra. 
—Reanudan los combates los mon-
tenegrinoe y los austríacos . 
—Los alemanes avanzan hacia Ru-
sia por el lado de Galitzia. 
— L a escuadra alemana ataca la is. 
la de Dago en Finlandia. 
C I N T A S 
De MOARE, brochada y borda-
da, en colores surtidos. 
De L I B E R T Y , ancha, con flo-
res estampadas. 
E S P E C I A L para sombreros de 
F A Y A , en todos colores. 
PARA CORBATAS, de m o a r é -
media pulgada—, en primoroso 
surtido. 
Además de los colores conoci-
dos, hay unos de exquisita no-
vedad: S A X E , F R E N C H , JO-
F F R E , S A B L E . . . 
" E L E N C A N T O " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
A g r a d a b l e I m p r e s i ó n 
Recibimos ayer visitando los gran-
des Almacenes de Inclán, al compro-
bar la verdad del inmenso "saldo" 
de confecciones para señoras, niños 
y niñas que allí se está realizando. 
Un público numeroso recorría el al-
macén deteniéndose ante la "mesa 
revuelta" de los preciosos vestidos, 
donde se encuentran desde el ínfimo 
precio de 98 centavos; $1.20; $1.98, 
hasta $4.98 el vestido elegantísimo 
que antes valían tres centenes. E n 
combinaciones las admiramos desde 
$1.20 y $1.80 las que antea valían un 
luis; cubrecorsets finísimos desde 20 
centavos en adelante; enaguas, desde 
$1.50 y $2.40 adomadísimas, cuyo 
precio anterior fué de $3.98 y $4.24; 
y en vestidos de niñas para todas 
las edades desde 30, 50 y 60 centa-
vos, hasta $3.98; el primoroso de fi-
nos valenciens, cuyo precio anterior 
fué de dos centenes. R E A L I Z A C I O N 
V E R D A D . ¡ASOMBROSA L I Q U I -
DACION! E s el saldo C O L O S A L de 
los Grandes Almacenes de Inclán, de 
Cuba esquina a Teniente Rey. 
Todos los tranvías pasan por la 
puerta. 
Esta simipática sociedad de instruc-
ción fué ayer a regocijar su alma en 
la fronda de los amplios jardines del 
bello Parque de Palatino. 
L a j ira fué animadísima romería, 
alegre fiesta remismoradora de las 
fiestas que en la infancia feliz disfru-
taron en la amada patria. 
E l bullicio, el entusiasmo y alegría 
de la inmensa concurrencia comunicó 
a nuestra alma sedienta de emociones 
puras el encanto de aquellos báquicos 
romeros galantes y corteses. 
L a dulce sombra de los verdes y 
bellos arbolitos; la brisa fresca y pu-
ra que acaricia; las musicales notas 
llenas de armonía que pueblan el es-
pacio; las parejas de gentiles bellas 
y de jóvenes gallardos, todo este de-
licioso conj-unto hacía del Palatino 
evocador, un lugar encantado, templo 
de la alegría y de la belleza. 
Terpeícore triunfa. L a orquesta to-
ca un danzón de dulce ritmo y melo-
día inñnita. E l sol riela con fosfores-
cencias platead^ en el azul arroyo 
que en rauda corriente se desliza por 
entre los jardines; junto al salón 
donde las mesas con sus manteles al-
bos esperan a los romeros, un grupo 
de "vieyus" evoca tiempos de felici-
dad que dieron. Allí residía la paz; 
allí residía la pureza de una fiesta de 
hombres trabajadores, amantes del 
progreso y cultivadores del bien y de 
la instrucción. Dios les bendiga. 
A las doce iniciase el banquete. Y 
los romeros con las lindas romeras 
toman asiento a la mesa blanca y flo-
rida y llena de manjares; en el am-
biente cantaba la alegría su himno. 
He aquí el delicado menú que el gran 
Ohao nos sirvió con galantería de 
gran menager del Parque: 
Entremés: Jamón en dulce de Cer-
dido. Mortadella d'Abilleira. Aceitu-
nas y rábanos de Francoy. 
Entrada: Pollo con arroz a lo V i . 
lladóniga. Jamón gallego con patacas 
de Malados. Ensalada mixta da Rega 
da Barcia. 
Postres: Queixo fresco de Carrace-
do. Peras e melocotós de Regueiro 
Longo. 
Vinos: Vino gallego das Parras da 
Cruz Encamada. Laguer de Palatino. 
Agua del Incio. Pan de Esteiro y ca-
fé da Campeira. 
Y comida hecha, reunión que se 
desgrana; campera arriba se fueron 
los romeros. ¿ Dónde ? A beber el ma 
ravilloso Onirbos, el refresco galante 
y aristocrático. 
A bailar. Porque ayer suspiraba! 
sus amores y sus promesas el amable! 
tirano de la juventud; el señor dan-
zón. Y a su ritmo blando y amoroso; 
muelle y acariciador, muelle y picaro 
bailaron con solemne gentileza las 
parejas. Viéndolas pasar y pasar su-
pimos de sus dulces nombres: 
Señoras: Rosa Llórente de Pazos, 
Ranchita López de Novo, Rogelia Ca-
sen de Fernández, Segunda Villadó-
niga de Díaz, Margarita Val de Puig, 
María Mederos de Alvarez, Rosa Lo-
renzo de Pérez, Cristina Blanca de 
Pérez y Manuela Rodríguez. 
Faltan aquí varias. Que el amable 
secretario cargue con el olvido.1 To-
das bellas y todas llenas de gracia. 
Las señoritas formaban un grupo 
adorable, encantador, de claveles lin-
dísimos. Vayan leyendo: 
Señoritas: Amelia Rodríguez, Cons 
tantina Riva, Emilia Bellas, Sara Vi-
Uasuso, Carmen Real, María Real. 
Concha García, Angela Alvarez, Car-
men Novoa, Joseñna Gutiérrez, Dolo-
res González, Regina Miranda, Ama-
lia Yáñez, María, Teresa y Angelita 
Cándales, Blanca Rodríguez, María 
Gómez, Lola González, Isabel Paz, 
Isidra González, Mercedes Rodríguez, 
Aurora Blanco, Adela Martínez, Lu-
cía Calvo y Carmita Díaz. 
Pila Ancha, sociedad gallega, so-
ciedad de gallegos de alma noble y 
pura, entusiasta y llena de ternura 
para el rincón, celebrando esca fiestí 
y triunfando en su celebración, anots-. 
en su brillante historia una página da 
oro más. Porque en ella cantaron sus 
cantares, bailaron sus bailes, y re-
cordaron sus cuentos en dulces "fa-'-
blas". 
Débese triunfo tan donoso al presi* 
dente Benigno Villadóniga; al vice 
Tomás Pita; al tesorero José Sabio, 
'al secretario Jesús Garrote y a los 
vocales José Couto, José Piñón, JosC 
Novo, Avelino Pazos, Benigno Durán, 
José Cándales, Benigno Somozas, 
ginio Bellón, Marcelino Candamil, Jo-
sé Martín Rivas, Pedro Martín y Jo-
sé Martín. 
Merecen un abrazo. 
Cuando abandonábamos el Parqua 
primoroso de Palatino, Pila Anch?. 
cantaba toda laalegría de su alma 
gallega. 
Carretera abajo dedicamos un re*1 
cuerdo cariñoso al "pilanchero" dono* 
so, al librero cautivador, al poeta cot 
alma de cantor, a Severino Sollos^ 
que fuese a la aldea un peco enfermé 
y un ¡poco triste, l1 orando su "morri 
ña". 
—Poeta: ¡que Dios te guarde! 
F E R N A N D O R I V E R O . 
•̂ j'̂ rjr**'***-̂ *** jrjr jr* * M ĵrwjr̂  
SOLO H A Y U N "BROMO Q U k 
NINA," que es L A X A T I V O BROMO-; 
QUININA. L a firma de E . W. GRO-; 
V E se halla en cada cajita. Se us í 
por todo el mundo para curar res' 
friados en un día. 
H O T E L " V A N R E N S S E L A E R 
15-19 E a s t I I S t r e e t , N e w - Y o r k 
Cerca de Washington Sqnare, en el centro del barrio de la mo-
da, p r ó z i m o a la Quinta Avenida y un minuto de Broadway. 
Este Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy fréseos f 
bien ventilados y t e l é fono en cada cuarto. 
T A B I T A S D E P R E C I O S 
Una h a b i t a c i ó n con el uso del b a ñ o : $1.00 a l día . 
Una h a b i t a c i ó n grande, para dos personas, con el uso del b a ñ a 
$1.50 a l d ía . 
U n a h a b i t a c i ó n con baño privado, $1.50 en adelante, a l día. 
Una h a b i t a c i ó n grande, para dos personan, con b a ñ o privada 
$2.00 en adelante al día-
P D A N A M E R I C A N O . — U n a h a b i t a c i ó n con comidas, desdi 
$2.50, 3.00 hasta 3.50 a l día, por cada persona. 
Juegos de salas, alcoba y cuarto de b a ñ o privado, incluyendo 
todas las comidas, por cada persona $22.00 en adelante, a l a semana* 
Por dos personas $20.00 en adelante a la semana. j 
Precios m ó d i c o s especiales a l a semana, durante el verano. 
Escr íbanos pidiendo nuestro folleto descriptivo e s o a ñ o i GRA" 
T I S . 
Diri j irse a J o h n Harr i s , Administrador. 
0 HAY DISPUTA, 
PARA COMPRAR 
JOYAS !! m !i !! 
LA CASA D E HIERRO 
OBISPO, 68. ESQUINA A AGUACATE. 
E L M E J O R F I L T R O 
Se ajusta a cualquier llave de ajua. 
D e p i l a t o r i o ¡ D a r l a S w a r d 
U s a n d o e s t e D e p i l a t o r i o n u n c a t e n d r é i s v e l l o 
L a m u j e r , e n t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 
s e r s i e m p r e b i e n p a r e c i d a 
1 4 ^ 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t u a r d ^ -
mejor de todos los depilatorloB, por eus Borprendentei 7 maravillosos resu 
Es el más eficaz é inofensivo, pues no irrita el cutis por delicado y fino qi 
C 3305 alt in 24 jl 
Pequeño, Sencillo y Ripldo) 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
«I importa de $3.00 Cy. ,. 
F . P K R K Z . 
Altos del Polyteama Habanero. 
Ipartado 1347. I M a n a . 
CJ355. _ l n 2 7 * 
D P n í h t í i r í n M u r í a Qt l l í i r í l n8 61 mfS e2.CaZ', P7q,Íe 0̂n .8U USO " la desaparición de todo ve. 
UUUnfl lUi lu iTlül Id U l U d l U 110 y pel0 Es el m&s lnofenslvo. Por «er el ünlco cuya apUcaclón no perjudica nunca por mucho tiempo que se use. 
Doni lo tn r ín MariO QtlIQrH 63 lndlspensable en todo tocador por su elegante presentación en frasco ñ? ph« 
UCpíidlUIIU l l ld l ld O l U d l U tal tallado y por 3er 61 únicc> <lue no despide mal 
perfume delicado. 
olo?, pues el polvo contiene 
l l P n í t o t n r i n M Q r h QtlIQrri 63 6 a1^8 pr^tic? por(lue €n ra^oB casos, y especialmente en edad JuveoJl 
UCUIId lUIIU Ifldlld Ü l U d U u n V d09 aplicacones para que desaparezca por completo el vello y pelo y no ™ei! 
r va á. reaparecer. No mancha v deja el cutis terso y hermoso. J "o vuei* 
n M l • I I ' n> J <!eben UBarI(> las señoras y stóorltas en todas sus edades. Las madrpo rioh0„ «7 
l l P n i b t n r i n M a n í ! M l i a r n Se en 8US hIj,tas' puea & l0" 12 6 14 afiog- generalmente, aparece « f o r i m í v . ^ ^ 
UCpiId lUIIU m d l l d 0 lUdl U en este caso una 6 dos aplicaciones del número 1 bastad par^ que el vSlo no a' í 
Núm. 1.—Paro qu« 
rezca nunca mía. 
dasaparflzea •> vello. Núm. 2. Para que desanarizc» al 
LOS PROSPECTOS E X P L I C A N E L MODO F A C I L D E USARLO 
D E VENTA E N LA HABANA:" 
^ " i * 16 a. 
DROGUERIA DE SARRA. 
P A G I N A S E I S . D I A R I O D E L A MARINA AGOSTO 30 D E 1915 
N U M E R O 1 
I M P O R T A N T E A L O S E M P R E S A R I O S D E CINES. HECHOS, 
NO P A L A B R A S . 
Acabamos de recibir 305,500 pies de películas. Nuestro stock 
es hoy de unos 800,000 pies. Tenemos como 600,000 para estrenar 
en su cine. Mencionaremos aquí unas cuantas grandes películas. 
E n nuestra casa principal de New York tenemos un stock de 
más de cinco millones de pies de películas. Todasa las puede usted 
estrenar. 
Llámenos por teléfono, visítenos o escríbanos en seguida, para 
contratar la exhibición de estas espléndidas cintas. 
S O L I C I T E H O Y A R G U M E N T O S Y P R E C I O S . 
N B M E R O 2 
L a Oaja Negra 30.000 
Bajo el Poder de la Media Luna 10,000 
Sansón y Dalila . . t [ 10 000 
Damon y Pythias loioGO 
Cacería de Fieras en Africa 6 000 
N U M E R O 3 
pies 
L a Mano del Destino 
Instinto Materno . . . . 
Ojos que Matan . . . . 
Memorias Destrozadas 
A R E C I B I R E N B R E V E : 
L a Hija de Neptuno 
L a Moneda Rota . . 








Est is películas son de gran atractivo y emocionantes. " L a 
Cacería de Fieras en Africa" es la única auténtica en su cías?. 
Costó más de $250,000 y ha dado a ganar a los empresarios de ci-
nes más de $600,000. 
¿Qué espera usted ganar? 
" L a Hija de Neptuno" está representada por la escultural 
artista Anneta Kellermann, llamada la "mujer perfecta", por sus 
proporciones físicas, que convienen con las de la "Venus de Mi-
lo". E n esta película se puede admirar su privilegiado cuerpo. 
N E P T U N O N U M E R O 4 . 
E X C L U S I V A D E L A N A C I O N A L F I L M M F G . C O . 
H A B A N A . T E L E F O N O A - 7 3 9 0 




T E A T R O S Y A R T I S T A : 
NACIONAL Hoy se celebrará la 
segunda de las v-ílatU» sensacionales áe\ gran Guignoi, estrenando Luis 
Blanca dos obras de este repertorio: 
"El brazo de hierro" y "El rey de los 
Ladrones", a cual más emocionante. 
Mañana, martes, y como función de 
moda, subirá a escena por última vez 
en la temporada "La Garra". 
Para el miércoles "La Malqueri. 
da", en tres actos, joya dramática del 
insigne (escritor Jacinto Benavente. 
Sigue ensayándose el drama poli-
cial en cuatro actos y ocho cuadros. 
titulado "Fantomas", que ha de cul. 
minar en el más ruidoso éxito de la 
temporada. Su estreno se verificará 
muy pronto. Ya se están dando los úl 
timos toques al decorado, una verda-
dera obra de arte. 
PAYRET.—El programa para hoy 
es: en primera tanda, sencilla, una 
película del repertorio de Santos y 
Artigas y la comedia "De quien es 
la culpa", interpretada por la com-
pañía Pous. 
En segunda tanda, doble, exhibi-
ción de un nuevo ejemplar de la pe-
lícula del match de boxeo Willard-
Johnson, que compendia los más in-
teresantes momentos de la lucha, in-
cluso aquel en que fué ajplicado a 
Johnson el golpe definitivo; y la zar-
zuela en un acto y cinco cuadros 
"Los guapos", gran éxito de la trou-
pe que dirige Pous. 
Precios los de costumbre. 
Mañana estreno de la zarzueda "El 
«ubmarino cubano", presentada con 
lujo de detalles, a cuyo efecto se ha 
construido un magnífico decorado y 
atrezzo exclusivamente para esta 
obra, que promete ser el éxito de 
la temporada. En ensayo, "Maximi-
nín y Sirope en la guerra". Próxima-
membe la grandiosa película nacional 
"La manigua o la mujer cubana." 
MARTI.—Hoy se pondrán en esoe. 
na "La niña de los besos", "El gui-
tarrico" y "La Macarena." 
Mañana reprise de Un. opereta 
"Cantos de Primavera", por Carmen 
Tomás y José Limón. 
E l A s m á t i c o , G o z a n d o . 
Anuncio 
GOZü ê  a8ará^co en veI*no» porque no tose, no se asfixia 
! y no se ahoga. Se cree feliz y por ello canta de ale-
gría. Dejará de gozar cuando llegue el invierno, en que su 
asma recrudecida le vuelva a ahogar, a asfixiar y la tos no 
le abandone. 
F l 5)QfTI5)tfr*n abora que no sufre, debe tomar Sanahogo 
A ^ I a s m a u ^ U , que le curará su mal seguramente, y 
cuando llegue el invierno seguirá gozando, feliz, s m su a s m a 
libre de sus toses, sus ahogos y sus asfixias. 
Venta: En todas las boticas. Depósito: "EL CRISOL, Neptuno, 91" 
Se prepara el estreno de "El U-
36". Obra de gran efecto. 
COLOX.—Anoche se vio muy con-
currido este teatro. 
Para hoy ha sido combinado el si-
guiente programa: 
En primera tanda 'L'a moza de 
muías", en segunda "Las estreras" y 
en tercera "El barquillero." 
E l martes, en función de moda, se 
pondrá en escena "Ei monaguillo." 
ACTUALIDADES.—Los Arlequi-
nes empiezan la semana llevando a 
escena dos obritas de los hermanos 
Quintero. 
A primera hora y después de una 
feoberbia film cinematográfica, el 
cuadro lírico representará "La Bee-
lla Lucerito", a la que se le ha dado 
el reparto siguiente: 
Gloria, señorita Rodríguez. 
Felisa, señorita Marín. 
Sr. Baena, señor Arnaldo. 
Maestro de baile, señor Hernández. 
Pianista, señor Rodríguez. 
A las nueve y cuarto, en segunda 
tanda, se llevará al palco escénico 
"La Zancadilla", bonito entremés en 
el cual trabaja todo el cuadro de Ar-
naldo. 
_ Bailes, cuplés, dúos cómicos y can-
ciones populares cerrarán las tandas. 
La agraciada cancionista Consulo 
Gisbert cantará escogidos cuplets de 
su extenso repertorio. 
Durante la semana se presentarán 
varias novedades y se cambiará el 
cartel todas las noches. 
ALHAMBRA.—Para hoy, y por 
tandas: 
"Plor de The". 
"El niño perdido." 
"Líos de solar." 
POR LOS CINES 
OLYMPIC.—Hoy, como de costum-
bre, escogida función corrida, con no-
taibles películas y concierto por el 
aiplaudido cuarteto que ameniza él 
espectáculo en el fresco local, siem-
pre muy concurrido. 
GALATHEA.—Espléndido se pre-
senta para la velada de hoy el cartel 
del elegante teatro de verano Gala-
thea. Las obras que integran el pro-
grama son: en primera tanda, senci-
lla, el drama policial "El club de los 
ooleccionistas", de interesantísimo 
argumento y en segunda, doble, es-
treno de "La esposa del héroe", gran-
dioso drama patriótico, de palpitante 
actualidad, obra de sensacionalísimos 
efectos, que promete ser un ruidoso 
éxito. Mañana "Oro que mata". Pró-
ximamente "La flor del mal", la gran 
diosa creación de la eminente actriz 
Lyda Borelli. 
LARA.—En el decano Lara, siem. 
ipre concurridísimo, eátá anunciado 
para la velada de hoy un espléndido 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
Preserva 
la Hermosura de la Piel 
Ud. puede tener una tez hermosa, 
rosada y blanca, usando ei 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
Contiene 30% de nxafre pnr« 
Uselo diariamente en el baño i en ei 
tocador. Impide las enfermede-
fles de l a piel y las bace desaparecer. 
C u r a y P u r i f i c a 
( E n todas las farmacias) 
Tinte de HIU para el cabello y 1 
barba, negro y obscuro. 50 c. or 
programa cinematográfico. Las obraa 
que lo forman son: en primera y ter-
cera tanda, el estreno de turno "Leda 
enamorada", filigrana de arte de la 
Celio Film, soberbia creación de la 
sugestiva señorita Leda Gys, y en se-
gunda tanda el gracioso vaudevl'lle 
francés "Las pildoras del amor". E l 
miércoles gran estreno de Cines "Ri-
validad fatal." 
PRADO. — La dirección artística 
del elegante teatrico Prado ha com-
binado para hoy un sugestivo pro-
grama. Bn primera y tercera tanda, 
se exhibe "La heredera", espléndida 
cinematografía de la Milano Film, 
interpretada por la eminente actriz 
Mad. Hesperia, y en segunda tanda 
el gran drama "La máscara de la 
muerte", de sensacionalea efectos. 
Mañana los episodios 13, 14 y 15 do 
"Bl espía internacional." 
FORNOS. — Interesante programa 
está anunciado en Fornos para la 
velada de hoy. En primera y tercera 
tanda el soberbio drama pasional 
"Paz, oh Dios mío", y en segunda lá 
comedia de Nordisk "Al fin solos", 
de regocijadas escenas. Mañana, día 
de moda, estreno de "Los vampiros 
modernos." 
MAXIM.—Muchas y muy variadas 
cintas cómicas dedicadas al elemento 
infantil serán exhibidas en la prime-
ra tanda de esta noche, exhibiéndose 
en la segunda y en la cuarta " E l re-
hén" o "El prisionero", de grandes 
efectos dramáticos y perteneciente 
a da Serie de Oro de la Internacio-
nal Cinematográfica, de los señores 
Rivas e Hijo', de esta ciudad. 
En tercera tanda será estrenada la 
preciosa y muy emocionante cinta de 
arte titulada "Duplicidad de un ma-
rido", de la marca Gaumont, en dos 
actos. Terminará esta tanda con la 
exhibición de "El ordenanza", en dos 
actos. 
" E l último baile o la danza fatal'', 
cuyos principales intérpretes Kan sí-
do confiados a dos notabilidades del 
arte dramático como Conchita Ledes. 
ma y Gustavo Serena, será estrenada 
el jueves de la presente semana, y a 
juzgar por la expectación que reiná 
por conocer esa maravilla de arte, 
los departamentos de Maxim resulta-
rán insuficientes para dar cabida a la 
legión de admiradores con que cuen-
tan la referida bailarina y actriz y 
el arrogante y notable actor señor Se 
rena. La marca a que pertenece dicha 
película, Pascuali and Co., es tam-
bién otra garantía de éxito para la 
misma. 
Para el lunes de la Semdná entran-
te se anuncia el estreno en Cuba de 
E l puento fatal", de Pathé y de 
la Serie de Oro de La Internacional. 
Es otra maravilla de arte. Y para 
muy en breve se anuncia el estreno de 
"El honor de morir', de la casa de 
Ambrosio, en cuatro actos y 1.50CÍ 
metros. 
WILLARD-JOHNSON. —Santos y 
Artigas presentan hoy en Payret un 
muevo ejemplar de su película ob-
tenida durante el match de boxeo 
Willard-Johnson. Esta copia tiene la 
ventaja de que no causa el menor 
cansancio en el espectador, porque 
compendia los momentos más intere-
santes de la espectacular lucha, in-
cluso aquel en que Willard con su 
contundente puño, arrebata a su con-
trincante la faja de champion. Esto 
no obstante, la película es de gran 
duración y ha de hacer pasar un ra-
ta muy agradable a las personas que 
hoy asistan a la velada de Payret^ 
CrROTILO CATOUtOO.—Cuba r 
Jesús María. Antiguo Palacio d* 
Argüe He.s. Proyecciones ei turna te -
frráflcas amenas. Instructíxas y »b-
Eolutamente morales. 
Gratfs para, los socio» y strs fa-
miliares loa martes r Tiernea» D» 
penslán Toa Jneves y dotnínsoa, * 
las 8 y 30 m. en punto-
Entrada y luneta, diez centavo* 
Líos domtngoí» matiné© par» \o% 
L a v e l a d a d e l " C i r c u l o C a í o l i c o " 
Como nos lo figuramos, resultó: 
un éxito completo que hay que com-
partaf entre nuestro querido com-
pañero "Juan d© las Viñas", presidente 
de la Sección de Recreo y Adorno; 
su vice-secretario Silvio Sandlno; ei 
secretarlo general Beñor Laflta y ca-
da uno de los artistas que integraron 
el bien organizado programa que hi-
zo de la dichosa noche una noche 
de arte realzándola con su hermosu-
ra las mujeres cubanas que, en plé-
yade nutrida y elegante, llenó abso-
lutamente el salón de fiestas del 
prestigioso Círculo. 
E l programa, selecto, se cumplió 
al pie de la letra y con orden ad-
mirable. Tan buena dirección dió lu-
gar a que terminase la fiesta, por 
muchos motivos brillante, a las 11 y 
cuarto de la noche. 
Todos los números (eran diez y 
seis) fueron repetidos entre ruldo-
fsos aplausos. 
E l señor Miró cantó admirablemen-
te la barcarola de "Gioconda" y la 
hermosa canción de "Alma de Dios"; 
y. a instancias del público nos delei-
tó con una bonita canción andaluza. 
Los tres lindísimos cuadros plásti-
cos presentados por el artista señor 
Aurelio Alonso, fueron calurosamen-
te aplaudidos y aclamadas sus hermo-
sísimas intérpretes. 
La simpática y distinguida señori-
ta Inés Román dejó honda impre-
sión de sentimiento al recitar ma-
gistralmente la beilísima poesía " E l 
Cristo de Velázquez." 
La graciosísima señorita Cuca Ro-
dríguez, lució su sprit y fina inten-
ción en las recitaciones de "La opi-
nión de Ponín" y "Cambio de Agui-
naldos", del nunca bien llorado poe-
ta astur Vital Aza. 
Cuca fué aplaudidísima, y no era 
para menos. 
E l cuarteto de los músicos tronados 
de "La Marcha -le Cádiz" fué el nú-
mero de la noche. 
Había que ver a los "artlstazos" 
que representaron ese cómico cuar-
teto que no otra cosa eran los jóve-
nes Ruiz, Sandlno, Pazos y Pernal 
dirigidos sabiamente por el P . Juan, 
maestro de capilla do la Catedral y 
el señor Pazos. 
Los aplausos fueron atronadores y 
no cesaron hasta que terminó la re-
petición. 
Bien se los merecieron los mucha-
chos. Francisco Ruiz, en "La huelga 
de los herreros" se puso asin^i 
altura. Excelente dicción bien rn rf-
zada y el tipo del viejo obrero hi 
presentado. t: 
Luisillo se ganó una ovación 
Bien trajeadas y bien ensayadas n 
presentaron las liniíslmas señorita 
Inés Román, Carmen De Pazos y jfo 
ría Fafita, cantándonos magistísL 
mente el conocido y siempre aplaudí 
do terceto de las cigarreras "De Ma 
drid a París" que tuvieron que ret: 
tir entre una lluvia de aplausos. 
La pieza final "El tío de la fian 
ta" original de los hermanos Qutn* 
teros, hizo reir constantemente »i 
público, siendo finalmente aplaudida 
la fina labor artística de sus ínter' 
pretes las señoritas Román, Lafita 5 
De Pazos y los señores Ruiz, De Pa, 
zos. Pernal y Scassi. 
La dirección de escen< estuvo * 
cargo de su director el señor Berna! 
y del señor Pazos; y las proyeccio-
nes eléctricas a cargo del experto 
electricista señor Wcolf. 
Al terminarse la función fueron 
obsequiados espléndidamente todos 
los artistas y representantes de la 
prensa, los cuales fueron atendidos 
por los miembros de la Sección de 
Recreo y Adorno. 
La numerosa y distinguida concu-
rrencia que tuvo la suerte de asistir 
a tan selecta como artística velada 
salió sumamente complacida e inte-
rrogando cuándo se repetirá tan gra-
ta fiesta. Otros exclamaban: "El 
Círculo Católico debiera tener local 
propio." 
A lo primero puede contestar 
cronista, que tal vez para el 25 del 
próximo Septiembre se celebrará la 
segunda velada de la serie. Así me lo 
aseguró mi compañero "Juan de las 
Viñas." 
En cuanto a lo sngundo, son otros 
los que deben responder. 
E l cronista felicita de veras por la 
fiesta descripta a la junta directiva 
del "Círculo" y a su presdente acci-
dental el señor Arnedo; a la Sección 
de Recreo y Adorno y a su digno pre-
sidente el señor Narciso De Pazos y 
a todos los que tomaran parte en una 
función tan escogida y tan bien com-
binada, que a muchos hizo decir: "es-
to es arte y esto es1 cultura." 
Mi enhorabuena, al "Círculo Cató-
lico." 
P . N. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico legitimo puro de ova 
J A R D I N " E I ^ C L A V E I / ' 
P Ü N T A S D E S A L O N 
S E M I L L A S D E H O R -
T A L I Z A S Y F L O R E S -
Enviamos, GRATIS, a qnim lo 
solicite, nuestro nuevo Catálogo 
ílumixcado- de 1915-1916r coa des-
cripciones y precio» de Rosaieo» 
Palmas» Arboles d» sombra» Fró-
tales^ Semilla^ Flores* etc, etc. 
Somos los que mejor y más ba-
rato Tendemos «n la Isla» 
HAGANOS UNA ORDEN: COMO 
PRUEBA* 
A R M A N D Y B E R I A N O 
General Lee y San Jolii. 
T e l é f o n o s : { f ^ í S ^ S l l } M a r i a n a o 
_ F O L y E ™ _ J | 4 
BIGARDO L E O N 
A l c a l á d e l o s Z e g r i e s 
Esta notable novela del señor Ricar-
do JjeOn, u n a do las figuras de más 
alto rel ieve e n las letras españo-
las, de a n a Intensa acción d r a -
m á t i c a se hall» a l a venta en 
" L a Moderna P o e s í a , " del 
L d o . J o s é López K o d r í -
guez. 
(Continúa.) 
las palabras. Oyéronse a lo lejos las 
cornetas de la Guardia civil. 
Puesto Daniel a salvo en la ncera, 
detúvose un instante. Y entonces, al 
pisar los umbrales de su casa, al des-
prenderse de los brazos de sus anügos, 
Be oyó un disparo, y una bala traido-
ra le alcanzó en el pocho. 
Cayó al suelo Daniel, con I03 bra-
íos abiertos, con los ojos turbios, lle-
nos del espanto de 1c muerte. 
—¡Han matado a Zegrí!—dijeron 
algunas voces. 
Un calofrío de terror conmovió a Is 
torpe muchedumbre. Los más compro-
metidos en el lance soltaron las armas 
y apelaron a la fuga. Y todos los que 
allí quedaban rodaron por el suelo, 
bajo los caballos de la Guardia civil, 
que llegaba a 'a sazón. 
La "Virgen Morena", la Virgen do 
la pla7- ^*yor. miraba desde el re-¡ 
tablo, con sus ojos dulces, la sangrien-
ta orgía de aquel pueblo bárbaro y 
niño. . . 
Doña Cleo estaba en casa de 1.a al-
caldesa tomando el té Era la tertulia 
numerosa; predominaba el "elemen-
to femenino", pues la elección había 
lanzado a la calle a casi todos los va-
rones de la ciudad. 
La pasión política, penetrando tam-
bién como un vientecillo de fronda en 
aquella tertulia elegante, encendía las 
conversaciones, apartadas un punto de 
la frivolidad cotidiana. Comentábanse 
las noticias que iban trayendo, con 
esa serenidad y valentía que las mu-
jeres tener suelen durante los mo-
mentos trágicos. 
Doña Cleo, mucho más tranquila 
que las demás, tomaba el te a .̂ orbi-
tos, glosando con ingenio y viveza los 
sucesos del día. Partiendo estaba con 
el cuchillo un pedazo de bizcocho, 
cuando entró una doncella en la sala 
y dijo entre suspiros y lamentos. 
—lAy, señora de mi alma!... ¡Qué 
desgracia más grande!... ¡Han ma-
tado a don Daniel!... 
Cayó la noticia en la tertulia como 
una bomba. Y cuando el susto pasó, 
claváronse todos los ojos en doña 
Cleo con instintiva curiosidad. 
Palideció la amazona; tembló el cu-
chillo en su mano y cayó al suelo un 
pedazo de bizcocho. Luego, serenándo-
se al punto comentó el trágico suceso 
con estas palabras: 
—¡Lástima de hombres, lástima de 
pasiones, lástima de sangre! ¡Qué her-
moso río de fuerza y de vida pierde 
el mundo en la tragedia insensata de 
estog locos irredimibles!... ¡Quién 
pudiera recoger, en un cauce de oro, 
este robusto caudal de pasiones y de 
energías del pueblo mejor dotado de 
la tierra!... Si estos hombres su-
pieran vivir tan bien como saben mo 
r i r . . . Pero tjo: este pueblo tiene 
una arteria rota... La sangre se le 
va . . . 
Dijo todo esto como una perfecfa co-
medianta. Y añadió, apurando ol úl-
timo sorbo de 1é: 
—¡Lástima de Zegrí! A pesar de 
todo, no era mala persona.... 
LIBRO TERCERO 
I 
E L HOMBRE DEL DIA 
Madrid... el Parlamento... el 
triunfo... los aplausos... la gloria... 
Hacía algunos meses que vivía Gut 
mán como soñando. Sumergido «.n el 
ambiente nuevo y bullicioso de la cor-
te y de la política, halagado por toda 
suerte de lisonjas, abiertas de par en 
par delante de sus ojos las doradas 
puertas de la fama, aquella fama que 
tanto había codiciado, faltábale tiempo 
para darse cuenta de' prodigio y me-
ditar a solas y tomar el pulso a su 
conciencia. 
Recordaba con fruición, en primer 
término, su triunfo parlamentario, 
aquel instante en que se vló parmado 
de sí mismo, envuelto en la ola da 
admiración de escaño» y tribunas, pues 
to sobre el pavés, delante de aquellos 
viejos maestros de la elocuencia, cu-
yos discursos i a inflamaron su sangra 
moza en los felices tiempos de la 
Universidad. 
Había llegado Alfonso al Congreso, 
reciamente combatido por el recelo de 
aquel acta que venía manchada de 
sangre, Y aunque Guzmán fuera ino-, 
cente de la tragedia de Alcalá, sirvió 
la muerte de Zegrí como pretexto a 
los ministeriales, temerosos de aquel 
diputado de oposición, joven v elo-
cuente, que defendía el acta co:i pa-
sión y brío. Triunfante al cabo en la 
empeñada lucha, no tardó en dar se-
ñales de su presencia en las Cortes. 
Ventilábase en la Cámara una gra-
ve cuestión nacional: la guerra. El 
Gobierno empujaba al país a la locura 
heroica, lanzándole sin ejércitos ni 
escuadras a lejanas e inciertas aven-
turas. Habíase dividido el Congreso 
en dos bandos: ? loa vibrantes clari-
nes de la guerra cortestaban los dul-
ces caramillos de la paz. E l presi-
dente del Consejo, entre el fervoroso 
aplauso de la mayoría, agotaba el cau-
dal de su elocuencia en una oración 
ardiente y belicosa que hizo vacilar a 
los más convencidos pacifistas. Era el 
presidente un viejo altivo, de bello 
gesto y nobles arrogancias; un varón 
a la antigua española, gallardo y se-
vero hasta para mantener sus erro-
res. 
Llevaba la voz de los pacíficos un 
venerable anciano, grave como una eg 
tatúa, modelo del hombre incorrupti-
ble y sereno, del filósofo enamorado 
do la razón pura. Habló con majestad 
y prudencia; roas su palabra fría, pues 
ta en las ideas sin e] calor del cora-
zón, dejó Intacto el discurso marcial 
del presidente. 
A punto estaban de aprobarse los 
créditos de guerra, motivo de largo 
debate, cuando pidió Guzmán la pala-
bra. Prodújos© una gran expectación. 
E l recuerdo de la tragedia de Alcalá 
flotaba todavía en el ambiente, rodean-
do con siniestra aureola al joven dipu 
(tado. Harto lo conocía Alfonso, com 
prendiendo que necesitaba redimirse 
de aquella fama y conquistar otra 
más noble a fuerza de habilidad y de 
talento. 
Desde el comienzo de su discurso 
pronunciado en un silencio religioso 
advirtió la impresión que sus pala-
bras producían. E l Presidente del Con 
sejo, el diputado filósofo y los jefes 
de las minorías, escuchabaan con sor-
presa y atención las Insinuantes ra-
zones de aquel orador tan joven, tan 
culto, tan elegante y persuasivo; ad-
miraban la emoción y el cordial entu-
siasmo de sus ideas, contenidas y re-' 
frenadas por las riendas de oro de 
una perfecta dlscreciín; el sentimien 
to y la energía de su palabra, y, sobre 
todo ello, la voz, aquella voz dulce 
y varonil al propio tiempo, armoniosa 
y apasionada, cuyas cadencias tem-
blaban en el oído y se metían dentro 
del corazón. 
Antes de concluir el discurso ya era 
dueño de toda la Cámara. Aun los mi-
nisteriales, haciendo la salvedad de 
sus opiniones, celebraban al orador. 
Aplaudían con vehemencia las mino-
rías, y en la tribuna de señoras se 
oyeron también calurosos y lisonjeros 
aplausos. 
Al sentarse GuzmÉn. luego de con-
denar la guerra y dirigir al Gobierno 
una brillante y ardorosa conminación, 
fué tan vivo él aplauso y tan señala-
do el triunfo, que se suspendió la se-
sión por unos Instantes... 
Después de aquella jornada memo-
rable, que estuvo a punto de provocar 
una crisis, se aseguraba que Guzmán 
no tardaría en ser ministro. Su criterio 
conciliador; sus maneras p^avog: ol 
1 prudente eclecticismo de que hacía ga 
la; su habilidad y su elocuencia, gran-
jeáronle simpatías en todos los oart?-
dos y le dieron una envidiable autori-
dad. Olvidóse la tragedla aícalaína 
y quedó por todos b'en declarado que 
aon Alfonso Pérez de Guzmán era un 
varón clarísimo y discreto, una gloria 
de la triuna, "un hombre nuevo" lla-
mado a cumplir altos destinos... De-
jándose llevar por el blando camino 
del triunfo, gozó la vida de Madrid: 
que tanto le placía; frecuentó los sa-
lones; cultivó el trato de las damas; 
gastó sus ocios en teatros y café»: 
en camarillas y cenáculos de políticos 
y artistas, colmando con ansia aquel 
deseo de gloria y popularidad que des-
de hacía algún tiempo se le había des-
pertado. 
Nadie dijera al verle tan dichoso, 
derrochando a todas horas sonrisas y 
palabras amables, tan fino y tan gen-
til, la grave dolencia moral que la 
aquejaba. 
En medio de los combates de su am 
bición, de las agitaciones políticas, 
del bullicio de la corte, sus ojos se 
tornaban tristes y nostálgicos, a la 
ciudad nativa, al barrio montaraz y 
alegre, a la escondida casa donde llo-
raba males de r.mor y de ausencia la 
más hermosa y des\enturada mujer 
que había conocido. 
Al retirarse por la noche a las es-
tancias de su hotel y hallar ia sole-
dad y el silencio propicios, aquel hom 
bre mimado por la fortuna, aquel a 
quien las gentes llamaban "el hom-
bre del día", echábase desfallecido en 
un sillón, escondía el rostro en las 
manos y poníase a llorar como un 
niño. Luego de haber representado 
' su Ifnda farsa en el nranJov ^ ^ f ^ j 
base eí antifaz; la suave ÍB011^*J^ 
ganadora, y en el rostro d61,^0^ 
diajite se pintaba la sorda bata^* a 1 
espíritu. - j gn. 
Buscaba Alfonso con ansiedad «1 
la cartera las epístolas de au a^®na, 
aquellas páginas encendidas 1^5 jvT 
férvida calentura de amor; ^ ^ ¡ g ^ 
los ojos en I05 renglones de ^ ? t U ~ L a 
letra, letra varonil, letra nerviosa ̂ _ 
zada en momentos de delirio, en ^ 
dientes vigilias, cuando el a.Imafflirfiv 
cacha a solas, turbulenta, " J f 0 ^ ; 
la voz ronca y febril d© los ^ ^ - j . 
llevaba las cartas a sos labio?, * y ^ 
raudo el perfume de los ^ i ^ ^ y e i r 
sedienta boca de la amada fio,13 -jgá 
al impaciente vuelo de estas paio 
mensajeras. „T,vía. 
-". . .Te quiero con t j m t a j o ^ 
de un modo tan arrebatado 7 
te, que nada me satirface lejoa ¡ 
Es preciso que te tenga en miŝ . ^ 1 
zos, sin un momento de t*"̂ 1* A lo* 
poso, sin apartar mis labios a ^ 
tuyos, embelesada en una ete ,̂?traS' 
riela de nuestros cuerpos y n ¿e Mi 
almas, para calmar la sed ^ n̂ 
tengo... No quimera que hubI^seStu-
solo átomo en mi cuerpo que nr.^¿o 
viera fundido con el tuyo y viv. ^ 
a su compás y respirando con e -• ^ 
un deseo loco de meterme oen^ sf. 
tí y vivir tu propia vida y 7 / -
no un pedazo de tu divino c0^fd0'»l 
Ambos amantes habían llep'̂ ra(j». 
paroxismo de la dolencia f^g^o-
Aquellas dos imaginaciones i^P ^ 
sos, caldeadas por el sol andaiu^ ^ 
cendidas por emociones ince/au"pCVdaa 
cudidaa y exaltadas y, enfeor aara) 
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fro don Nicolás Gutiérre", cuan-
10 i mostrarle Finlay a Sbernberg 
¿0 ¡nicrococus tetragenus no podía 
aon Nicolás, porque sus anos 
•«rio disminuido considerablemente 
^^'sión Paréceme estarlo viendo 
I» ^ r 'con sus propias manos, los 
f^ide cultivo y el agar-agar que 
Analmente compraba en los al-
ones de los chinos. 
^ cu compañera lo ayudaba en sus 
bl ios v pacientes investigaciones, 
tr»5aY v Consecuente amigo, el doctor 
fi ! ' Delgado, lo alentaba en los 
^ e i í t o s de desaliento que le pro-
^"irnaban los que no aceptaban sus 
1° - a. isino como extravagancias.. 
^ cobre todo la tenacidad de su 
^ ' t c r la convicción profunda do 
prd'ad en que se apoyaban sus 
- « al par que la solidez de prin-
filosóficos y su profunda fe 
C,?uriosa fueron las causas determi-
tps d'e que el desaliento no inva-
r "i su espíritu y que pudiera llevar 
, feliz término su obra imperecede-
Kíav un discurso de Finlay muy 
conocido y que leyó en la se-
cclemne celebrada por la Aca-
f i a el 19 de mayo de 1876, que ver-
sobre La verdad científica, la in-
Unción y su correctivo, y del que voy 
transcribir algunos párrafos, por-
I * e ellos evidencian mejor que nada 
: ?concepto que tenía de aquélla y de 
Lin v nos muestran con claridad me-
ridiana su manera de juzgar una y 
verdad absoluta la define di-
¿máo que es: la perfecta convenien-
íia de la1» cosas con el fin a que ha-
rtn sido destinadas, y en seguida 
p̂g6 la misma definición, empero, 
rtsulta que la verdad absoluta no es-
¡t a nuestro alcance, toda vez que 
Moramos cuál haya sido el fin ver-
dadero a Que Be destinaran los obje-
tos qno nos rodean: así es que sólo la 
verdad relativa es del dominio del 
jjber humano, verdad relativa que 
«msiste en la conveniencia de las co-
fis con el fin que nuestros conoci-
nlentos actuales autoricen. 
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labonar las verdades sueltas que la 
observación le presenta.—Desde el 
momento en que alguna de aquéllas 
principia a vislumbrarse en medio del 
caos y de las dudas, ya, como atraí-
dos por mágica fascinación, sólo oí-
mos el instinto de causalidad que nos 
persigue,—instinto tan anaigado en 
nuestra naturaleza, que el hombre 
no halla descanso mientras esté con-
templando un objeto, un fenómeno, de 
cuya causa no pueda darse razón, y 
las más veces prefiere fantásticas ra-
zones antes que conformarse con la 
monstruosidad de un efecto sin cau-
sa. De allí nace la curiosidad filosó-
fica; fus primeros pasos sólo des-
cansan en el suelo movedizo de ob-
servaciones incompletas; más inspi-
rándose en el Instinto de la verdad 
eterna, concibe la idea a priorl,—lahi 
pótesis—gertnen de toda invención. 
Desdeñada por muchos, ensalzada 
por otros hasta la extravagancia, la 
hipótesis, la idea a priori, no por eso 
deja de ser una de las partes esencia-
les del mecanismo del entendimlen̂  
to, del que no es posible distraer nin-
guna pieza sin pervertir la armonía 
de sus funciones. Ha sido, sin duda, 
pretexto de grandes extravíos hasta 
en los mismos que negaron su in-
fluencia, pues ya se pretendiera obli-
gar a la inventiva, ya sustituir el 
silogismo con el sofisma, el error 
ha partido siempre de una hipótesis 
falseada. Mas tanto error no provino 
del uso sino del abuso de la hipóte-
sis, de la idea a priori. No porque al-
gún Icaro hubiese sucumbido vícti-
ma de su temeridad, dejaron de lan-
zarse, hasta perderse de vista para 
sus contemporáneos, los Newton, loa 
Gallleo, los Cristóbal Colón, y tam-
bién en más modestas esferae los Jen. 
nor, los Graefe y otros a cuya me-
moria la posteridad hoy tributa con 
profusión, aunque tardía, sus bien 
merfeídos lauros. La idea a priori 
fué la que dió vuelo a esos ingenios 
y ella también es la que, más rastre-
ra, inspira al modesto fisiólogo, cuan-
do en el retiro de su laboratorio per-
sigue ia verdad en sus más humildes 
guaridas. 
Ocúpase luego de la Invención y 
afirma: 
El hombre debe, pues, llevar en sí 
mismo la norma, los principios ne-
cesarios que le permitan apreciar la 
verdad y el grado de aproximación 
relativa en que a ella se encuentre. 
Dos instintos son, en nuestro concep-
to, los que le dan esa facultad: es 
uno ei de la lógica natural, que obli-
ga a todos los hombres, en uso de 
su razón, a que deduzcan idénticas 
conclusiones de las mismas premi-
sas; el otro es la noción de una ver-
dad ideal en que cada cosa se halla 
dispuesta para su fin, con la mejor 
economía imaginiaible de espacio, de 
tiempo, de fuerzas y de agentes in-
termedios. No sabemos que esta no-
ción de los atributos de' la Verdad 
haya pido nunca formulada en estos 
términos precisos, y, sin embargo, a 
nadie parecerá nueva ni extraño, por 
que todos la llevamos engastada en 
la monte y la empleamos como tipo 
constante de las comparaciones en 
que el criterio se ejercita. 
Refiriéndose por último a la teoría 
escribe: 
Respecto a la teoría, en el estado 
actual de nuestros conocimientos es 
tan importante el papel que represen, 
ta en todas las ciencias, que no es 
fácil Imaginar lo que de éstas sería 
sin aquélla. En la física, es el éter, 
la luz. el calor, la electricidad, la gra-
vitación; en la química, es la afini-
dad, las combinaciones, los átomos, 
los equivalentes, la acción catalítica; 
en historia natural, es la selección, 
el atavismo, las clasificaciones; en 
las ciencias biológicas, y en par-
ticular en la medicina práctica, es ca-
si todo, porque los datos que la ex-
periencia propia y ajena suministran 
no tienen entre sí más vínculos que 
las teorías, que, fundadas en conoci-
mientos anteriores, hemos de emplear 
como verdades provisionales que nos 
conduzcan a nuestro objeto: dar sa-
lud al enfermo y conservarla al hom-
bre sano. La misma necesidad de alle-
gar teorías con que darse razón de 
los síntomai que el enfermo presen-
ta, y de prever el peligro que ame-
nace, es la que caracteriza lo que se 
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M E L A N C O L I C A S 
Deberían Aprovecharse de lo 
Experimentado por la Sra. Hur-
ley—Esta Dama Cuenta Aquí 
la Historia de su Caso. 
Eldon, Mo. — "Tenía desviación, in-
flamación orgánica y debilidad de mis 
H órganos femeninos. 
Por espacio de dos 
años me fué impos-
ible el permanecer 
de pie por algunos 
momentos o el cam-
inar tan solo dos 
cuadros sin sufrir 
terribles y pene-
trantes dolores en 
mi lado derecho, los 
cuales aumentaban 
cuando llegaba la 
menstruación en 
cuyo tiempo mi cara se ponía morada y 
a veces los citados dolores me obligaban 
a caminar de un lado a otro del cuarto. 
Algunos días no podía acostarme o estar 
sentada durante todo el día y la noche. 
Además, estaba nerviosa y sin apetito 
alguno; me sentía sin voluntad para nada 
y tan melancólica que me parecía que 
no tenía un solo amigo en todo el mundo. 
Después de haber probado casi todos 
los remedios que existen para males 
propios del sexo sin obtener éxito, mi 
maare política me aconsejó que tomara 
el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pink-
ham. Después de haber comenzado a 
tomar esta medicina me fortalecí más 
dia por día. En la actualidad no sufro 
de mal alguno y me es muy grato el 
alabar su remedio, el cual se anuncia 
Kor si solo. "—Sra. S. T. HuRLEY, Eldon, [issouri. 
Tenga presente que el remedioquehizo 
esto fué el Compuesto Vegetal de Lydia 
E. Pinkham. De venta en todas partes. 
Esta medicina ha aliviado a miles de 
mujeres que sufrían de inflamaciones, 
ulceraciones, tumores, irregularidades, 
menstruación dolores de espaldas, aba-
timiento, indigestión y postración ner-
viosa, después de que muchos otros 
remedios fueron usados en vano, i Por 
qué no lo prueba Ud. 
N o t i c i a s d e l f l C l u b C a b r a n e n s e 
ha dado en llamar el tino, el p.cier-
to, el criterio médico, que no es más 
que la facultad Inventiva bien dota-
da y enfrenada por el correctivo q\:e 
hemos íeñalado. 
ilipótesls, teoría. Invención— éstos 
son les trajes que la necesidad im-
pono a la verdad antes de ser pre-
cepto científico, antes que se le con-
ceda la toga viril. La observación es-
crupulosa, la lógica consecuente, la 
estricta observancia de los atributos 
de «la verdad y de las reglas de Pas-
cal, son las que constituyen el más 
eficaz correctivo para que no quede 
falseada la más valiosa prenda de la 
inteligencia: la inventiva. Así podrá 
ésta explayarse sin peligro, crecer y 
robustecerse hasta que haya adqui-
rido conciencia de su fuerza, no ale-
jándose nuiica más allá de sus al-
cances ni a tal distancia que no pue-
da regresar hasta el punto de parti-
da, caso que resultare infructuosa la 
excursión. As' desarrollada la encon-
tramos en los hombres que mayores 
servicios han prestado a la ciencia: 
quo no el u&o. sino el abuso de la idea 
a priori, es el que todos estamos acor-
des en censurar, 
Finlay fué profundamente religio-
so, practicó los preceptos de la igle-
sia católica con la fe del creyente, 
con la convicción del sabio, y cunam-
do la luz de la razón comenzó a nu-
blarse en su inteligencia, su volun-
tad permaneció inconmovible en los 
principios que practicara en toda su 
Vida hasta la hora suprema de la 
muerte; murió como había vivido, 
murió cristianamente, con todos ios 
auxiliog de la Iglesia, como murie-
ron Tomás Romay, José de la Luz y 
Caballero, Ramón Zambrana, Francis-
co Adolfo Sauvalle, Francisco Albear, 
Nicolás J. Gutiérrez, los hermanos 
González del VaUe (D. Fernando y 
D. Ambrosio) para no citar más que 
nombres cubanos de indiscutibles ta-
lentos que vienen en estos momentos 
a mi memoria; cumpliéndose en to-
dos ellos aquel gran pensamiento de 
que la mucha ciencia conduce a Dios, 
la poca ciencia aleja de El. 
Agosto, 1915. 
(De la Revista de Medicina y Ci-
rugía de la Habana, que dirije el doc. 
tor José A. Fresno.) 
B u e n s e r v i c i o 
p o l i c í a c o 
DETENCION DE UN ESTAFA-
DOR EN CAMAGUEY. ESTABA 
CIRCULADO DESDE HACE MAS 
DE UN AÑO. 
A virtud de unos informes de la 
Policía Judicial fué detenido en Ca-
magiiey Ernesto Ramírez Ramírez 
(a) "El Cubano", procesado en cau-
sa por estafa a Juan Ignacio Zuazo. 
Este sujeto estaba circulado por el 
Juzgado de instrucción de Güines, 
desde hace más de un año. 
La detención la llevó a cabo el vi-
gilante Benjamín Cisneros, experto 
de la policía municipal de Cama-
güey. 
"El Cubano" ha sido traido a Güi-
nes, donde ingresó en el vivac, a la 
disposición de la autoridad que lo re-
clama. 
Felicitamos al vigilante Cisneros, 
a cuyo celo en el desempeño de su 
cargo se debe el arresto de "El Cu-
bano". 
p u e r t o 
SALIO EL FERRY-BOAT REPA-
RADO 
Después de las reparaciones qua 
sufrió en este puerto, según anuncia-
mos, en las que demoró unos quince 
días, salió ayer para Key West el fe. 
rry boat americano "Henry M. Fla-
gler", para reanudar sus viajes dia-
rios a este puerto, trayendo y llevan-
do wagones de carga. 
Ayer levó un carro con plantas, 
otros tres con maquinarias de ingenio 
para reparar en los Estados Unidos y 
varios carros vacíos. 
EL "HOSTILIUS" 
Para Cárdenas a dejar carga, de 
donde seguirá a Boston, salió ayer el 
vapor inglés "Hostilius", que llegó 
hace cuatro días de Montevideo y 
Buenos Aires, con un cargamento de 
tasajo y maíz. 
EL "CHELSTON" 
Este otro vapor inglés salió ayer 
para Cartagena, vía Inagua (Antillas 
inglesas). 
OTRO VAPOR TASAJERO 
El día 25 de los actuales salió de 
Buenos Aires para Montevideo, de 
donde seguirá a la Habana, vía Cien-
fuegos, él vapor inglés "Hortensius", 
que traerá un gran cargamento de ta-
sajo y maíz. 
DINAMITA 
El vapor americano "Guantánamo", 
de la Ward Line, ha salido de Nueva 
York para la Habana con carga gene-
nal y varios cientos de cajas de dina-
mita. 
Llegará sobre el día 4. 
UN DANES CON AZUCAR 
El vapor danés "Svend 11" ha lie. 
gado de Sagua la Grande para com-
pletar un cargamento de azúcar que 
conducirá a los Estados Unidos. 
DOS BUQUES DE LIVERPOOL 
El día 31 de este mes saldrá direc-
to para la Habana el vapor español 
"Telesfora", de la linea de Larrina-
ga, conduciendo carga general. 
A principios de Septiembre llegará 
también a la Habana, procedente del 
misino puerto inglés y conduciendo 
carga, ¿I vapor español "Adelina", de 
la Compañía de Serra. 
TRES BUQUES FRANCESES 
El vapor francés "La Navarro" ha 
salido anteayer de Vigo para la Haba-
na, con carga, corresípondencia y 125 
pasajeros para este puerto y para 
Veracruz. 
El día 22 salió de Canarias para 
la Habana, donde llegará sobre el 5, 
el vapor francés "México", que trae 
cargameaito de papas y cebollas. 
Y el "Caroline", de igual nacionali-
dad, llegai'á de Veracruz sobre el día 
2 de Septiembre, para seguir viaje a 
Saint Nazaire con escalas en el Nor-
te de España. 
Este vapor debe haber salido ayer 
del indicado puerto mejicano para la 
Habana. 
PARA Hombres—Un remedio de resultado 
pronto, seguro y positivo GONORREA, B L E -
NORRAGIA, y toda afectación urinaria, infla-
mación 6 irritación; alivio permanente dentro 
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ANTONIO NAREDO 
Lucio Fuentes, lampiño, amable, 
entusiasta. Presidente queridísimo de 
la simpática falange cabranense, me 
io dijo el sábado: 
—"Nin", Antonio Naredo, nuestro 
segundo jefe, nuestro primer Vicepre-
sidente, nuestro gran luchador, nues-
tro amigo del alma; algo más, nues-
tro hermano, acaso uno de los más 
entusiastas socios y directores, se va. 
¡No llores, alma mía! Se va, "nin": 
se va un poco cansado, porque ha tra-
bajado mucho y bien; mucho y muy 
práctico. Además le abruma la nos-
talgia y suspira y llora por volver 
"pa" la aldea; necesita bailar un fan-
dango y comer tina "fabada", meter, 
se dos mil cazadores y correr a cam-
po traviesa, explayando su alma bue-
na en un "cantarín" camino de la 
fuente donde piensa cortejar un "po-
conín" con la zagala. 
—Voy "decite"; porque se va, nos-
otros, los amigos, los directivos y los 
socios le despedimos con un gran 
banquete mañana domingo. Conquo 
asoma la caricatura mañana por el 
suntuoso hotel El Pasaje, que tienes 
derecho de meter la cucharada; nos-
otros te tenemos por cabránés. 
—Alto ese plato: soy de Oviedo y 
no me cambio. 
Anoche llegamos al elegante gran 
hotel. A las puertas me esperaba 
Pancho el Marqués, la simpatía en 
pura pasta. Y don Pancho nos dijo: 
—Puede pasar S. S. que ya "tan" 
metiéndose en los menudos. Tan bus-
nos, miaJlma. Pasamos. 
Y a la mesa blanca, salpicada de 
flores cuasi todo cabranés. Lo que 
más tratado tenemos; en la presiden-
cia el festejado que se va Antonio 
Naredo; frente Lucio Fuentes. Y ro-
deando a Naredo y a Fuentes los ami-j 
gos, los socios, los directivos; todos' 
los que adoran 1̂ que se va. Allí es-
taban: Ramón Lorenzana, Evangelis-
ta Joglar, Salvador García, Rafael 
Iglesias, Ramón Calleja, José Polle-
do, José Solares, Manuel Otero, Ma-
nuel GonzáíU-z Ardisana, José Mén. 
dez,̂  Manuel Prida, Nicanor Naredo, 
José Préstamo, Eulogio Deumont, Au-
relio Peón, Aurelio Fernández, Ma-
nuel Pérez, Rafael Valdés, Lucio Ve-
ga, Juan García, Ricardo Alonso, Ra-
món García, Raímón Alonso, Fernan-
do Corrales, J . M. Alvarez, Laurea-
no Alvarez, Ramón Naredo, Isidoro 
Prieto, Benigno Canellada, Sebastián 
Alonso, Juan Cuesta, Bernardo Re-
dondo, Severo Redondo, Angel Alon-
so, Angel Perullero y Gervasio Gar-
cía. Allí estaban metiéndose los deli-
cadísimos menudos, en medio de una 
alegría fraternalísima, muy cabra-
nense. Allí estaban dándole muy dul-
ce al menú, que los chicos del gran 
Pasaje sirvieron con galantería ex-
quisita; menú que finalizó con la to-
rrentera, con las cascadas de oro y de 
espuma de la divina sidra de El Gai-
tero, la bendita sidra que coano bobo 
bebe el joven don Alfonso XIII. 
Y como la sidra, esta sidra maravi-
llosa, posee la gracia de inflamar los 
corazones y de poner en los ojos un 
poco de ternura a través de la cual 
vemos a nuestras zagalas ingenuas y 
a nuestras pomaradas en flor, habla-
ron y hablaron muy sonoro, los cora-
zones nobilísimos de Manuel Pérez, 
Ferrando Corrales, Ramón Calleja y 
Salvador García. 
Cuatro adiqses en cuatro discursos 
primorosos en los que pusieron de 
relieve la bondad, la nobleza, la hi-
dalguía y el amor a Cabranes y a su 
Club de Antonio Naredo. Lo mismo 
que nos había dicho Lucio Fuentes de 
su primer Vicepresidente. 
El discurso número cinco lo pro-
nunció Lucio Fuentes a modo de re-
sumen. Breve, elocuente y discreto, 
sus palabras se limitaron a desear un 
feliz vaje y un pronto regreso al que 
se va y al que dió, en nombre de to. 
dos los cabranenses de Cuba, un abra-
zo recio, asturiano. Dió gracias al 
cronista del DIARIO DE LA MARI-
NA y al del "Diario Español" por ha-
ber concurrido al acto y enalteció, 
muy bellamente enalteció, la labor 
noblísma del Director de la notable 
revista "Asturias", llamándola el li. 
bro doctrina de los asturianos de Cu-
ba. Grandes aplausos. 
Y el oloroso ramo de flores que 
perfumó el banquete fraternal fué 
dedicado a perfumar el hogar de la 
bella dama señora Manuela Fernán-
dez, amantísima esposa del segundo 




M * c M p B l a c k 
Asociación de propieta-
rios y subarrendadores 
CANDIDATURA PARA 1915 a 1917 
Presidente: Sr. José López Aceve-
Vicepresidentes: lo. Sr. Felipe Le-
bredo González, 2o. Sr. Bartolomé 
Sastre, 3o. Sr. Justo López y Eodn-
Tesorero: Sr. Serafín Fernandez. 
Vicetesorero: Sr. Francisco Naves 
Blanco. 
Vocales: Sres. Manuel Miranda 
Calvo, Cayetano Castro, Manuel Bar-
cala, Pedro Gayol, Manuel Reinan-
tes, Claudio Arauna, José Vals y 
Rey, José Butnes, Cruz Iglesias, 
Francisco Martínez, Juan Carro, Jo-
sé González Fernández, Eduardo 
González, Hilario Manjón Haces, Ma-
nuel Salgado, Francisco Fernández, 
Juan Acosta Piedra, Juan Sastre, 
José López Menéndez, Manuel Pérez. 
Suplentes: Sres. José Roig, Anto-
nio Badía, Guillermo Méndez, Ma-
nuel García, Miguel Carcaño, Joso 
Castro, Domingo Díaz, Miguel Ruiz, 
Baldomcro González, Ramón Avaujo. 
. C A P S U L E S 
EL NOTJIBLE TT Ji F JiM JIDO 
R e m e d i o P a r a H o m b r e s 
CONOCIDO DESDE CASI UN SIGLO. — Para 
Gonorrea Crónica ^ Aguda 
S c T M i U r a todMludrofueriu, Ko aerptrimitacione*. 
Manufacturado por PLANTEN, 
9S Henry Street. Brooklyn. N. Y. . E E . UU. 
Agente General, Habana 
MANUEL JOHNSON 
L 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
NO ENTRO NADA 
En todo el día de ayer domingo no 
entró en este puerto ningún buque de 
travesía, lo cual no sucedía desde ha-
ce tiempo. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
La ruta más rápida y cómoda para todas partes los E. U. 
E x c u r s i o n e s a N e w - Y o r k 
A la venta hasta Septiembre 30. Con privilegio de regresar 
hasta Diciembre 15, 1915. 
$ 1 0 . 0 0 
de la Habana a N e w -
Y o r k , ida y vuelta 1 7 0 . 0 0 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la a la ida y a la vuelta en WASHINGTON, la gran interesante ca-
pital; BALTIMORE, FILADELFIA y demás ciudades en el ca-
mino. 
U N P A S O A I ^ G O L F O 
Esta vía ofrece especiales ventajas para las personas a quie-
nes no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de 
mal tiempo. 
Desde el día 2 de Septiembre de 1915, en lo sucesivo los va-
pores de la "PENINSULAR AND OCCIDENTAL STEAMSHlP 
COMPANY" atracarán y saldrán de los nuevos muelles del Arse-
nal, cerca de la Estación Central. 
Para más informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
O'REILLY 4. HABANA TELEFONO A-6578 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en el próxi-
mo curso, antes de que escaseen-
La librería "Cervantes" los vende a pagar en mensualidades 
con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y oú-
tubre pues en esas fechas, se venden únicamente al CONTADO. 
Pidan cotizaciones de frecios a RICARDO VELOSO. Gaiianu 
número, 62. ^ 
Habana^; 1 -^w»» .̂ 
C. 2748 ' IN. 20.-Jil 
Anuncio 
San Lázaro i9t 
O b s e q u i a n d o a l Hijo 
Cuando un niño se ponga majadero 
v de mal humor, la madre para ob-
sequiarlo le brinda un bombón y lo 
tranquiliza y alegra y ese momento 
es de aprovechar para darle un rico 
bombón purgante, que le hace efecto 
sin que el niño advierta la purga. 
Se venden en su depósito "El Cri-
sol", Neptuno y Manrique, y en to-
das las boticas. 
s 
Doy Dinero en Hipoteca 
En.cualquier cantidad, al 6Vi J 
7 por 100; taarvbién lo doy sobn 
Pagarés y Alquileres- Compro | 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado. 34, altos. Tel. A-357| 
1668' 21 
O y e u n C o n s e j o , P o l l o : 
U s a S Y R G O S O L y c u r a r á s t u b l e n o r r a g i a 
N o I m p o r t a 
que el mal sea antiguo; no importa que lo hayas tratado con medi-
caedonee malas; no importa que el microbio d« la enfermedad, el te-
rrible gonococo, se cuente por millares en las colonias que forma para defenderse de sus enemi-
gos; nada importa: el Syrgosol destruirá las viviendas de esos microbios, los matará a todos y te 
librará de una de las «iecciones más graves que se conocen. 
D E P O S I T A R I O S : Sarrá, Johnson, Taquechel , G o n z á l e z y Majó Colomer. 
P r o p i e t a r i o s ! M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 , F i s h S t r e e t H i i l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s 
P A 3 I N A O C H O , D I A R I O D E L A M A R I N i A G O S T O 30 D E 
E i r e c i b i m i e n t o a 
B a r r e r a s 
Con motivo de organizar la for-
ma en que se habrá de recibir al ilus-
tre correligionario comandante A l -
berto Barreras, próximo a regresar 
de su viaje al extranjero, se reunie-
ron anoche en lá morada del señor 
José Magriñá, Zanja número 82, va-
liosos elementos del p.sbertismo, ba-
jo la presidencia del doctor Agustín 
de Zárraga, tomándose los siguien-
tes acuerdos: 
P R I M E R O : Nombramiento de_ una 
comisión compuesta por losr señores 
José Magriñá; Catalino Viñé; Benito 
Jorrín; Servando Valdés y Emilio 
Magriñá, que se encargue de la or-
ganización en el oarrio de todo lo 
concerniente al recibimiento, a fin d 
contribuir de manera eficaz al mayor 
lucimiento v auge del acto. 
S E G U N D O : Trasladarse al domi-
cilio del indiscutible jefe, general 
Ernesto Asbert, con el proposto de 
reiterarle su inquebrantable adhe-
sión y lealtad; así como también el 
entusiasmo que a Lodos anima para 
la defensa de sus derechos e Ideales, 
que en todo tiempo han sido de pro-
respeto y acatamiento a las 





Leyes y a 
a las cuales ha 
su propio interés. 
Para cumplimentar este 
acuerdo se dirigieron los reunidos en 
imponente manifestación, que por su 
espontaneidad y crecido numero—mas 
de doscientos manifestantes—resulta-
ba grandiosa, a la morada del gene-
ral Asbert, donde fueron cariñosa-
mente recibidos por éste. 
Hizo uso de la palabra en nombre 
de los concurrente.?, el doctor Agus-
tín de Zárraga, que fué calurosamen-
te aplaudido y felicitado por su her-
mosa oración, la que cerró con un 
sincero y efusivo abrazo, en nombre 
d e J o d o s j i U ^ 
La apertura de los 
Tribunales 
E l decano p. s., del Colegio de Abo-
gados, doctor Carlos Alzugaray, en 
atento B . L . M . nos ruega haga-
mos público que el señor Presiden-
te del Tribunal Supremo ha comuni-
cado a este decano que la solemne 
apertura de los Tribunales tendrá 
lugar a las 10 de la mañana del día 
primero del próximo mes de Septiem-
bre y que en el deseo de dar a ese 
acto toda la importancia que real-
mente tiene y de contribuir en la par-
te que al Foro de esca ciudad corres-
ponde, a su mayor lucimiento, él, en 
bu carácter de Decano encarece a to-
dos los letrados su puntual concu-
rrencia al mismo. 
Queda complacido. 
U n a l i m o s n a 
E n Animas número 171, cuarto 19, 
altos, habita la infeliz señora María 
viuda de Armiero con dos hijas en-
fermas y su anciana madre, también 
muy enferma, sin más amparo que 
el de Dios y el de las almas carita-
tivas. 
Una limosna para esa desgraciada 
familia, que Dios se lo pagará. 
Para la vida feliz 
II hombre en cualquier edad, jo-
Ven o provecta, habrá de disponer de 
fuerzas y energías, para gozar de la 
vida y llamarse feliz sin que sea men-
tira. Cuando el hombre por defecto 
físico, por derroches o por la mucha 
edad, se empobrece y pierde sus fuer-
zas, necesariamente, tiene que repo-
nerlas y ello se logra fácilmente con 
las pildoras "Vitallnas". 
Las pildoras "Vitalinas" que se ven 
den en su depósito " E l Crisol", Nep-
tuno y Manrique y en todas las boti-
cas, son el mejor preparado para re-
novar las fuerzas, reverdecer las ener 
gías y poner al hombre en condiciones 
de gozar en la vida. 
luimiiniimimiiniimiii i i i i i imiii i i i i i i i it 
V "f. T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Cumpas IrasaDanlici 
ANTES DS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. B O N E T 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona el 30 de Agosto a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tien > acreditado en sus 
diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes de pasaje serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 28. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sm cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
birdo da las lanchas hasta el dia 28. 
E l Vanor 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N CISA 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
•La Guaira. Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Las Palmas de Gran Cana-
nas, Cádiz y Barcelona, sobre el 2 
de Septiembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
publica. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertas de su itinerario y del Pa-
dfíco, y para Maracaibo con 
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
\3L S3>IÍ(Í£L 
Las pólizas de carga se firmarán 
f>or el Consignatario antes de correr-as. sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos db em-
barque hasta el dia 30 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 30. 
Nota.— 5e advierte a los seSoree 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán qn el muelle de la Machina 
los lemolcadores y lauchas de la Com 
paflía para llevar el pasaje y «tP1-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
800 ki>s gratis; el ¿6 segunda 200 
kfit»; y al do tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilo*. 
"Todos Ion bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe* 
dido > no serán recibidos a bordo ios 
bultos a loa cual en faltare esa etique. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Veracruz sobre el ála 
2 de Septiembre llevando la corr«s-
íxpdencia pública. 
Admite pasajeros para dicho puer-
to. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta la^ diez de día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 30 y la carga 
a bordo de las lanchas hasta ^ dia 30. 
NOTA. — Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así pa-
ra esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
banque en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L e Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de eu dueño, así como el delpoer^ 
to de destino. Demás pormenores Im-
pondrá su consignatario. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para CORUÑA. GIJON Y 
•SANTANDER el 20 de Septiembre a 
las cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública, que sólo se ad. 
mite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocircien 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de gorrer-
ías, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el dia 19. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
la . clase, desde $148 Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Amañcano. 
3a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía tlej» 
abierta una póliza flotante, así pa.^ 
esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacay su 
billete e nía casa Consignatana.— 
Informará su consignatario. 
Nota. — Se advleiie a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá lle-
var 300 kilos gratis; el de segunda 
200 kilos; y el de tercera preferente y 
tercera ordinaria, 100 kilos. 
'Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el pento donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esta eti-
quete"., 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio 72, altos. 
SERVICIO A MEXICO 
Ix>a vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Vera-
cruz y Tampico. 
Para Informes, reserva de cama-
rotea, etc.. N E W Y O R K AND CU-
BA MATLi S. 8. Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wm. H A R R T SMITH. Agente Oe-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 r 
Vapores Trasatlánticos 
' iePínillosJzquíerdeyCi 
D E C A D I Z 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN DIEZ DIAS 
E l rápido vapor español . 
C O N D E W I F R E D O 
Capitán OJINAGA 
Saldrá de este puerto el 6 de Sep-
tiembre directo para 
VIQO, CORUÑA, i 
G U O N , S A N T A N D E R , 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puerr 
toe del Norte de España 
Primera $126-00 Cy. 
Segunda . . „ . . f>100.00 „ 
T^-cera . . r „ 82.00 „ 
Pifectas de pasajes para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera . £186-00 Cy. 
S©gunda $110-00 Cy. 
Tercera $ 85-00 Cy. 
Camarotes de lujo, a precios con-
vencionales. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gráüs por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
T A M A R I A , S A E N Z y Ca^ San Igna-
cio 18.—Habana. 
C. 2685 20-147 
aHfiviiififmiimnimnniunmninnnmib 
V I T A l ' U K E S ¡ J J í 
V C O S T E R O S 
¡ m e r o s 
y Maestros k Obras 
J O R G E W I E L E 
I N G E N I E R O OO-VSULTOB 
Experto en maquinaria azucare-
ra © industrial. Ensayos, consultas 
© Infonoes. Modernización de inge-
nios y fábricas industriaies. Obser-
vaciones d© ingenios y otras fábri-
cas. Apartado número 472, Habana. 
15957 30 ag. 
A b o y a d o s y N o t a r i o s 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alfreda del Valle 
A B O G A D O S 
EstmJio: Empedrado, 18, de 12 a 6. 
Teléfono A-7992. 
W m D E V A P C ñ E S 
D B 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
L I N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E P A S A J E T CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y cada otro martes-
PARA N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00 , 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA T CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
tilla, Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta Ñera 
York, con escala en la 
Habana. 
$ 5 5 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entr* Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New Yqrk. 
T E L E F O N O S 
A-5815 y A-̂ TSO Gerencia e Infor-
mación General 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A U D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L M E S D E AGOSTO D E 
1915 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (\aguajay, NaiN 
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney). 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. m. del día de 
salídá. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. del día de salida. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 24, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 6, 18 y 
30 al de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Les vapores que hacen escala en 
Nnetitas y Gibara recibir carga % 
flet^ corrido para Camagüey y Hol-
r* y Con signataria, a ?o emnbarcado-
res auo los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente I03 
facilitador por la Empresa. 
E n loa conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las mnreas. números, 
número de bultos, «'ase de los mis-
mos, contenido, paig de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos v valor de las mercancías; 
ne admitiéndose ningún conocimiento 
al que le fftlte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que pop las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido da cada 
bulto. 
Los señorea embarcadores do bebi-
da», sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conc cimientos la clase y 
contenido de cadi bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras ^ais o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ¿mbas cualidades. 
Hacemos públfco, para general co-
nocimiento, que no será admitido^ nin-
gún bulto qu«, a juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en iah bode-
gas del buque con la demás cargo. 
NOTJl.—Esta* salidas y escalas, 
podrán sor modificadas en la forma 
fue estimo conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se {mplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambiéw de los vapores que tienen 
que efectuar «alida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana lo. de Agosto de 1915. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
CARLOS ALZllGURAY 
Abogado y Notario 
H a trasladado sus oficinas a H a -
bana, 37. Teléf . A-2362 
C A B L E : A L Z U 
Horas de Despacho: 1% 
(Durante el verano) ¡,' 
De 8 a. m. a 1 p. m. 
17721 19 s. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E G O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5 
SAN P E D R O 24 (altos) Plaza de Luí 
C 3113 SOrt-». 
PELAYO G\RCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
García, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A K G U R A . i l . H A B A N A 
Cabio y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 3 . 
Doctores e n M s l i c i n a 
y C i n i p 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, número 18. 
D R . R O B E L I N 
PIEIj, SIFIIjIS, SA3ÍGRE 
Cn ración rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María ,85. 
TELEFONO A-1332. 
Dr. Sueiras Miralies 
de las Universidades de París, Ma-
drid, New York y Habana. Consul-
tas médicas por Correo a toda la 
República. L a primera consulta 
gratis. Absoluta reserva. TJrata-
miento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 12 
a 2. Marqués González esquina a 
Figuras. Teléfono A-5S54. 
Doctor A. Orduña 
Enfermedades venéreas y niños. 
Consultas: Lunes, miércoles y vlep-
nes, de 2 a 4. Teléfono F-2503. O' 
Rellly, 15, altos. 
Doctor í Marios 
Médico del Sanatorio "La Espe-
ranza." Tuberculosis y Cirugía. Con-
sultas: Martes, jueves y sábado, de 
3 a 5. Teléfono A-2 507. O'Rellly, 
15, alto?. 
Doctor L Manzanilla 
Enfermedades del estómago y ni-
ños. Consultas: Martes, Jueves y sá-
bado, de 1 a 3. Teléfono P-2177. 
Gratis para los pobres. O'Reilly, 
número 15, altos. 
16800 l c 
Dr. ÍOSE E. M A N 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadero, núm. lo, 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Tino. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uretro». 
cópicoa y clstoscóplcos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E O O I O 
X E S D E "606." 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y da 
1 a 3 p. m. en Agular, 65. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
16186 81 ag. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niñqs, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 519 
Teléfono A-3715. 
Dr. Jorge Horstmaon Varona 
liINTiA, NUM. 52, VEDADO 
Especialista en enfermedades ner-
viosas y mentales. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-:310. 
16687 31 ag. 
Dr. GiauÉ Basterreclisa 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y VEENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8 6 31. 
15951-52 *1 d-
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas: de 1 a 
8. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
16187 31 ag. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas: de 
12 a 2. 13, esquina a I, Vedado. 
Teléfono F-4233 
S a n a t o r i o d e l 
D r M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación do las enfer-
medades mentalss y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
D r . P e d r o A . B a d i l a s 
EspeciaJista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
16186 81 ag. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 k. 1 p. m, Neptuno. 222. 
T E L E F O N O A-7736. 
16180 81 ag. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Apara-
to génlto-urinario. 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
88. Teléfono A-5337. 
Domicilio: Campanario, 60. Telé-
fono A-3370. 
Dr. RAMIRO C A i M E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
Imz, núm. 11, Habana. Tel. A-133B. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático do ^terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de ía 
pieL Consultas: de 3 a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altos. 
Teléfono A-4318. 
C 342q in. 1 ag 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, 98. 
T E L E F O N O A-3 813. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señora-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
H A B A N A NUM. 158, ALTOS 
OONSUT/TAS: D E 1 a 4. 
Dr. J . A. TABIADELA 
MEDICO -CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12% a 3. Teléfono A-7619. 
6. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 96, bajos. Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
naa. de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturüino. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-44 65. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
D r . A l v a r e z R u e í i a n 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS: D E 12 A 8. 
A eos ta, núm. 29, altos. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4% a 6 en Neptuno, 
61. Teléfonos A-8482 y F 1354. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pocho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
" L a Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
do 1 a 2 p .m. 
TeJéfono A-2553 e 1-2342. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Ex-Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las víat urina-
rias y sifilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínloa: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Director y Cirujano de la Case, de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r . M a n i e l D e l t i n 
MEDICO D E NISÍOS 
Consultas: do 12 a 8. Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-255 1. 
D r . G a b r i e l R L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Galiano, 52. Teléfono A-
Dr. V. Rodríguez Barafiooa 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6 
Nentuno, 38. Teléfono A-5327 * 
16182 n ag. 
Dr. fl. Alvarez Artís 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1> a 8. 
Consulado, número 114. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAJS D I S P E I S I A S , 
U L C E R A S D E L ^STOiMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
GURANDO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
D » M I G U E L V i E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e Intestinos y 
la impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS P O R C O R R E O 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1S40l 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
sdfllíticas. Consultas: de 12 a 2, loa 
días laborables. Lealtad núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de í % a 8 Vi a. 
m. y de 1 a 2 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-3582. 
DR. M i ) VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del entómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Wlnter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 76. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X . 
De los Hospitales de Füadelfia, 
New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
men visual de la uretra vejiga y ca-
terlsmo de los uréteres. Examen del 
rlñón por los Rayos X. 
San Rafael, 30. De 12 a S. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastriilón 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masage vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-2090. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos Inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
fiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiuiuiinninnmiii 
C i r i p u s d B n í i s f a s 
GABINETE ELECrSO-DENIAL SEL 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A .NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía da éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que bs-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales ,etc. Precios favorables 
a todas las clase». Todos ios días 
de 8 a. m. a 5 p. m. 
16688 si ag. 
D R . N U Ñ E 2 U 
CIRUJANO DEXtiSTa " 
HABANA número Hq 
E s p e c i a i i t e í 
CllNS LTAS d e 5 a 8 
17963 
Dr.JoséM.Estravizye3r¿ 
^ u t L J A N O DENTLct, 
Especialidad en t r a b a j o s ^ 
Garantizo los t - b a j ^ 010 
Precios módicos. C o n s ^ s 
S a l l y d e l a 
NEPTUNO. NUM. 137 
de 
D R . D E H O G U E s 
OCULISTA. 
Consultas de 11 a 12 y dft » . p I 
^ T e l é f o n o A-3940. 
.. i v a 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T om* 
CONSULTAS PARA POBpS,03 
$1-00 A L MES, D E 12 A a 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a \ 
San Nicolás. 52. Teléfono3 A ^ , 
— 31 ag. 
OUiian Santos Farnafe 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 . „ 
^ de 1 a 3. Prado. 105. 0 ̂  3 & U 
dr. j . m. mm 
^ . ¿el Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Gart^nf. 
" ^ R i n a ^ S ^ a i2 y ̂  3. •tteana, 28, altos. Tel. A-7756. 
""""iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminminiii^ 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, RABANA. 78. 
O P E R A C I O N SIN CDrmrT * 
b n peii^o ni dolor Uno o ^ 
líos, comentes. Si. Abono- i-¿n 
Teléfono A-3909. ^ r á S T ' ^ 
18-j11 2 9. 
F . S u á r e z 
C 3257 
Quiropedista clentfc 
fleo, graduado en "1111' 
nois College," Chica1 
go. Extracción de ca-
Jlos y tratamiento ee1 
pedal de todas las do* 
¡encías de los pies. Sf 
garantizan las operaj 
clonec Gabinete 0 
Rellly, 66. 
S0d-18 31. 
M A S A J I S T A S 
MASAJE FACIAL Y 
de la casa "Beauté" de París. Ofre-
ce sus servicios a las señoras co-
mo masajisU. y "manicure, ¿.sí co-
mo para lavados de cabeza y te-
ñidos, por un procedimiento pura-
mente vegetal e inofensivo. A do-
micilio o en su casa Animas, 42. 
Teléfono A-B578. 
16674 6 * 
miiiiiiiiiiiii¡¡iiiiiiiiiiiii!ir(iiiiiiiiiniin0 
C o m a d r o n a s 
ANNE K E L L E R 
Comadrona Facultativa 
(Midwife.) 
Habla español, inglés y alemán. 
Consultas: de 12 a 2, Amargura. 84. 
17035 , 10 *• 
— — •• • , rir̂ 1 
CAJAS R E S E R V A D A S 
| A S TENEMOS EN 
N U E S T R A BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS 1̂ 0» 
ADELANTOS MO-
DERNOS Y LAS 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
C U S T O D I A D E LOS INTERE-
SADOS. 
E N E S T A OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 DB 
1914. 
H . G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S *1 
" W a t e r i o o " 
/ Acotada rápidamente la 
«KÜción, se encuentran ya a la v' ¿a 
los ejemplares de la edición ^ 
de este magnífico libro ¿e v̂esL 
compañero don Joaquín Gil del . 
1 E l trascendental episodio na^11s. 
teico a que el libro se refiere, " j , 
ce descripto de un modo conci 
do, sereno y amenísimo. líbr»' 
, Se vende en las prin^P3;68 A(},r> 
Has de la República, y en 1» ̂  j ^ , 
nistración y las Agencias del ^ . 
UTO D E L A MARINA. ^ 
Precio del ejemplar: $^00^ 
AGOSTO 30 DE 1915. PIaRiO DE LA MARINA P A G I N A N Ü E V S 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 30 D E AGOSTO 
El Jubileo Circular está de mani-
fiesto en la Ig-lesia del Pilar. L a mi-1 alas S y 1* reserva a las 5. 
Lunes, Santa Rosa de Lima, Patro. 
de la América Latina. 
Santos Fiacro, confesor; Pelayo, 
Arsenio y Silvano, mártires, santas 
fula, mártir y Gaudencia, virgen y 
"^Santa Rosa de Lima, Virgen. 
(-1- 1617.) 
La primera flor de heroica santi-
dad que produjo la América fué la 
admirable virgen Santa Rosa, a quien 
llamaron con este nombre, por haber 
carecido una vez estando en la cuna 
con el rostro admirablemente encen-
dido como una rosa. Nació de vir-
tuosos padres en la ciudad de Lima, 
fAnital del antiguo reino y actual-
mente república del Perú. No pasaba 
de los cinco años la tierna niña cuan-
do por inspiración del cielo consagró 
su virginal pureza al esposo de las 
vírgenes, Cristo Jesús, haciendo de 
ella voto perpetuo, y observándolo 
c0n tanta perfección que entendiendo 
que sus padres trataban de darla en 
matrimonio a un joven, que se habia 
prendado de su rara belleza y otras 
oxcelentes dotes que en ella resplan-
decían, se cortó su hermosa cabelle-
ra y afeó su rostro angelical. L i -
brada con esto del peligro do perder 
aquella preciosa joya que con tan 
tan grande voluntad había consagra-
do al Señor, echó mano de todos los 
medios posibles para asegurarla de 
todo peligro. E l primer medio fué el 
íijruno, pasando cuaresmas enteras 
sin probar bocado de pan • lo que 
eg más asombroso, no tomando más 
alimento que cinco granos o pepitas 
de cidra. Acogióse también como a 
refugio más seguro, .\ la tercera or. 
den del glorioso padre santo Domin-
go, y acrecentó con largo y muy ás-
pero cilicio entretejido de alambres 
erizados de puntas, llevando día y 
noche debajo del velo una corona de 
espinas y rodeóse la cintura con una 
cadena de hierro, que le daba tres 
vueltas. Servíanle de cama unos tron 
co? nudosos, sobro- los cuales ponía 
pedazos de tojas, y para juntar mejor 
la mortificación con la oración, cons-
truyóse en un lugar muy retirado del 
jardín de su casa una celda o capilla, 
y a ella se recogía para entregarse 
con quietud y sin testigo a largas 
horas de contemplación, la cual inte-
rrumpía a menudo con sangrientas 
disciplinas. Procuraba el maligno es-
píritu estorbarla y amedrentarla, apa 
reciéndose debajo de figuras horren-
das y atizando el fuego de gravísi-
mas tentaciones; pero nunca pudo 
vencer la paciencia y constancia de la 
santa doncalia. A las persecuciones 
del infernal enemigo se añadieron 
los dolores de agudísimas enferme-
dades, los insultos de sus domésti-
cos, las calumnias de los maildicien-
tes, y ninguno de estos trabajos fué 
parte para sacar de los labios de la 
santa una palabra de queja: antes 
"con grande humildad se tenía por 
merecedora de mayores y más acer. 
bos tormentos. Y como si todo esto 
no fuese bastante, por espacio de 15 
años apenas pasó día alguno en que 
no estuviera varias horas sumergida 
en un mar de desconsuelo y aride" es 
piritual; lucha más amarga y penosa 
que la misma muerte, y que ell^ so-
pjirtó con gran fortaleza de ánftho y 
: constancia sobrehumana. A estas de. 
solaciones sucedieron los consuelos y 
delicias celestiales, con que el Señor 
regalaba a su fidelísima esposa y le 
anticipaba los gustos del cielo. F i -
nalmente, derretida la santa en será-
ficos ardores y enferma de puro amor 
divino, a los treinta años de su edad 
^yoló a su celestial Esposo. 
Reflexión: Verdaderamente admi-
rable es el Señor en sus santos: ,él 
los previene con su gracia, él les ins-
pira la práctica de las más heróicas 
j virtudes y les hace inventar extrañas 
maneras de deshacerse a sí mismos 
para no vivir más que a Dios. ¿Qué 
excusa podrás alegar tú al ver a una 
débil y delicada doncella cómo ator-
menta su inocente cuerpo para con-
senarse pura y sin mancha? 
[; Oración: Oh, Dios omnipotente, da-
dor de todo bien, que hiciste florecer 
en América por la gloria de 'la vir-
ginidad y paciencia a la bienaventu-
rada Rosa, prevenida con el rocío de 
tu gracia; ha que nosotros, atraídos 
por el olor de su suavidad, merezca-
mos ser buen olor de Cristo. Por Je-
sucristo, nuestro Señor, Amén. 
m 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
Cuba, núms. 76 y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín. Mesir.a, etc., 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
ESPAÑA E ISLiAS CANARIAS 
G.Lawíonthi lásy Cn. Limited 
BANQUEROS.—O'REILI .Y , 4 
Casa orlfrlnalmente establo-
dda en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a '.os giros por e! cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
Interés. 
Toléfono A-1S&6. Cable: dlfldá. 
N. Geiats y Compañía 
108, Agular, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos poi el ca-
ble, fácilMin cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New Tork, 
Filadelfia, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
HIJOS DE R. ARGOELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas corrientas. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo de cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
J . Balcells y Compañía 
S. en O. 
A m ^ G ü t f A , N " J A I , 31 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todaa las capitales y pueblos 
do España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra Inceniios "ROYAL." 
J . A. Bances yCompañia 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMEliO 712 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos eon y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas de Centro y Sud-Amérlca y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Ivla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba 
iiiiiimiimiiiiiiiiimiiigmimiiiuniififii 
Solemnes C u l t o s l a V i r -
gen d e l a C a r i d a d e n 
l a I g l e s i a P a r r o q u i a l 
de N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a C a r i d a d . 
I NOVENA.—El lunes día 30 do 
Aíosto, da comienzo la Novena du»* 
<_rá a las siete y media de "a no-
che en estt» forma: el Rosario, Le-
•«•nías can adas. Rezos de la No/e-
na_y ''án'u-d.s a la Virgen. 
. S A L V E . — E l martes, día 7 de 
P?Ptiembre a la terrrlnaclón di U 
«ovena. Salve solemne. 
MIsa—El mi^rcoies, día 8, a las 
ueve -Je la mañana, la Mtíi so-
mne coi orq'ief.ta y eajogMi.s 
•oces. Predicará el nu y Ilustre Ca-
-nonigo Doctoral Enrique A. Ortlz. 
PROCESION.—Por la noche de 
c • ™Í8rno día a las siete, la pro-
esión con rezos y cánticos a la 
Virgen. 
^18307 8 fc 
Parroquia úi I teerrate 
• ^ T A D E L A V I R G E N D E L A 
j , CARIDAD D E L C O B R E , 
des la tarde del Próximo día lo. 
(K.,bePtlembre, a las 5 y media, ten-
^ «recto el acto de Izar la bande-
10 para dar comienzo a los feste-
\ \ r en honor de Nuestra Señora la 
hsLif6!? dc la Caridad <tel Cobre, que 
«lula celebrarse en esta Parro-
nJ;0S días 2' 3 y 4 a las 8 H de la 
:íe m"*1 solemne triduo con misa 
JIlnistros, acompañada de or-
¡J^esia y voces; y el día 5, domln-
l j a la,» misa de comunión y 
•quas 8^ la solemne fiesta con or-
ear y voces; el sermón estará a 
de1 M. I. Canónigo Magistral 
:íor Cretario del Obispado, Monse-
r. f.Alberto Méndez, 
' ^ í ^ Camarera ruega que las per-
Wn ^Ue dese<m contribuir con al-
na limosna para ayudar a la fies-
ca'liPUfden enviarla a su morada: 
lsft-i Anirnas. 88, antiguo. 
6 S. 
Asociacón de Propietarios 
y Sbuarrendadures 
Muralla, número B'i, altos 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente se 
cita a los señores asociados para que 
concurran el día 2 9 d^l corriente a 
las 2 de la tarde a los salones del 
Centro Asturiano, entresuelos, a fin 
de celebrar la Junta General corres-
pondiente al primer semestre de este 
año. Se advierte que por ser de se-
gunda convocatoria se celebrará se-
gún dispone el Reglamento, con el 
número de asociados que concurran. 
O R D E N D E L DIA 
Elecciones. 
Memoria de los trabajos realizados 
en el semestre. 
Habana, 26 de Agosto de 1915. 
Antonio Selja, 
Secretario. 
C 3851 2d-28. 
HERENCIAS: SE ACLARAN Y 
aramltan, donde quiera que se en-
cuentren los bienes. Juiocios testa-
mentarlos, ablntestatos. adjudica-
ciones y particiones de herencias. 
Prontitud E . Lámar. Teniente Rey 
19, notaría. 
18317 25 s. 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
C A L L E PASEO. VEDADO 
T E L E F O N O F-3131 
A mitad de precio d& mis v^U-
p de primera. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
I AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A BOVB-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, PARA 
G U A R D A R A C C I O f . E S , DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
L A PROPIA CÚSTODIA D E 
LOS I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS INFORMES, DI* 
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H . U P M A N N & . 0 0 . 
B A N Q U E R O S 
lii imiimimiiii i i i imiiii i i i i i i i i i i i i i i in,, , , , , 
E N S E Ñ A N Z A 
G O I E E I D D E " S U N T 
P E PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRI6ÍD0 POR PADRES ASüSTíffOS DE U AMERICA DEL NORTE 
PLAZA D E L CRSSTO 
SESrORITA ALEMANA, P R O -
fesora de Inglés, con título univer-
sitario, se ofrece a familias y cole-
gios para enseñar alemán e inglés, 
hora, 7 5 centavos. E n su residencia, 
50 centavos. Larga práctica, mejo-
res referencias. Diríjanse por escri-
to a E . S., Prado, 71, altos. 
18518 6 8. 
P R O F E S O R ESPAÑOL, O F R E -
cese como educacionista. Sin pre-
tensiones. Sol 113 y 155. A. A. 
18532 2 s. 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será po-
eible qne reciban allí tan buena educación como aquí, en la 
Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienaiida-
mente como aquí en la Habana? ¿Es economía para usted 
enviar bus hijos? EJ Colegio San Agustín responde eatis-
factonamente a todas preguntas. Pida usted un catá-
logo. A-2874. 
E l objeto de este plantel de educación no se circuns-
cribe a ilustrar la inteligencia de los alumnos con sólidos 
conoemuentos científicos y dominio completo del idioma 
inglés, sino que tiende a formar su corazón, sus costum-
bres y carácter, armonizando con todas estas ventajas, ias 
del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re-
fiere a la educación científica la corporación está resuel-
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforma en 
todo con las exigencias de la pedagogía moderna. Hay de-
partamento para los niños de 7 a 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, la 
apertura del curso tendrá lugar el 6 de Septiembre. E l 
idioma oficial del Colegio es el inglés. 
Pídase prospecto. F A T H E R MOYNIHAN, 
Director. 
T E L E F O N O A-2874. APARTADO 1056. 
CANTO Y PIANO: POR P R O F E -
sora der Peal Conservalorió de BaV-
celená, lecciones en''sü morada y a 
domloiiio.- Cr-»sto, -37, altos, ésqulrn. 
a Muralla; Teléfono A-8011, 
17751 • : * 8-
IXGLp:.S Y onNTMUMI)\i> 
-mercantil, por'partida • doblé,--pro-
fesor competente, dá lecciones a dó' 
Tm¿Hicr o pn • su ' casa. San MigueU' 
• 5?, hajos.. • •: 
18422 , S s. 
Colegio de Ursulinas 
DE PRIMERA Y SEBOSIJA EN5EÍ4NZÍ 
Incorporado al Instituto- provincial 
de la Habana. Se admiten internas 
y medio pupilas. Bachillerato, Cien-
cias, Artes e Idiomas. Clases espe-
ciales de Taquigrafía, Mecanogra-
fía Pirogratía. Pintura y Piano. 
Bordado á mano y a ni;iíiulna. Aca-
demia do Corte y Costura. Infor-
mes en el Coleg-io. PUza de las XJr-
Bulinas frente a Monte. Puede vi-
sitarse el Colegio de 8 a 11 a. m. 
y de 3 a 5 p. m.. durante las va-
caciones. 
17775 2 1 S. 
Academia de Newton 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
alases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica, Especialidad en Cienajas. 
Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Ampudia. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
Academia "Castro" 
D E P R I M E R A ENSEÑANZA 
Bachillerato, Aritmética Mercan-
til, Teneduría de Libros, Mecanogra 
fía. Taquigrafía, etc. Hay clases de 
. noche. . .pa/a todo dependiente o 
empleado que, por estar trabajan-
do, rio pueda estudiar de día. Mer-
-cadere.i, 40, altos. Teléfono A-6074, 
16779 12 S. 
C 2789 m 21 an. 
ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFÍA 
P I T M A N 
A piar, 75, entrada por Obrapia 
Teléfono A-5153. Apartado, 1626. 
GARANTIZAMOS: 
lo—La enseñanza de la taquigrafía 
"Pitman" en Inglés y Español, 
y mecanografía al tacto, por 
profesores peritos. 
2o—Dentro del tiempo más breve 
posible. 
3o—Empleo a la terminación do 
cualquier curso por la A G E N -
CIA CUBANA D E E M P L E O S . 
Tenemos clases y precios especiales 
para las personas qu»1 on taquigrafía 
Inglesa o española, tengan conocimien-
to y sólo necesiten práctica. 
Su visita y asistencia a una clase 
de prueba, le demostrará nuestras fa-
cu lindes. 
S O L I C I T E N P R E C I O S 
Horas de oficina para la matrlcu. 
lación: de 9 a. m. a 5 p. m.y de 8 p. 
m. a 10 p. ni. 
18484 31-ag 
C o l e g i o d e B e l é n 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
E l día nueve del próximo Sep-
tiembre inaugurará el Colegio de 
Belén las clases del Curso Acadé-
mico de 1915 a 1916 y el sexagési-
mo segundo de su fundación. 
Admite pupilos, medio pupilos y 
externos, conforme a las condicio-
nes, iue en el Reglamento se ex-
presan. 
En la educación moral Inculca el 
Colegio los princáploe inconmovi-
bles de la ética cristiana para for-
mar hombres del deber, que sepan 
sostenerse "Mgnos en las luchas ¿o 
la vida. 
En la cultura Intelectual abarca 
el Colegio todas las asignaturas del 
Bachillerato, los Cursos Preparato-
rios Oficiales y la Primera Ense-
ñanza; y al que. lo desee le propov-
ciona todas las clases de adorno, co-
mo piano, violln, dibujo, pintura, 
mecanografía, etc. • 
Tiene un cuadro de profesores 
completo para las diversas asigna-
turas y elegantes Museos de Histo-
ria Natural, Gabinete de Física y 
Química, con abundante y escogido 
material de enseñanza práctica. 
Para la cultura física posee mag-
níficos dormitorios, amplios patios, 
baños y duchas: y los ejercicios,, es-
portivos de gimnasia" > calistepía 
los practica en los patios del Co-
legio y en lo» extensos campos de 
la hermosa ñnca de. Luyanó, bajo 
la dirección de un excelente y acre-
ditado profesor .traído expresamen-
te del extranjero. 
Los pupilos Ingresarán el día ocho 
a las 8 p. m. y los medio .pupilos y 
externos el día nueve a las S a. m. 
17594 17 s. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba In-
dicados sostiene el Colegio de Be-
lén, en local aparte y regentada por 
HH. de las Escuelas Cristianas, una 
isei» ŝecOdones, que comprende las 
clases elementales, superiores y co-
merciales 
Esta Academia abrirá sus clases 
el día 6 de Septiembre. 
Se envían prospectos al que Icyi 
pida. 
Academia Comercial, dividida en. Para informes actidaae-ai señor 
Rector del Colegio de Belén. 
Apartado 221, Habana. 
17594 17 a 
AIj COLBGIOt E]L .l<)\ KN J E -
sús Viera, saldrá hoy para el Cole-
gio "Heldelberg," mandado por 
T H E B E E R S AGENCY, Cuba, 37. 
Havana y Flatlron Bulldlng, New 
York. (I^a antigua y acreditada 
Agencia Americana, establecida en 
1 906.) 
C 3839 ld-29. 
UNA PROFESORA INGIjKS A 
(de Londres) da clases a domicilio, 
a precios módicos, de Idiomas que 
enseña a hablar en cuatro meses, 
música e Instrucción. Otra que en-
seña lo mismo desea un cuarto en. 
la azotea de una familia, pagando 
dos luises al mes o en cambio de 
lecciones o comida. Deje las señas 
en Lamparilla, 84. 
18462 1 s. 
P r e s i d e n c i a 
Como continuación de la Junta 
General extraordinaria celebrada 
el día 15 del mes actual, y por 
acuerdo de la misma, cito a todos 
los señores asociados para que se 
sirvan concurrir a la Asamblea que 
se efectuará el próximo domingo 
29 del presente mes, a las dos de la 
tarde, en los salones de este Centro. 
E n dicha Junta se darán a cono-
cer las nuevas Inscripciones de so-
cios, con motivo de la circular re-
partida, y otros importantes par-
ticulares, rogándoles, encarecidamen-
te, la asistencia al acto. 
Habana, 23 de Agosto de 1915. 
E l Presidente, 
G. Sáenz de Calahorra 
3837 4 d-26 
B a ñ o s de m a r a d o m i c i l i o 
S E R V I C I O PUBLJOO P O R ABO-
nos todo el año. Sanitarios, econó-
micos y cómodos. Pidan tarifas de 
precios en las boticas y al Centro 
de Avisos. 7a., 14 5, Vedado. Teléfo-
no F-1512. 
6 r 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría da Libros, Mecanografía y 
Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
SPANISS LESSONC 
ACADEMIA D E SAN J O S E IN 
the Plnes. Brentwood, New York. 
Colegio de pensión para señoritas 
unido a la Universidad del Estado. 
Cursos especiales en artes vocal e 
Instrumentos musicales. Las clases 
académicas y elementales separa-
bas en diferentes casas. Un largo y 
macizo edificio acabado de fabricar 
da comodidad para 150 pupilas ex-
tras. Pidan prospectos. 
18212 2 s. 
" C o l e g i o A g u a b e l l a " 
"COLEGIO A G U A B E L L A : " A cos-
ta, número 20, (esquina a Cuba.) 
Enseñanza primarla, elemental y su-
perior. Las clases comienzan el día 
6 de Septiembre. Clase diarla de In-
glés por la eminente profesora se-
ñora Adelina M. Tauler. 
17801 6 s. 
Gran Colegio sSan Eloy1 
De Primera y Segrnnda Enseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado, si-
tuado en uno de los mejores puntos 
de la capital y en la parte más alta 
de la Calzada. 
Su majestuoso edificio reúne con-
diciones Inmejorables de salubridad, 
luz y ventilación, de espléndidos sa-
lones de actos, higiénicas e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sa-
la de baño, teatro y grandes patios, 
para toda clase de sports, rodeado 
de jardines que lo convierten en un 
verdadero Sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales plan, 
teles de Europa y Norte Amérlcf. 
Se admiten Internos, medios y ex-
ternos. 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155, Ha-
bana. 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E Lon-
dres, tiene algunas horas libres ca-
da día para enseñar Inglés, francés, 
alemán y callstenia; Inmejorables 
referencias. Paseo, 39 Teléfono F -
1185. 
18*a' % -
i D i l E T I I l L l f l A i r 
l i l i l í 
A CADE 4IA de Dibujo y Pintura 
LUOUE 
Enseñanza práctica y recreativa, 
que además de deleitar, "puede dar 
gran provecho para muchos profe-
siones industrias. Unica de . su gé-
nero en la Habana. Se abre una cla-
se económica deáde el primero de 
Septiembre. Diplomas y premios en 
Exposiciones europeas. San Láza-
ro, 184, esquina a Gallano. Teléfo-
no A-8425. 
17794 31 ag. 
Escuelas de San Luís Gonzap 
Primera y segunth» enseñanza 
Las roAs sanas por su mmejorabl» 
Bltuaclón. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire Ubre para el recreo dn 
los alumnos. Moralidad e hlgkme ab-
soluta». Especial'.daa en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas dla;ias de Inglés para intarnoa. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R- del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad do Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagueruela y Gertru-
dis. Pida un prospecto.—Víbora.. 
H e r m i n i a V i z c a y a 
Profesora de corté y costura-
Doy clases en-mi (casa y a domici-
lio. Precios módicos. Sol, 48, altos. 
13 S. 
Señorita Mejicana 
D o l o r e s B u e n o y R ó s e t e 
Compostela. 49, altos, entre O' 
Reilly y Obispo. Doy clases a domi-
cilio y confecciono bordados, en 
btonco, en oro, al plumetls, punto, 
mallas. Inglés, papel Rlchelleu y ro-
cocó. Encajes catalanes, inglés, re-
jillas, retozos, randas y.'toda clase 
de deshilados. Malla?.-de todas cla-
ses y flores artificiales. 'Prlyollté y 
gancho o crochet y macrame, et., 
etc. Gramática cástélíána y. Aritmé-
tica. 
176:75: • 18 s. 
C O L E G I O 
r s i n i P i f T i i M s 
ffllllA S E S O ] 
COLEGIO dirigido por PP. Escolapios, d© renombrada tradición en la primera en-señanza, y en las clases de comercio y 
bachillerato. Salones y dormitorios espacio-
sos, aulas higiénicamente condicionadas y des-
pejados patios de varia recreación. Ejercicios 
caiisténicos magistralmente organizados y cla-
ses especiales de gimnasiay dibujo. Admíten-
se pupilos, medio y tercio pupilos y externos. 
C A L L E DE SAN RAFAEL, NUM. 50 Y 52, 
ENTRE SAN NICOLAS Y MANRIQUE 
Para prospecto y detalles dirigirse al P. Rector 
del Colegio. 
APERTURA DE CURSO: 6 DE S E P T I E M B R E . 
E L N 1 N 0 D E B E L E N 
Kindergarten. — Enseñanza prepa. 
ratoria. — Carrera comercial con 
grandfes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos intornos, mediointernos, 
terclointernos y ^xteíiaos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87. — Habana. 
C. 3839 30 d-25. 
17477 alt 
C O L E G I O " P O L A " 
De Primera y Segunda Eense ñanza y Escuda de Comercio^ 
Reina 137, esquina a Gervasio. Teléfono N. 8.337 f 
Situado en amplio edificio y en lo más elevado de la ciudad 
Numeroso profesorado autoriza do por larga práctica y título faculta-
tivo. 
Sus aulas y dormitorios están muy bien ventilados. 
E l baño y el ejercicio físico es obligación que no se descuida Jamás 
en la higiene de nuestros educandos. 
Se admiten internos, tercio y medio pupilos y externos. 
Pídanse prospectos. 
E l Director, 
SEGUNDO POLA 
C 3828 In 25 ag 
WOOSTER UNiVERSiTV 
DNIVEISTDAD DE WOOSTES 
Wooster, Ohlo, U. S. A. 
Con 15 modernos edificios. 
Excelentes dormitorios. Gimna-
sios y Stadlum para toda clase 
de sport». Clima saludable. F a -
cultad do 60 profesores. Se cur-
san todaa las carreras. Hay cur-
aos preparatorios'y departamen-
to para menores. Especial aten-
ción en la enseñanza correcta 
y rápida del inglés. Excelente 
departamento comercial. Todos 
uoa g-astos del año escolar, sin 
extras de ninguna clase, $37 5. 
Un profesor acompañará a los 
estudiantes en Septiembre. Pa-
ra más Informes y catálogo, di-
ríjanse al señor Armando A. Pé-
rez. Banco Nacional 306. Telé-
fono A-1049. Apartado 2307, 
Habana. 
1(41» 15-8 
COLEGIO "CERVANTES" A i g o - t l i s p a n o - F r a n c é s 
Director: Manuel Lagos Toledo. Ia y2a E n s e ñ a n z a . Comercio e Id iomas 
San Lázaro 198, entre San Nicolás y Galiano.-Teleíono A-5380 
H A B A N A 
L a orientación del edificio que ocupa el Colegio; la esplendidez de 
los salones convertidos en aulas; la ventilación e higiene del local y su 
precioga vista al Malecón son la m ejor garantía de salulridad y bienes-
tar de los alumnos. 
Nuestros métodos de eftseñama y su eficacia son bien conocido». 
INTERNADO I E X T E R N A D O 
18217 9 s. 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO MAfNO 
Director: I/orenzo Blanco. 
Calle H. número 166 y 168, "Vi-
lla Manuela." esquina a 17. Veda-
do. Situado en la parte más alta y 
ventilada del Vedado, en una hw-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. Los inter-
nos son tratados en familia, Telé-
fono F-1136. Gran terreno para re-
creo, rodeado de árboles y jardi-
ne9' 17 a 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigrido por Rellirioeaa Domini-
cas Francesas. 
Quinta de Ivjnrdes, Calle Q. es-
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases de primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
•nodo especial al estudio de ios 
idiomas Que enseñan Profesoras del 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pu-
pilas y Externas. 
Hay Cursos de Piano, Solfeo, 
Dibujo. Pintura. LAbor»" ,etc. 
P R O F E S O R A D E I X S T R f C -
ción: Idiomas, Música y otras asig-
naturas de Adorno. Nuevo sistema 
práctico para educar niños.,d¿Sdo la 
más corta edad Excelentrs referon-
cias. Precios' moderados. Consula-
do. 99-A, bajos. 
17858 * 29 ag. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. AUGUSTUS R O B E R T S . 
Autor del "Método Novisimo". 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
MIGUEIj. 34. altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oido. Clases particulares 
por el día eri su academia y a do-
micilio. LAS JíüíCVAS C I A S E S 
E M P E Z VKAX E L DIA lo. D E 
S E P T I E M B R i l . 
16864, » • 
UNA P R O F E S O R A , AMERICA-
na, recomendada por las mejo-
res familias de la Habana, desea 
encontrar algunas clases más; In-
formes: Compostela. ' 138v frente a 
Belén, dé 12^ a 1*4. o por e^rito. 
17341 15 s. 
Worrall Hall Academy 
Peekskill. NeuvaYork 
Una escuela-doméstica donde se 
prepara a l discípulo individnalinen-
t̂ v Está simada en las sanas y sa-
ludables alturas del río Hudson. 
Cursos académicos y comerciales 
Clases preparatorias un renglón 
distintivo. 
Diríjanse al Directol" o a 
T H S B E E R S A G E N C Y 
Cuba, 37; Habana . 
c. alt 5d-i 
G r a n C o l e g i o S a n t o T o m á » 
D I R E C T O R : Rodolfo J . Canelo. 
Inaugura el curso el primero de 
Septiembre. Este plantel es ideal 
para los alumnos internos. Tiene 
anexa una Academia para damas y 
caballeros, donde se dan clases de 
las 6 de la tarde a las 11 de la no-
che. Enseñanza por corresponden-
cia. Mecancgrafía y Taquigrafía, en 
dos meses. Primera y Segunda en-
señanza. Estudios de comercio. Ta-
qiiigrafía. Mecanografía, Música y 
demás carreras especiales ,etc. etc. 
Rerfllaglífedo, 47. Telefono A-6568. 
Pida el Reglamento. Solicite Infor-
mes. 
• 17415 1 S. 
Colegio dirigido por 
Hermanos Maristas 
Víbora, Habana 
Calla San Mariano, esquina a Príii 
cipe de Asturias, a una cuadra de ñ 
Calzada, Se admiten externos y 
dio pensionistas. 
Precios cómodos. Los Cursos s* 
abrirán el l̂ •̂  de Septiembre. 
Solicite Prospecto 
16599 5 s 
Colegio de Nuestra S r a . 
del Sagrado Corazón. 
DIRIGIDO POR LAS 
Religiosas de Jesús-Mana 
E n la Víbora, número 420, n» 
abre al público este Colegio para 
niñas y señoritas. E l edificio reúne 
las mejores condiciones higiénicas 
y pedagógicas. Se disfrutan aires 
puros y espléndidas vistas sobre la 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en este plantel alum-
nas internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben en él la más só-
Jida y esmerada educación religio-
sa, científica, social y deméstica. 
Se dá suma Importancia a la cul-
tura fisica, y se dedica una aten-
ción especial a las labores femeni-
nas y de adorno. Los idiomas in-
glés y francés forman parte d«l 
programa de estudios. 
16970 10 s. 
El Nuevo Colegio 
ACADEMIA DE "LA SALLE' 
Aguiar, 108. Habana. T e l . : A-1S34 
tiene t a m b i é n curso, elemental y 
superior y da clases de varano. 
15664 8 sp. 
E s a 
I B R O S E 
a I M F R E S 0 
A los Maestros Públ i cos 
Programas conforme al nuevo 
curso de estudios, aprobado por la 
junta, de superintendentes. 
Primer grado: 75 centavos. Se-
gundo y tercer grado con leccionea 
prácticas, un peso. Cuarto y quin-
to grado con lecciones prácticas, 
un peso. 
Libros: Diarlo de clases, 50 cen-
tavos. Libro de Promoción, 40 cen-
tavos. 
Horarios: De una y dos sesiones, 
20 centavos. De una y dos con cua-
dro, un peso. 
Da venta en la "Propagandista," 
de Gutiérrez y Ca. Calzada del 
Monte, números 87 y 89, Habana. 
18218 4 a. 
J l % O F I C I O ^ 
P e l u q r á TORRE D a ORO 
de R. GUALDA 
Casa especial en pe-
lucas y blsoñés y cor-
te de cabello de /liñas. 
Veinte años de prác-
tica. Se remiten encar-
gos por toda la Isla. 
MANZANA DE G O M E Z 
por Monserrate 
18489 30 ag 
¡Ojo, ojo, Propietarios! 
Comején: E l único que garantida 
la completa estlrpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ram'm 
Piñal, Jesús del Monte, 534. 
14830 26 a. 
Taller de Grabados 
P. Rodríguez 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas graba-
bas en relieve y fondo oxidado, pla-
cas, grabados con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de tra-
bajos artísticos y comerciales. Com 
postela, 71, entre Obrapia y Lam-
parilla, Habana. 
17191 12 s. 
lÍTO E N C A R G U E SLS PDACAS, 
ni nada que pertenezca al arte del 
grabedo a los agentes. Todo se vuel 
ven équlvocaclones y nunca Inter-
pretan bien lo que usted quiere. Pí-
dalo directamente al Taller P. Ro-
dríR-joz, Compostela, 71, Habana. 
17196 12 g. 
BiMiiiiiiiniiwPiimniinniiminiHitniiii 
P i l i s 
P E R D I D A : T X R E L O J D E oro 
cuadrado, con las iniciales C. F* 
J.. con una cinta negra y una me-
dalla del premio de tiro de pichón 
. Se .gratificará con cinco centenes ai 
que lo- entregue en Domínguez, nú-
mero 4, Cerro. 
1R4'S3 I 
f .rSÍ: J>AHA Wk RPENA GR \ 7 
^ m i 1 1 L Ia Persnna ^ entre-
fte UTia .perrita. rar.a Fox terrier 
^ unos me.os. tiene dos man: 
Si « ^«-avió de la calle de Obra-
Wa. .número su R. Gómez de Ga-
18485 
1 a 
P A G Ü Í A ü l E Z D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 30 D E 19ih 
¡MUCHO C U I D A D O ! ¡ALERTA! 
En vista del colosal y bien merecido E X I T O de la "Escuela de Chauffeurs de la Habana," establecida en esta capital en el año 1912, y que hoy on día espoleados por la C O D I C I A del L U C R O , invaden el delicado campo de la enseñanza EMlNí f l 
T E S E M B A U C A D O R E S que no tienen ni llegarán a tener los conocimientos, profesores ni títulos para poder imitar al 
" ' • > - » ' » i . / v i m • • > . p i u i c a u i c » ni uiuius para puiJt:i iiuiiai a» 
U N I C O Y A M E R I T A D O M A E S T R O : M R . A L B E R T C . K E L L Y , 
tt o„„í caKor* mi<» nrprin del Curso " S T A N D A R D D E MR. KEMjY" es de S60 m. o. E s t p rnrsn /»« n h e n l u t a ^ ^ ^ f » ^ J : ^ : . . . , . _ . . . , - - i . . _ 
E x - D I r e c t o r T é c n i c o d e l a E s c u e l a d e I n j j e a t e 
— d e A u t o m ó v i l e s d e N e w V o r k , E s t a d o s Uni<i0a 0 
Hago aquí s be : que el p ecio l    R. L L    $  . . te cu o os absolutamente práctico; comprendiendo la enseñanza de toda clase de automóviles modernos, practicando los alumnos sobre los mismos moto 
y chasis completos. No hayj jue confundir este curso con los ofrecidos por un ignorante a precio ridículo, y que pretende ayudar al pobre para explotarlo. 8 
E l aspirante no debe dar un centavo a nadie sin antes venir a visitar l a UNICA 
| c u r s o c o m p l e t o ford"; sto .oo | " E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A " e s t á en ¡ c a r t i l l a oe e x a m e n : s o c f s ^ i 
SAN LAZARO, 249, frente al Parque Maceo. 
O F I C I A L 
M u n i c i p i o d e ! a H a i i a n a 
A V I S O 
IMPUESTO S O B R E ITÍDUSTRIA Y 
COMERCIO 
T A R I F A S P R I M E R A , SEGUNDA Y 
T E R C E R A . BASE D E POBLA-
CION Y ADICIONAL, C O R R E S -
PONDI E N T E A L P R I M E R T R I -
M E S T R E D E 1915-16. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pue-
den acudir a satisfacer sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguno ,a las 
oficinas recaudadoras de este Muni-
cipio, Taquillas número 6, situadas en 
los bajos de la casa de la Adminis-
tración Municipal, Mercaderes y Obis-
po, todos los días hábiles, desde el 
día primero al 30 del mes de Septiem 
bre, ambos días inclusives, durante 
las horas comprendidas entre 7 % a 
11 a. m.; apercibidos de que si trans-
currido el citado plazo no satisfacen 
sus adeudos, Incurrirán en el recar-
go del 10 por ciento y se continuará 
?1 cobro de la expresada cantidad de 
conformidad con lo prevenido en los 
capítulos tareero y cuarto del titulo 
cuarto de la Ley de Impuestos. 
Habana, Agosto 27 de 1915. 
Fernando F rey re de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 3873 5d-29. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. — 
NEGOCLVDO D E L S E R V I C I O D E 
FAROS Y AUXILIOS A L A N A V E -
GACION.— Antigua Maestranza. — 
Calle de Cuba.— Habana, 27 de Agos-
to de 1915.— Hacta las dos de la tar-
de del día 20 de Septiembre de 1915, 
se recibirán en esta Oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para la 
Contratación del Servicio de Comuni-
cación y Abastecimiento de los faros: 
1.—Punta Peregrina, Vita, Sama, L u -
crecia; Baños y Ñipe. 2.—Sagua de 
Tánamo. 3.—Punta de los Colorados, 
Cayo Piedras del Sur y Cayo Guano 
del Este, y entonces dichas proposi-
ciones se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán pormenores a los 
que los soliciten. E . J . Balbín, Inge-
niero Jefe del Servicio de Faros y 
Auxilios a la I,avegación. 
C 3849 4d-28 2d-19 s. 
Palacio Vanderbilt Hotel 
Casa nueva de cuatro pisos, to-
das las habitaciones con balcón a 
la calle, elegantemente amuebladas, 
f frescas y muy limpias, luz eléctrica, 
timbres, baños de agua callente y 
fría. Teléfono A-6204. Habitación 
|30 al mes, por día $1.25. Consu-
lado, 77, al lado de José Miguel Gó-
mez. 
18207 4 s. 
O M E S T I B L E 
| Y B E B I D A S ! 
I c l p i o t i a H a b a n a 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
* T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
Ocupación de terrenos en 
la vía pública con kios-
cos, baratillos, sillones 
de limpieza de calzado 
PRIMER SEMESTRE DE 1915 A 19i6 
Se hace oer a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pue-
den acudir a satisfacer sus cuotas, .~in 
recargo alguno, a las Oficinas Recau-
dadoras de este Municipio, TAQUI-
L L A NUMERO 8, situada en los ba-
jos de la C sa de la Adaninlstraclón 
Municipal ,por Mercaderes, todos los 
días hábiles, desde el 30 de Agosto al 
28 del próximo mes de Septiembre, 
durante las horas comprendidas de 
7 y media a 11 a. m., apercibidos de 
que transcurrido el citado plazo para 
el pago de las cuotas que le corres-
ponda, el que fuese encontrado ocu-
pando la vía pública, sin que justi-
fique haberlas satisfecho, incurrirá on 
las penas que señala la Tarifa apro-
bada por el Ayuntamiento. 
Habana, Agosto 26 de 1915. 
(f.) Femando Preyre de Andrade, 
Alcalde Muñicipal. 
C 3850 5d-28. 
Edificio para oficinas 
E L P R I M E R O Q U E S E H A -
c o n s t r u í d o en la Habana expre-
samente para oficinas, a l estilo 
americano. Cinco pisos, depar-
tamento l! frescos, elevador, ser-
vicio completo, s i t u a c i ó n céntri-
ca para el comercio. A G U I A R 
116. entre T E N I E N T E R E L Y 
M U R A L L A . Informes en el 
m>smo. 
18506 27-S. 
O ' R E T L L Y , 59, S E ALQUIL AX 
estos hermosos altos, cómodos y 
ventilados, pisos de mosaico y cer-
ca de los parques y teatros, se dan 
baratos. L a llave en los bajos. In-
formará su dueño: Jesús del Mon-
te, 620. Teléfono 1-1218. 
18435 v 7 s. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I . 
CAS.—Negociado de Construcciones 
Civiles y Militares. Habana, Agosto 7 
de 1915. Hasta las diez de la maña-
na del día 28 del corriente mes de 
Agosto, se recibirán en este Negocia-
do, proposiciones en pliego cerrado 
para la "Cons.trucción de dos casas-
escuelas de un aula, en el Término 
Municipal de Jaruco," en terrenos de 
los barrios de Guaicanamar y Jlba-
coa, lindando el primero, por el Nor-
te, con la finca Vista Alegre de donde 
se segrega, por el Sur, con la finca 
de don José For tún^í lvera , por el 
Oeste, con la carretera de Jaruco a 
Ban Antonio de Río Blanco del Nor-
'e y por el Este, con la misma finca 
"Vista Alegre" y la de "Don José For-
Wn Olivera," y el segundo, por el 
Norte o frente, con la carretera de 
Cuatro C\mlnos a Jibacoa, por el E s -
ie y Sur con la finca "Santa Teresa" 
(a) Camaglilra, de donde se segre-
ga, y por el Oeste con el camino antl-
Kuo de "Caraballo" a "Santa Cruz- del 
Norte," y entonces se abrirán y lee-
rán públicamente las proposiciones, 
íin el mismo Negociado se facilitarán 
impresos e informes a quienes los so-
iiciten. Enrique Martínez, Ingeniero 
Tefe. 
De usted atentamente, 
E . Martínez. 
Ingeniero Jefe. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PU-
BLICAS. Negociado de Construccio-
nes Civile? y Militares. Habana, Agos-
to 7 de 1915. Hasta las 11 de la ma-
ñana del día 30 del corriente mes, se 
recibirán en este Negociado v en la 
Jefatura del Distrito de Matanzas, 
proposiciones en pliego cerrado, para 
la "Construcción de una Casa-Escue-
a de un aula, en el barrio de "Ceiba 
Mocba," término Municipal de Ma-
tanzas, y linda por el Norte con el 
Ferrocarril, por el Sur con terrenos 
de la finca de donde se segrega, por 
ftl Este con Ib. carretera de Mocha a 
Madruga y por el Oeste, también con 
¿errónos de la finca de que se segre-
sa; y entonces las proposiciones e« 
ibrirán EimultAneement© y leerán pú-
blicamente. En ambas Oflclnoe se fa-
cilitarán informes e Impresos. Enr i -
que Martínez, Ingeniero Jeíe. 
C 3G71 4d-io 2Í 28 
A M A R I L L O D E AZAFRAN: vai-
nilla, gelatina, canela, limón, fre-
eina, clara seca» vasos y cucharas 
para mantecado, amarillo de hue-
vo, aroma para el café, capacillos, 
y demás productos ,marca "La Es-
trella," los mejores del Mundo. 
Cesáreo González, Teniente Rey, 94. 
Teléfono A-12 03, Habana. 
16639 3s. 
.tí rSStfR 
^ S M l G I E N l C O 
R E C O M E N D A D O POR LA 
S A N I D A D 
para Heladosĵ  Mantecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitas/ 
% 5-00 librejJe porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G9NZALEZ, 
Teniente Rey 94. Habar 
2 s. 
G A S A S Y P I S O S 
V i r t u d e s , 1 4 4 - B 
Se alquilan los altos, con sala, 
recibidor, comedor, siete cuartos, 2 
baños, cocina, antecocina, galerías, 
luz eléctrica, gas; acabada de fa-
bricar; todos los cuartos tienen 
ventanas al fondo. Precio: $100 cy. 
Informan: Teléfono F-2134. 
18107 31 ag. 
S E A L Q U I L A 
en seis centenes, la casa Picota, 76, 
tiene sala, saleta, comedor y cuatro 
habitaciones. 
1 s. 
S E A L Q U I L A E L HERMOSO 
zaguán de la casa San Miguel, 62, 
casi esquina a Galiano; es a propó-
sito para una industria por su gran 
tamaño y buen sitio. También se 
admiten proposiciones por toda la 
casa. Informan en San Miguel, 86. 
altos, de doce a tres. Tel. 6954. 
18526 4 8. 
PARA PAMELIA I>K GUSTO SF 
alquilan los modernos y ventilados 
altos Ancha del Norte, número 266, 
con esquina a Perseverancia. L a 
llave en la bodega enfrente. Su due-
ño: Concordia, 157 y 161. 
18426 6 s 
S E AJyQLILAV E N R E I X A , 33, 
altos, varias habitaciones para hom 
bres solos o matrimonio sin niños. 
18464 5 s. 
C I E N F U E G O S , 23 
Se alquilan en 6 centenes; los bo-
nitos, cómodos y frescos bajos aca-
bados de fabricar. La llave en la 
bodega. Informan en Obispo 104 
18507 s.g. 
B U E N L O C A L P A R A A L M A -
c é n ; t a m b i é n propio para un 
garage. Amargura , 16. 
T a m b i é n se alquilan habita-
ciones altas y balas, con luz 
e léctr ica . Obrapía, 73. 
Informan en las mismas. 
1-S. 
S E ATX}LILA L A CASA VAPOR. 
número 15, con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, pisos finos, cielo 
raso y sanidad completa. L a llave 
e informes en el número 27, de la 
misma calle. 
18420 3 s. 
A l o s p r o p i e t a r i o s 
d e c a s a s 
U n a famil ia educada y que 
sabe cuidar las casas, desea al-
quilar una, que sea fresca, con 
todos lok servicios sanitarios; 
que tenga de 6 a 7 dormitorios 
buenos y 2 m á s para criados, 
con garache o z a g u á n , en donde 
poner un auto. H a de estar des-
de el Parque, Mural la , a l a Pun-
ta. In forma: D . J e s ú s , d u e ñ o de 
" E l Polaco", O'Rei l ly y Com-
postela. 
E N 5 C E N T E N E S : S E ALQUI-
la la casa Soledad, número 19, mo-
derno, entre Neptuno y San Miguel, 
con dos cuartos y de moderna cons-
trucción .La llave en la bodega de 
la esquina de San Miguel. Su due-
ño: Sol, 43, altos. 
18423 1 s. 
S E A L Q U I L A 
<>n seis centenes, la casa Picota, 76, 
tiene sala, saleta, comedor y cuatro 
habitaciones. 
1 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA AYÜN-
tamiento, 14, barrio del Cerro, una 
cuadra de la Calzada: sala grande, 
comedor, 5 cuartos y todos los ser-
vicios, patio grande y portal, pisos 
de mosaico, en $24 plata española. 
Informarán en Campanario, 147. 
18457 3 s. 
L o m a d e l V e d a d o 
calle E , entre 15 y 17. Esp lén -
dida casa r e c i é n fabricada, con-
fort moderno; grandes salas, 11 
cuartos, 3 b a ñ o s , 4 inodoros, 
garage, etc. Informes: F , 148, 
entre calles 15 y 17. 
18429 5 s. 
Consulado, 20, altos 
Se alquilan estos altos, situados a 
media cuadra del Prado, con sala, 
antesala, cinco cuartos y comedor, 
en 23 centenes. L a llave en los ba-
jos e informan: Sr. López Oña. 
O'Reilly, 102, altos. Teléfono A-
8980; y Nazábal Sobrino y Co., Mu-
ralla y Aguiar. Teléfono A-3860. 
Galiano, 27, altos 
Se alquilan estos altos, entre L a -
gunas y Animas, con sala, comedor 
y cinco cuartos, en nueve centenes. 
L a llave en lo^ bajos. Informan: 
López Oña, O'Reilly, 102, altos. Te-
léfono A-S980; y Nazábal, Sobrino 
y Co. Teléfono A-3860. 
Compostela, 117 
entro Muralla y Sol. 
Se alquilan los altos con sala, an-
tesala, comedor y cuatro cuartos, 
en 15 centenes. Se alquilan los ba-
jos propios para almacén, con sa-
lón grande al frente, cuatro cuartos 
y comedor en 16 centenes. Las lla-
ves en la mueblería de al lado. In-
man. López Oña. O'Reilly, 102, 
altos. Teléfono A-8980; y Na-
Nazábal, Sobrino y Ca., Muralla y 
Aguiar. Teléfono A-3860. 
Neptuno, 34, altos 
Se alquilan los altos a cuadra y 
media del Parque Central, con sala, 
antesala, comedor, y cuatro cuar-
tos. Precio 11 centenes. L a llave 
en la bodega de la esquina. Infor-
man: López Oña y Ca. O'Reilly, 
102, altos. Teléfono A-8980; y Na-
zábal Sobrino y Ca., Muralla y 
Aguiar. Teléfono A-3860. 
Lagunas, 21, altos 
Se alquilan los altos con sala, 
comedor y cuatro cuartos con do' 
baños. Precio 10 centenes. L a lla-
ve en la bodega de la esquina e 
informan: López Oña, O'Reilly, 102, 
altos. Teléfono A-8980; y Nazábal 
Sobrino y Co., Muralla y Aguiar. 
Teléfono A-3860. 
18468-72 12 s. 
S E ALQUIL, v L A CASA DIARIA, 
7, acabada de reedificar, compues-
ta de gran sala, comedor y tres 
cuartos corridos, teniendo para po-
derlos alquilar Independientes, dos 
grandes cuirtos, uno bajo y otro, 
alto. Precio: 6 centenes. Informan: 
Reina, 10. 
18430 5 B. 
A L C O M E R C I O 
OBISPO Y O ' R E I L L Y 
Inmejorable situación para esta-
blecimiento pequeño y corta fami-
lia en los altos. L a casa Villegas, 
número 48, moderno,, se alquila 
en $37. La llave en la zapatería, de 
la esquina de O'Reilly. Su dueño: 
17, número 84-B, entre F y G, Ve-
dado. Teléfono F-1409. 
18460 5 s. 
S E A L Q U I L A N LOS HERMO-
SOS altos de Suárez, 108; muy ba-
ratos; les pasan los tranvías por el 
lado. 
1843' 5 s. 
S E A R R I E N D A 
L a finca San Antonio, compues-
ta do sle'H caballeras de tierra, de 
las o-ualj-, 5 sirven para caña, y 
el resto para tabaco, situada juato 
a la tístación de Saladriga. Par.v 
tratar: doctor Gerardo R. de Ar-
mas. Empedrado, 18, de 12 a í, 
Habam.. 
15d-25. 
S E ALQUILAN LOS E L E G A N -
tes altos en San Lázaro, 317-B, con 
sala, saleta, y tres cuartos grandes, 
fabricación a la moderna, c m elec-
tricidad en toda la casa, escalera de 
mármol, techos de concreto, agua 
abundante a todas horas. 
18434 . 3 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de Paseo, entre 13 y 15. Tiene mu-
cha arboleda. Informan: Habana, 
82. Teléfono A-2474. 
18466 3 s. 
S E ALQUILA UN " E R M O S O 
bajo acabado de pintar, de fabrica-
ción moderna, en precio módico. 
E n San Lázaro, número 319-A. 
18433 • 3 s. 
S E ALQUILA UNA CASA E N E L 
Vedado, entre 25 y 27 ,número 257, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor y todos sus servicios, en 60 
pesos americanos. 
18495 , 1 s. 
S E A L Q U I L A UN ANCHA D E L 
Norte, número 319-A, un hermoso 
bajo acabado de pintar, de fabri-
cación moderna, en precio módico. 
Informa José Alvarez, Aramburo, 
8 y 10, ferretería "La Central." 
18432 3 s. 
E N OCHO C E N T E N E S S E A L -
quila el alto de Espada, 7, entre 
Chacón y Cuarteles. Informes en 
la misma. Dueño: De 12 a 2 en San 
Lázaro, 246. Teléfono F-2505. 
18475 1 s. 
S E ALQUILA L A CASA C A L L E 
O'Farriil, número 55, Víbora. Tie-
ne sala, saleta, siete cuartos, tres 
arriba y cuatro abajó", agua calien-
te y una huerta al fondo. Su pre-
cio: 12 centenes toda, y por sepa-
rado 8 los altos y 5 los bajos. In-
forman en el 57. 
18467 7 s. 
E N 83 PESOS, SALA, SALETA, 
tres habitaciones, amplio baño y 
cocina, escalera de mármol, entra-
da independiente. También un al-
to de esquina. Aramburu, entre Con-
cordia y San Lázaro. 
18387 2 s. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento con. dos habitaciones a la 
calle, propio para escritorio o para 
corta familia sin niños; tiene ade-
más una gran sala, para recibir, 
Amargura, 68, altos. 
18160 2 s. 
S E - A L Q U I L A N E N 7 C E N T E -
nes, los bajos de Merced, 8, con 
sala, dos cuartos, comedor y demás 
servicios. Informes: Habana, 111 y 
113, bajos. L a llave en Merced y 
San Ignacio. 
17729 1 l_s. 
INDUSTRIA, 64, BAJOS: S E A L -
quilan en $50 moneda oficia:. Sala, 
zaguán, 3 cuartos y uno de criados. 
A 2 cuadras del Prado y con los 
tranvías a la esquina de Trocadero. 
L a llave enfrente. Informan: Leal-
tad, 111. Teléfono A-5418. • 
18336 6 a. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS Cár-
denas, 12, en $40, portal, sala, co-
medor, tres cuartos, cocina y ser-
vicios; a una cuadra del parque. 
Llaves altos. Dueño: Reina, 68. Te 
léfono A-4866. 
18338 4 s. 
S E ARRIENDA 
la f inca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el tér-
mino de IVIadrugfa, l inda con el 
ingenio " C a y a j a b o s , " de Gó-
mez Mena: S3 compone de cin-
cuenta cabal ler ías de tierra, la 
mitad inmejorables para c a ñ a ; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, férf i l todo el año . Pa-
r a tratar, doctor Gerardo R . de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
R E I N A , 38, ALTOS. SALA, Co-
medor y tres habitaciones; ducha y 
baño; higiénica y fresca; $3 5 cy. 
Informe en la misma. Teléfono A-
2250. 
18400 2 B. 
S E A R R I E N D A L A NUEVA CA-
sa de vecindad en el Vedado, calle 
16 ,entre 11 y 13, a dos cuadras del 
paradero. Puede verse a todas ho-
ras. Su dueño en San Rafael, 20. 
1S401 2 s. 
E N E L PUNTO MAS SALÜDA-
ble de la loma del Vedado, calle 21, 
entre B y C , a una cuadra del tran-
vía, se alquila una linda casa de 
alto y bajo, con todas las comodi-
dades. Al lado informan. 
18416. 6-s. 
S E ALQUILVN LOS HERMOSOS 
altos de Factoría, 72, con todas las 
comodidades necesarias, tien- sala, 
saleta y tres cuartos grande^. Gana: 
J?5-00. m. o. Informan en los ba-
jos. I 
18396 2 s. 
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS altos de Neptuno, 24. Informan 
en los bajos de la misma. 
18393 31 ag. 
S E ALQUILAN: LOS ALTOS D E 
Blanco, 43, con cuatro cuartos y 
demás locales en 11 centenes, y 
Lealtad, 14 5-C, con cuatro cuartos y 
demás locales, en 7 centenes. L l a -
ves bodegas e informes en Reina, 
6 8, alt^s. Teléfono A-2 32 9. 
18377 4 s. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
y frescos altos Peña Pobre, 16, con 
sala, recibidor, saleta y tres gran-
des habitaciones, baño, cocina y 
doble servicios sanitarios. Infor-
man: Empedrado, 52, bajos, 
18374 31 ag. 
Casitas frescas y ventiladas 
en l a calle de B e l a s c o a í n , entro 
Campanario y Clavel , desde 26 
hasta 37 pesos moneda nacional 
Con tres y cuatro habitaciones, 
sala, comedor, saleta y servicios 
sanitarios. Informes en Belas-
coa ín , 124, antigno. Te l . A-4414. 
18385 31 ag. 
Se alquilan frescas y ventila-
das casitas, desde 18 pesos has-
ta 26 pesos moneda oficial. Be-
la scoa ín , 124. T e l é f o n o A-4444. 
18384 31 ag. 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E , CO-
modo y bien ventilado piso prime-
ro de Campanario, 105, propio pa-
ra familia de gusto; sala, antesala, 
cuatro habitaciones, gran comedor, 
cocina, cuarto de baño y criados, 
buenos pisos y cielo raso en toda 
la casa. Puede verse a todas ho-
ras. Su dueño: Vives, 96. 
18455 5 s. 
San Ignacio, 40, altos 
So alquilan estos altos, propios 
para oíldnas, con sala, saleta, co-
medor, sois grandes habitaciones, 
dos cuartos de baño y cocina. Pre-
cio: cien pesos americanos. Infor-
mes y la llave en los bajos. 
18363 4 s. 
S E ALQUILAN HERMOSOS A L -
tos Suárez, 110, a la brisa; seis cuar 
tos, saleta y una sala de 42 metros 
planos, todo el servicio a la moder-
na, una cuadra de la Estación Ter-
minal. 10 centenes. 
18339 4 s. 
S E A L Q U I L A 
Muy céntrico, cerca de la Termi-
nal, independiente / propio para 
oficinas, un entresuelo en Egldo, 
2-B, con sala, seis cuartos y todo oí 
servicio sanitario, en $32 cy. L a lla-
ve e informes en Lamparilla, 40, 
alto? 
18438 5 s. 
VEDADO: S E ALOUII A LA CA-
sa I , número 83, entre 9 y 11, oon 
jardín, sala, saleta, tres cuartos, 
etc. Informan en Cuba, 17, altos: 
de 2 a 5. Teléfono A-2964, señor 
Mego. 
18334 4 s. 
En Neptuno, 152, bajo 
Se alquila con sala, saleta, tres 
cuartos y servicios todo moderno, 
instalación de gas y electricidad; 
gana $42.40. Informan en el mismo 
a todas horas. Acabada de pintar. 
G 5 s. 
S E ALQUILAN DOS ALTOS E N 
Aguila, 259 y 263, con sala, com.̂ » 
dor, dos cuartos y uno en la azotes, 
instalación eléctrica. Precio: $30 ca-
da uno. L» llave en la fonda. Su 
dueño: San Miguel, número 14. 
18378 6s. 
S E ALQUILAN LOS ÍHESCOS 
y ventilados bajos de Cristo, 28, 
compuestos de sala, comedor, cua-
tro cuartos, instalación eléctrica y 
baño. Para informes: Café, Cristo y 
Muralla. 
18390 6 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Quinta, número 43, bajos, en el Ve-
dado, entre Baños y D; se compo-
ne de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, baños, cuarto de criados 
y servicio sanitario. L a llave e in-
formes en Calzada, 74. 
18388 11 s. 
E N ONC E C E N T E N E S : S E A L -
quilan ios amplios y frescos altos 
de Belascoaín, 215. Están recién 
pintados y constan de sala, saleta,' 
comedor al forado, siete cuartos y 
doble servicio. Informan en los al-
tos del 227. 
18391 8 s. 
S E AIvQUILAN LOS ALTOS D E 
Campanario. 23, con entrada inde-
pendiente, sala, comedor y cinco ha 
bitaciones, cuarto para criados, do-
ble servicio. Precio módico. L a lla-
ve en la panadería. E l dueño infor-
ma en la misma de 10 a 12. 
18399. 2-b. 
Local para 60 Fords 
S E A L Q U I L A E N E N C E L E N -
tes condiciones para garage, fres-
co y ventilado, con departamentos 
propios para talleres de mecánica 
y pintura, sin tener que hacer gas-
tos. Se dá por contrto. Informarán 
en la vidriera del café "Biscuit". 
Prado, y Cárcel. 
18405. 1-s. 
ACABADOS D E R E E D I F I C A R , 
se alquilan los altos de San Lázaro 
191, compuestos de sala, saleta. 2 
cuartos, amplios, buena cocina, ba-
ño e inodoro, y un cuarto en la azo-
tea. L a llave en los bajos, infor-
man: Animas 43. Tel. A-3639. 
18410. 4-9. 
E N 35 Y 10 PESOS M. O.: S E 
alquilan lo- frescos y modernos ba-
jos de las casas San Miguel, 254, 
letras H e I, entre Hospital y Espa-
da, con sala, saleta corrida, cuatro 
cuartos, baño y servicios sanitarios 
dobles. Las llaves en el 254-F. 
18361 5 g. 
SU, ALQUILA L \ CASA PAULA, 
19. L a llave en la bodega de la es-
quina. Su dueña: San Francisco, 
25, Víbora. 
18351 4 s. 
S E A L Q U I L A E N « O E N T E -
nes, la planta baja de la moderna 
casa Neptuno, núm. 162-A; tiene 
sala y saleta, tres cuartos, amplio 
comedor y baño; la llave en los 
altos. 
18319 5 s. 
S E ALQUILA LA CASA P E Man-
rique, 18, cor. 4 habitaciones y sa-
la, baño e Inodoro alto y 3 habita-
ciones y demás comodidades en Irs 
bajos, muy cómoda para dos fami-
lias cortas. Precio: 15 centenes. 
17712 10 s. 
PARA OFICINAS O E S C R I T O -
rio, se alquilan los espaciosos bajos 
Tejadillo, 18, enare Aguiar y Haba-
na. En los altos informan. 
18318 30 ag. 
C A B A L L E R I Z A S . S E ALQUI-
lan, preparadas para ocho anima-
les, buen solar, propio para guar-
dar carretones, condiciones higié-
nicas, en Luyanó, 60. Precio $31.80. 
Informes en el "Café Europa." 
181'" 3 -
S E ALQUILA L A QUINTA S \ X -
ta Amalia, en Arroyo Apolo, por 
meses o año, con muebles o sin 
ellos, doce cuartos, arboleda, agua 
Vento, electricidad, teléfono, jardi-
nes, comodidad lujo; muy módico 
precio. Puede verse a todas horas. 
Trato: Empedrado, 5, Notarla, Doc 
tor Alvarado. 
18276 3 s. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Oficios, 28, esquina a Amargura, 
propios para un almacén p para nn 
garage. Informan en el café de al 
lado. 
18024 2 a. 
S a n L á z a r o , 9 2 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones, doble servicio 
y un gran sótano. L a llave en los 
altos e informan,: Sola y Pessino. 
Habana, 91. Teléfono A-2736. 
18303 3 s. 
S E ALQUILAN, E S P L E N D I D O S 
altos. Factoría, 06, en los bajos dan 
razón. 
18292 5 s. 
S E ALQUILAN E N 27 PESOS 
los modernos bajos de Maloja, 19 9 
D, entre Marqués González y Oquen-
do, con sala, saleta y tres cuartos. 
Llave en el 199-B. Dueño en Con-
cordia, 123. 
18308 1 ag. 
R E I N A R 1 0 3 
R E I N A , IOS, S E A L Q U I L A ETj 
piso principal de este hermoso edi-
ficio, compuesto de terraza, sala, 
saeta, siete habitaciones, cuarto de 
baño completo y servicio para 
criados independiente. Ultimo pre-
cio, 2 3 centenes. 
18321 30 ag. 
S E ALQUILA UN PISO CON 4 
cuartos, sala, comedor, toilette mo-
derna. Entrada independiente. Ofi-
cios, 36. 
17979 2 S. 
S E O F R E C E 
próximo a desalquilarse, en Monte, 
número 15, frente a Prado, un am-
plio y confortable piso alto, propio 
para numerosa familia y de mu-
cho gusto. L a llave e informes: Gon 
zález y Benítez, Monte, número 15. 
18271 5 •. 
S E A L Q U I L A L A CASITA COM-
postela, 50-A, entre Obispo y Obra-
pía, con vitrina, servicios, eléctri-
cos y sanitario. Informan: Texidc. 
y Cuadra, Oficios, 16. Tel. A-8835. 
18275 30 ag. 
S E A L Q U I L A 
en Corrales, 2-E, (8 moderno), en-
tre Zulueta y Cárdenas, un hermo-
so piso alto, sumamente fresco, con 
todo confort y propio para familia 
de gusto. La llave e informes: Gon-
zález y Benítez, Monte, número 15. 
18272 5 s. 
E N 10 C E N T E N E S : S E ALQUI-
lan los altos de San Nicolás, esqui-
na a San Rafael, con sala, comedor, 
tres habitaciones y servicio. L a lla-
ve en la bodega. Su dueño: San 
Lázaro, 54. Teléfono A-3317, 
S E ALQUILAN E N $32 MONEDA 
americana, los bajos de la casa le-
tra C, de San Nicolás y Zanja, con 
sala, comedor, dos habitaciones y 
servicios. La llave en la bodega. In-
forman: San Lázaro, 54. Teléfono 
A-3317. 
E N $90 AMERICANOS: S E A L -
quila la casa Reina, 93, compuesta 
de zaguán ,sala, recibidor, comedor, 
cinco grandes habitaciones, dos más 
para criados, doble servicio, patio 
y traspatio, todo completamente nue 
vo. L a llave en el número 91, al la-
do. Informes: San Lázaro, 54. Te-
léfono A-3317. 
E N $22 AMERICANOS: ULTIMO 
precio, se alquila el entresuelo de 
la casa Bernaza, número 65, con 
sala, comedor, dos cuartos y ser-
vicio. L a llave en el 69. sedería. 
Su dueño: San Lázaro, 5 4. Teléfo-
no A-3317. 
E N $20 AMERICANOS: S E A L -
quíla el alto de la casa Marqués 
González y Concordia, con sala, co-
medor ,tres habitaciones y servi-
cios. L a llave en la bodega. Infor-
man: San Lázaro, número 54. Telé-
fono A-3317. 
18287 1 g. 
S E DAN BARATOS, T R E S her-
mosos altos, independientes, en 
Concordia, 150-B, entre Oquendo y 
Soledad, con toda clase de como-
didades. La, llave en la botica. In-
forman: Concordia, 61. 
18270 3 s. 
S E ALQUILAN LOS V E N T I L A -
dos y claros altos de Damas, 50, con 
sala, antesala, tres cuartos, come 
dor, cua de baño, servicio para 
criado. Alquiler ocho centenes. In-
formes: altos del Banco de Nueva 
Escocia, cuarto número tres. Telé-
fono A-4421 ; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
18263 3 a. 
A L Q U I L O MAGNIFICOS ALTOS, 
entrada independiente, muy pro-
pios par* comisionistas con mues-
tras. Santa Clara, 24. Iníorman en 
los bajos. 
18137 1 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa de Monte, 220. 
17481 l g. 
S E A L Q U I L A 
Zanja, 126^, letra C, altos y Zan 
ja. 126%, letra C, bajos. Compuesto 
cada piso de tres habitaciones, sa-
la y comedor y buenos servicios; 
construcción moderna. L a llave en 
la bodega de Aramburo y Zanja. 
Informan: Paula y Egido. 
18280 IA s. 
E N JESUS D E L MONTE. S E al-
quila una casita con &ala .comedor, 
un salón, cocina, baño, inodoro y 
patio. Precio: 3 lulses. San José, 40, 
entre Quiroga y Remedios. 
18284 i g. 
S E ALQUILA L A CASA F O M E X -
to, 19, Jesús del Monte. Está re-
novada. L a llave al lado. Informes: 
Campanario, 57, altos. 
18315 'o -
E N V E I N T E Y CINCO P p c ^ 
americanos. Casa San Mariano i i ^ 
sala, saleta, dos cuartos, cocina' 
vicio sanitario, dos cuartos habi^' 
bles en sótano y patio. LUv* 
Informes: López Seña. Porvon,! * 
Milagi-os. Teléfono 1-2654. r 
3 s. 18313 
9 C E N T E N E S : BONITOS AUmc' 
Calzada de Jesús del Monto, ' s i n 
2 58-D, escalera mármol, cielo" ral 
electricidad, gas, sala ,antesala co' 
medor, cinco cuartos, dos baño' 
Llave en la bodega. Informan- Es" 
cobar, 38, altos. Teléfono A-1741 
1 « 2 ^ 30 ag. 
OBRAPIA, 63 Y 65^ S K u ^ " 
quila un piso muy fresco, compueg. 
to de sala, saleta, recibidor, cinco 
cuartos, baño al centro y al fondo 
Informan: Pons, Restoy y Co., en 
los bajos. Teléfono A-7291 
18297 "si a?. 
P A R A COMERCIO: E N GALLu" 
no, 45, entre Concordia y Virtudes 
se alquila un espacioso local, muy 
conveniente para cualquier giro 
Renta: cincuenta pesos. Puede ver-
se de 9 de la mañana a 5 de la tar-
de. 
18312 3 ^ 
S E A L Q U I L A L A FRESCA CA-" 
sa calle de Rodríguez, número 17 
Jesús del Monte. Informan en lá 
fonda Rodríguez, y Ensenada, o en 
Campanario, 104. 
18146 31 ag. 
J E S U S D E L MONTE, 259. SE 
alquila esta espaciosa casa, pro-
pia para establecimiento o Sucursal 
de Banco. También puede utilizarse 
como casa de familia. Informan en 
la Lonja del Comercio números 412 
y 413. De 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 
p. m. , 
18274 3 s. 
P A R A ESTABLECIMIENTO SE 
arrienda en conjunto para fin de 
Agosto, la casa San Lázaro, 143, es-
quina a Manrique. No se admite 
bodega ni se alquila el alto por se-
parado. Dirigirse a Obispo, 119. 
18278 30 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA MAR-
quez, 3, Cerro, a media cuadra de 
la Calzada; con sala, comedor, S 
cuartos. L a llave en la carnicería. 
Alquiler: $20. 
18286 30 ag. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Progreso, 30, con sala, saleta, cu:.-
tro cuartos y demás comodidades. 
L a llave e informes en O'Reilly f 
Villegas, camisería. 
18294 30 ag. 
E N E L VEDADO: S E A L Q i : i L \ 
una bonita casa acabada de fabri-
car, con toda clase de comodida-
des, propia para familia de gusto; 
está situada en lo mejor del Veda-
do, calle 19, entre las de K y I* 
Tranvías por la esquina para toda* 
partes. Informan en L, número 195, 
entre 19 y 21. 
18283 3 a 
UN ESPACIOSO SALON, SO* 
bre columnas, con seis cuartos, de 
nueva construcción, comercla'lnien-
te bi-en licuado, propio para bazar, 
garage, mueblería u otros análo-
gos. Se alquila en Jesús del Monte, 
número 156. 
18169 4 a 
E N 17 C E N T E N E S L A MODER-
na y fresca casa Zaragoza, número 
13, a una cuadra de los carros Ce-
rro. Portal, sala, saleta, siete ha-
bitaciones bajas, 3 altas, comedor 
auxiliar, cocina y dos patios, cua-
tro baños, agua fría y caliente, ga-
rache. 
1819) 30 &g. 
8 E ALQUILAN LOS BAJOS DB 
Galiano ,16; salón corrido, propios 
para establecimiento, capacidad >!• 
200 metros cuadrados, puertas me-
tálicas de corredera. Informan: San 
Rafael, 8, sombrerería "El Loa* 
vre." 
15494 80 &g. 
S E AI QUILAN LOS FRESOOS 
altos de Oquendo, número 5, casi es 
quina a San Lázaro, con sala, co-
medor, cuatro hermosas habitacio-
nes, espaciosa cocina y servicios ra-
nitarioei. Para informes y la Utf^ 
en los l ajos. 
18077 1JL-» 
S E ALQUILAN LOS MODEB-
nos a.tos Santo Suárez, 3, a ™ef*: 
cuadra de la calzada de Jesús aei 
Monte. Sala, comedor, cuatro cuar-
tos. Doble servicio. Informa: P«»" 
vá. Mercaderes, 36. Teléfono A-
6564. 
18192 
ALQUILO LOS HERMOSOS 
tos de Prado, 33, acabados de cons 
truir. La llave en los bajos. Int0[' 
man: teléfono F-2127. Propios pa-
ra larga familia 
18139 ±!L~ 
SE \ L Q U I L A N LOS BONITOS* 
modernos altos de Habana. 60-a, 
pntre Chacón y Teiadillo. Informes. 
Neptuno. 83, altos. Teléfono ». 
1833. La llave en la bodega 
18196 2 ag-
CONCORDIA 16 7 y 16H MosyaltoeS 
A tres cuadras de Belascoaín, s« 
alquilan muy baratos dos espau 
sos pisos, compuestos de sala, 
leta, cuatro cuartos, comedor, P 
tio traspatio y doble servici0 Tuer-
tarlo. La. llave en los bajos. V" de 
mes: Muralla, 66 y 68, aimacen 
sombreros. Teléfono A-3518. ^ 
18201 
A n i m a s , n ú m . 141 
Ge alquilan los fresquísimos 
tos de eria casa. Situados -
Ger/asij y Belascoaín; son ? y ¡la, 
nos y con buen vecindario. ¥z.,tj. 
ve en los bajos. Informan: i«» 
no F-1449 ag 
18200 " 
S E ALQUILAN LOS 
y lindos bajos, recién fal>r;r;t_ 5 
decorados con todo el c0"1?^. a 
grandes cuartos, sala y co™e*" 24. 
una cuadra del Prado. A n i m a ^ . ^ 
Informes en la misma y en ^ 
51. señor Rodríguez. . 
ISl^T , 
S E ALQUILAN LOS ^ ^ j e t a . 
Neptuno, 230. con sala. V b̂afto-
y 4 cuartos, 2 inodoros y 
Se da barata. ^ ftg. 
v-
1S345 
D I A R I O D E L A M A R D í i l P A G I N A O N C E . 
g u o 
C E D R I N O A U T O - S C H O O L O F C U B A ^ J ^ ^ Í Í M , ^ 
' pt~$ * • 
J O S E O E D R I N O , M A E S T R O D E L A E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E C U S A , A V I S A A T O D O S L O S A S P I R A N T E S C H ^ F F E U S S , 
^ ^ ^ i m ^ ^ ^ ^ ^ Í l ^ S w Z ^ T ^ H A B L A D 0 R ' 1ue d e « l « ^ c e unos a ñ o s 8e proclama y «e anuncia en los p e r i ó d i c o s con l e t r a s de gran t a m a ñ o " E L U N I C O y A^ÜnTtADOÍ M A E S T R O D E U N A 
. , LiLÍT l u n A o r w s u n o de hacer una i n v e s t i g a c i ó n sobre los colosales antecedentes de cobecho v maltrato en que cayeron v í c t i m a s un gran n ú m e r o de pobres aspirantes, t a m b i é n de su asom-
encia t écn i ca en el ramo de a u t o m ó v i l e s modernos. Todos los m á s formales y expertos chauffeurs de la Habana decUran m * J O S E C E D R I N O ps uno de los m á s acredi tados-v c o n i p e í e n t o ^ maestros ei 
is los .grasos que nin 
en ^ mmmmmtúWMm , ' J expertos chauffeurs de la Habana declaran que J O S E C E D R I N O es uno de los m á s acreditado^ y 
¿ ramo de A U T O M O V I L E S M 0 ^ K N f V ™ T ' Carburadores' ^ ^ ¿ s t o s todas las grandes casas de accesorios y los m á s prominentes d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s l laman para sus BervkioS en t 
ún otro puede arreglar . No confundir la E S C U E L A C E D R I N O con otras escuelas que se l laman grandes, colosales, Unicas , que cobran muy caro sin e n s e ñ a r nada de bueno. Cedrino cobra solo $25 en lugar de $60 porque" paKa a los aspirantes que 
¡ p e n d i e n d o la V™tic*™*utfe* í p " ^ ^ ^ ^ *St° qUe é l no e x ^ t a a nadie' * * * * * a los aspirantes pobres a conseguir su t í tu lo cas i sin gastos. L O S E S T U D I A N T E S * C H A U F F E U R S D E * S Ú E S C U E L A P R E S E N -
7 4 N T O D O S L O S A R R E G L O S Y A P R E N D E N T O D O S L O S S E C R E T O S D E L A R T E Q U E O T R A S E S C U E L A S Q U E N O T I E N E N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S , N U N C \ P U E E D E N E N S E B A R . 
4r V I F I O O S B A J O S : S A N p A -
>íA,74 Se alquilan estos moder-
P0, le con grandes habltacio-
^ Torpat ios muy frescos y to-
^ ,d° comodidades para famil ia 
Punto alegre y todos los 9^vor delante. Informes: M u -
I ^ B e r n a z a . T e l é f o n o A-7138^ 
£K 20 pesos M. A. 
„ ajouila en Marianao. ca l i» 
- . S ! ' número 7, una casa nueva, 
ílrtj' nmedor, tres cuartos, servi-
^ Otario i n s t a l a c i ó n e léctr ica , 
eanua-i , informes: »• S v ^ a l ' l a d o , má-s informes: 
l» C s7 altos. Habana. 
^•^A Y C E R R O . S 
• . 29 entre Buenaventura y 
ÍSC0\A7¿TO bajos, cuati o cuartos, 
*n f y traspatio, $3 5. Pr ime-
frs Cerro, entre Santa Tere-
"l^oiz. bajos reformados con 
rJl S-'O. Casita. $13. 
f?«fi 1 0-ífíií 
t r í 
fe* 
-TfjíhQVâ VS JJOS bajos de 
.%4 si esquina a Habana, sa -
^ ^ r r U i ó para establecimiento. 
F " correderas m e t á l i c a s . L a 
^1 £n Acosta y Compostela. dul-
<iv dueño: J e s ú s del Monte. 
^ - en 
l / 6 " 
31 ag. 
f̂XhQVT^ P A R A P E R S O -
de* gusto, dos casas altas, bien 
fiadas cómodas , de m u c h a ven-
Uítón y baratas; tienen cinco 
¿ t o s Jesús del Monte. 158. I n -
U a n : Monte. 350. ' 
M168 4 8-
-jT^jjVXA, 108, C U A D R A Y me-
lla de Obispo, se alquila un gran 
Kjal para establecimiento, en la 
¿sma se vende un mostrador con 
ífÍera- 9 „ 
IIJ5S " s-
SE ALQUILA 
I¿ hermosa finca Soledad, n ú -
«ro 15. en Guanabacoa, propia pa 
• cualiuier industria. Se compone 
u gran salón al frente, cinco ac-
Uíor-ias por 'A costado y sobre 
pOO metros de terreno apropiado 
•ra' siembras, cr ías , etc. Cuenta 
jjj buenas entradas para carros, 
m en abundancia y todos los de-
servicios. P a r a informes: J o s é 




SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
jcasa Industria, 7 5, modernos, pró 
limos al Prado. L a llave en la bo-
iega. Iniormes: Neptuno, 96, sas-
lería. 
118120 - ! 1 »• 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A c a -
calle Quinta, n ú m e r o 99, entre 
Jj.i, con jardín, portal, sala, sa-
lta, cuatro cuartos, baño , dos ser-
cio», patio y cocina. Informan en 
bodega. 
1T955 31 ag. 
¡ES 12 CENTENES, MODERNA 
Zaragoza y C a ñ o n g o . Jardín , 
«nal, sala, saleta, seis habitacio-
s. comedor a.uxillar, cocina, dos 
Uotí ag'tfa fría y caliente, dos 
kiio.». 
111191 30 ag. 
M ALQI ILAX T;OS ALTOS D E 
•naza,-58. Informan en Monse-
jlt«, 117. 
|I»S1 2 a 
VEDADO: E N 22 C E N T E N E S se 
liulla' el bonito chalet de alto y, 
Uo, en Quinta y A . Rodeado da 
ídln, sala, comedor, seis hermo-
Hmos cuartos y buen baño com-
eto. Amplias dependencias de 
Hados con servicios para los mis-
Garage, tres caballerizas. Si 
Ken compromiso por a ñ o se' re-
I n. Se puede ver a todas horas, 
iformea: B e l a s c o a í n , 121. T e l é f o -
llA-3629 y San Lázaro, 54. T e l ó -
lo A-3317. 
ÍÍ222 2 a. 
IE AiyQLTLA la planta AL-
'ie la casa Estre l la , 30-A, sala, 
^ cuartos, comedor y los d e m á s 
Jtoios un cuarto en la azotea, to-
f«l cielo raso, i n s t a l a c i ó n de gas 
w^triciciad. E n los bajos las Ua-
J1 informan: J e s ú s del Monte, 
H-B.. Te léfono 1-1649. 
lili* 1 r 
ALQUILAN LOS BONITOS 
'fescpa altos de Amistad, 12, com-
•Jttos de sala, comedor y cuatro 
«ríos en 12 centenes, los bonitos 
•Jos-de Tejadillo, 5 7, en 7 cente-
P; ios frescos aJtos de Figuras , 
• Mí 6 centenes y a d e m á s se a l -
grandes cuartos en la casa 
^'fruras, 96, con todas las como-
««aes en 8 % pesos, en cada una 
^ donde Informarán, T e l é f o n o 1-2272. 
15d 24. 
Cárdenas, núm. 7 5 
¿ a l q U l l a n los bonitos altos, c ó -
^.7,y frescos de al lado ^e l a 
eria, esquina a Mis ión; i or-
31 ag. 
V[ n RA& D E L A \ T I i O R . \ : S E 
^ •* 'a hermosa casa, a dos pa-
E n v í a s , calle de Luz , hi\<\? 3 con Bala y saleta, seis 
1,^.5 cuartos bajos y dos altos, 
«ca p sanltanns e ins ta lac ión e l é c -
^g'.,jr6clo: 14 centenes. Informan 
lio i^.8 Columnas," Prado y Nep-
l'«43 10ÍOr!0 A-3637-
r * d * v l I L A I jV M O ^ l í R N A ca -
Meirelos, 4, paradero de los 
!» s de Palatino, compuesta de 
'Ha VI C0meclo''. dos cuartos, co-
^'a uart0 de baño , sanidad mo-
bles yItra8Patio, en 25 pesos men 
t dupí a llave a la otra puerta. 
1782o en Consulado, 90-B. 
5 S. 
30 ag. 
^ tiL A l l R l E > í n A U N A F I N C A 
>i)ac0 vCabal,críaf;. buena t ierra de 
4̂ d y también para otros usos, 
^ ? maniposter ía ; otra de t a -
^"í ig^0 , reparl!o' arboleda. P a -
rtl38 ^e,t,alles en Santiago de las 
Sí ' irT- e 2l n ú m e r o 69%. en 
^ , _inniediaciones está la finca. 
J'lOí 2 -a. m. 
1 s. 
SE ALQUILA 
-^•ífico a l m a c é n de Oficio», 
o muy comercial. 
7 S. 
i C¿rttQLriLA:V' A S E I S C E N T E -
hk. y p e' call6 San Indalecio, 
Narclr ' entre Enamorado y San 
^ía^t'' calle asfaltada; con sa-
I p̂ I"3̂  tre3 cuartos, comedor, 
105 y buenos servicios; de 
hi'j " i n s t r u c c i ó n . 
80 ag. 
^na, dos casas en J e s ú s 
UN T E S O R O PARA LA SANGRE 
JAMBE DEPURATIVO DEL D R . J . G A R D A N O 
Renueva j vlgorira la sangre, d e j á n d o l a l impia de impurezas: "ha-
c iéndo la pura y saludable." Toda m a n i f e s t a c i ó n S I T I L I T I C A por G R A V E 
o C R O N I C A que sea, se cura siempre por e x t e r m i n a c i ó n del virus Infeccio-
so, así como cualquier otro padecimiento originado por malos faumoros 
adquirido^ o hereditarios. 
B e venta en Boticas y Drogue Has. Depdattoi B e l a s c o a í n No. 117. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
G O N O R R E A S . 
CDRACIQN SAPIDA, GA-
RANTIZADA, CON LAS 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R D A N O 
S i n produc ir e s t r e c h e z , d a ñ a r e l r i ñ o n ni d e s c o m p o n e r ol e s t ó m a g o . 
V e n t a en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . B E L A S C O A I N , 1 1 7 , 
1 . 0 0 
E N C A T O R C E C E N T E I Í E S : S E 
alquilan loa espaciosos y c ó m o d o s 
bajos de la casa L u z , n ú m e r o 24, 
propios para famil ia de gusto. T a m -
bién se vende. L a llave en los altos. 
Informes en Teniente Rey, n ú m e r o 
30. 
17989 31 ag. 
C á r d e n a s , núm- 57 
Se alquilan, en 8 centenes, loa bo-
nitos, c ó m o d o s y frescos altos de a l 
lado de la botica, esquina a Gloria. 
Informes en Obispo, 104. 
17943 81 ag. 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Santa Ana, entre Ensenada y 
Atarés . a una cuadra del carrito, S 
casas acabadas de construir, com-
puestaa de. portal, sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y servicios, con un 
traspacio de 17 metros de fondo. L a 
llave a l fondo. Informes: Sitios, n ú 
mero 1, altoe. 
17412 16 S. 
S E A L Q U I L A , L A O A S A C O M -
postela, n ú m e r o 80, bajos, entre 
Muralla y Teniente Rey; propia pa-
r a a l m a c é n , es muy espaciosa. Se 
hace contrato. L l a v e e informes en 
Teniente Rey, n ú m e r o 30. 
179S8 31 ag. 
P a r a G a r a g e 
o a l m a c é n , se alquila l a casa Agular, 
112; la llave en el primer piso. I n -
forman en Reiaia, 129, altos. 
17078 11 B. 
S E A L Q U I L A N F R E N T E A L 
Colegio de Be lén , Compostela, 112, 
esquina a Luz , frecas, grandes y es-
paciosas habitaciones, a persona» 
de moralidad y sin niños . Todo vis-
ta de calle. 
17301 81 ag. 
L I N D A C A S A : S E A L Q U I L A en 
el ar i s tocrá t i co faubourg del Ce-
rro, la casa D o m í n g u e z , 13, con 
portal, z a g u á n , sala, saleta, cinco 
cuartos corridos, comedor a l fon-
do, gran patio, jardín , dos baños , 
dos servicios sanitarios, toda mo-
derna, mosaicos loza por tabla. L l a -
ve e informes: n ú m e r o 11. 
17514 31 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S M O -
rro, 9-A, espaciosos y frescos; con 
gala, saleta, comedor y 7 cuartos, 
8 a un costado y 4 a otro; propios 
para 2 familias o una numerosa. 
Abierto de 8 a l ü y de 12 a 4. I n -
forman en la s o m b r e r e r í a " E l L o u -
vre," San Rafael . 8. 
15492 30 ag. 
S E A I ; Q U I L A N L O S M O D E R -
nos y eiegani.es bajos de San Mi-
guel, n ú m e r o 210-A. L a llave en 
la j u g u e t e r í a de B e l a s c o a í n , n ú m e -
ro 24-A. I n f i r m a n en el ca fé " L a 
Flor ida ," Obispo y Monserrate. Te-
léfoon A-2931. 
17969 31 ag 
B E L A S C O A I N , N U M E R O 123, se 
alquilan los bajos de esta casa, con 
muchas comodidades, a media cua-
dra de la calzada de la Reina. L a 
llave en los altos. Informes en Te-
niente Rey, n ú m e r o 30. 
17990 31 ag. 
A C U A T R O C E N T E N E S : S E a l -
quilan las modernas casas de Ze-
queira, n ú m e r o 153 y 161, con sa-
la, comedor y tres habitaciones. E n 
Zequeira, esquina Saravla, es tá la 
llave. Informs en Teniente Rey, n ú -
mero 30. 
17991 81 ag. 
V I R T U D E S , 98-A, A L T O S , S E a l -
quila este elegante piso, con 5 cuar 
tos, sala, saleta, comedor a l fondo, 
cuarto de criado, doble serví al oí, 
baño con calentador. E n l a agen-
cia de mudadas la l lave y tratar: 
San Benigno, 16, J e s ú s del Monte, 
frente a l parque Santos Suárez. 
18056 1 S. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y 
freeca casa Someruelos, n ú m e r o 15, 
sala, saleta, tres cuartos, baño, ins-
ta lac ión de gas y electricidad, a una 
cuadra del Parque I n d i a y Colón, 
buen vecindario, en 8 centenes. L a 
llave a l lado. Su d u e ñ o : Corralea, 
3 5 al^.os. 
17959 81 a ^ 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan loa bajos de Industria, 27, con 
dos ventanas, sala, comedor, tres 
cuartos, dos entresuelos y baño . L a 
llave en la bodega del frente. I n -
formes: Campanario, 16 4, bajos. 
17904 . ' ! a-S-
Se alquila un local en 
Muralla, número 98. Infor-
man en la Armería. 
C 1626 ln -» a 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
la la casa An^ha del Norte, 118, 
con sala, saleta, dos grandes cuar-
tos, comedor, baño y s ó t a n o para 
criados. L a llave en el 120. Infor-
man: Campanario, 164, bajos. 
17903 31 ag. 
E N 20 C E N T E N E S , S E A L Q T T -
lan los altos de M a l e c ó n , 40, entre 
Aguila y Crespo, con «ala, ante-
sala, cuarto de gabinete, cuatro 
cuartos, saleta de comer, baño y 
cuarto para cr ladoa L a llave en los 
bajos. Informan: Campanario, 164, 
bajea 
17905 [ 31 ag. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A O A -
sa calle I , n ú m e r o 17-B, entre 9 
y 11. Tiene jardín , portal, sala, re -
cibidor, cuatro cuartos, comedor, 
cocina, cuarto de criada, doble ser-
vicio eanitario y garage. L a llave 
en el n ú m e r o 19. Informan en J , 
88, entre 15 y 17. 
18079 1 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E L A 
Calzada de J e s ú s del Monte, n ú -
mero 508, pgr Milagros, letra A . 
compuesta de sala, comedor, tres 
habltacionea y servicios sanitarios. 
L a llave en la f e r r e t e r í a de la es-
quina a la Calzada de J e s ú s del 
Monto. Informes en Monte, n ú m e r o 
1782t 81 a r . 
S E A L Q U I L A N : L O S ALTOü. i 
bajos de la casa n ú m e r o 218-Z de 
la calle de Neptuno, entre Mar-
qués González y Oquendo, son fres-
cos y espaciosos. Tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
buen baño, habitaciones para cr ia-
dos y servicios sanitarios modernos. 
Informan en Manrique, n ú m e r o 96, 
esquina a San José . ( P e r f u m e r í a . ) 
C 3272 I n . 20 JL 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E L A 
elegante, fresca .espaciosa y venti-
lada (Quinta de las F i g u r a s ) pro-
pia para familia de gusto, en venta 
$27.000. M á x i m o Gómez, n ú m e r o 
62, Guunabacoa. 
17453 16 S. 
S E A L Q U I L A L A O A S A E N N A , 
n ú m e r o 114. entre Acierto y V i l l a -
nueva, a dos cuadras de la calzada 
de Concha, con portal, sala, come-
dor y 7 habitaciones, gran patio y 
dos duchas, en dos onzas mensua-
les, para una sola familia, y no pa-
r a casa de Inquilinato. I n f o r m a r á n : 
Antonio Rosa, Cerro, n ú m e r o 613, 
altos, de 12 a J del d ía y de 7 a 8 
de la noche. 
17715 30 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos de Industria, n ú m e r o 113, en-
tre Neptuno y San Miguel, com-
puestos de 6 cuartos y 2 para cria-
dos. Sala, antesala y comedor. Ins-
ta lac ión moderna, agua caliente y 
gran baño. L a llave en l a misma. 
Informes en " E l Encanto, ' 
C 3436 I n . 1 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Refugio, 5, cuadra que dá a Prado; 
con sala, comedor, cuatro cuartos y 
dos patios. Abierto de 8 a 10 y de 
12 a 4. Informan en San Rafael , 8, 
sombrerer ía " E l Louvre." 
15493 80 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Bernaza, n ú m e r o 52, compuestos de 
sala, naleta, cuatro cuartos, uno pa-
r a criados y servicio sanitario com-
pleto. 
17939 7 s. 
S E A L Q U I L A : L A OASA S A N 
Francisco , n ú m e r o 10, frente a las 
Escue las P ías . L a llave a l lado e 
Informarán en Amargura, 32, G u a -
nabacoa. 
C 3843 8d-27. 
Se alquilan las siguien-
tes C a s a s : 
G e r v a s i o , 47 , a l tos . . . $53 
C o n s u l a d o , 7 53 
S a n L á z a r o , 311, a l t o s . . 3 7 , 1 0 
A g u i l a , 34, b a j o s . . . . 53 
V i v e s , 80, b a j o s 35 
M o n t e , 459 50 
J e s ú s d e l M o n t e , 611 . . 50 
C a r m e n , 19 2 6 . 5 0 
I n f a n t a , 2 6 - B 2 6 . 5 0 
I n f a n t a , 26 -0 2 6 . 5 0 
Z e q u e i r a , 8, b a j o s . . . 1 5 . 9 0 
Z e q u e i r a 10 , b a j o s . . . 1 5 . 9 0 
I n f a n t a , 34 2 6 . 5 0 
S o l e d a d , 3 0 28 
C o r r a l e s , 104, b a j o s . . 2 6 . 5 0 
S a n J o a q u í n 6 - A . . . . 40 
C a s t i l l o , A c c e s o r i a O. . . 1 8 . 0 2 
I n f o r m a n : J . B A L C E L L S y 
C a . S . en C . A m a r g u r a , 34. 
17624 3s. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y ventilados altos de la casa Obra-
pía, n ú m e r o 81, esquina a Villegas. 
L a llave en los bajos. Informan en 
Prado, n ú m e r o 98. T e l é f o n o A-3862. 
17707 " 4 S. 
S E A L Q U I L A N B A R A T O S L O S 
m a g n í f i c o s altos de San Joaquín , 
n ú m e r o 53, compuestos de ocho 
departamentos nuevos, de construc-
ción, escalera de m á r m o l y próx i -
mos a las tres l íneas de carritos. 
17717 * •• 
SE ALQUILA LA MAGNIFICA 
casa de alto y bajo en Picota, 63, 
cons trucc ión moderna. L a llave e 
informes en la bodega de Picota y 
San Isidro. 
18063 1 S. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A U N A S A L A M U Y 
ventilada y fresca. Sitios, 17, altos, 
y una habi tac ión . Habana. 
18513 
V I L L E G A S , 113, S E G U N D O P i -
so casa particular. Se alquila una 
hermosa y fresca hab i tac ión , con 
balcones y luz e léc tr ica , en 4 lut-
ses, a personas de toda moralidad, 
sin n iños . Casa moderna. 
18505 4 *' 
S E A L Q U I L A U N A S A L A Y C O -
medor, con frente a l a cajle. en 
Villegas, 97, altos. 
18478 3 8-
SE A L Q U I L A N D O S A 3 I P L I A S 
habitaciones, co:- eu cocina y ser-
vicio sanitario Independiente, pro-
pio para matrimonio, altos de Agua-
cate, 70. 
183<í7 '1 a«. 
MILUN Y VILÜNUEVA 
S. Lázaro y Belascoaín 
S E A L Q U I L A N P R E C I O S O S D E -








habitaciones con lavabo de 
agua corriente, b a ñ o e ino-
doro en cada h a b i t a c i ó n , 
todo este servido sanitario 
se h a l l a instalado en un 
p e q u e ñ o coarto adjunto a 
cada d e p a r í a m e n t o , con agntk caliente todo el a ñ o . 
Lúa e l éc t r i ca y servicio de 
elevador d í a y noche, m u -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, entre ellas 
c o m u n i c a c i ó n gen<wal con 
todos los t ranv ías . Solo a 
personas de extricta m o r a -
lidad. 
V E D A D O : P A L A C I O D E L A C A -
lle H , 46, entre Quinta y Calzada.-
Se alquilan habitaciones altas y ba-
jas, a personas de moralidad; todas 
las comodidades necesarias ,a $5-ro 
y a $10 . J , n ú m e r o 11, a $6. 
18306 3 s. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos, con 
vista a la calle. San Ignacio, n ú -
mero 92, altos esquina a Santa C l a -
r a ; y un z a g u á n para a u t o m ó v i l . 
18132 24 s. 
A D O S Y T R E S L U I S E S , A L Q U -
lan a hombres solos, bonitas y fres-
cas habitaciones. L u z e léctr ica , s i 
conviene. Teniente Rey, 33, esqui-
n a a Habana. H a y te l é fon o . 
17971 31 ag. 
E N S A N M I G U E L , 92, E S Q U I -
na a Manrique, se alquila a perso-
nas de moralidad, sin niños , una 
h a b i t a c i ó n , muy ventilada, con vis-
ta a l a calle, en $12.72. 
18057 30 ag. 
¿ B U S C A U S T E D H A B I T A C I O N 
para mudarse? E n San Ignacio, 
n ú m . 8, la e n c o n t r a r á usted gran-
de, c ó m o d a y fresca, con piso de 
mosaico y m á r m o l y luz e léc tr ica , 
a precios m ó d i c o s 
18134 80 ag. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
altas y bajas, t a m b i é n hay un depar-
tamento, con vista a la calle; a per-
sonas de moralidad o matrimonio 
sin n iños . J e s ú s María , 49. 
17704 4 S. 
Anticuo Hotel de Francia 
T e n i e n t e R e y . 1 5 
Habitacionej desde dos centenes, 
con muebles, ropa y todo servicio. 
L u z e léctr ica , b a ñ o . Se puede co-
mer en la casa. T r a n v í a s p a r a to- . 
das paries de l a ciudad. Notable 
rebaja en cuartos para dos o m á s 
persons. 
17957 4 s. 
P R O P I A S P A R A O F I C I N A S O 
consultas, se alquila un departa-
mento en el principal de la casa 
Prado, n ú m e r o 98, P u e l e verse de 
7 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. S é 
Informa por t e l é f o n o A-3998. 
17708 4 S. 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una h a b i t a c i ó n en el "Man-
hattan" y t e n d r á todas las como-
didades por poco dinero. B a ñ o p r i -
vado, agua caliente, luz e l éc t r i ca y 
servicio de elevador toda la noche. 
C a f é y Restaurant en los bajos. 
16189 31 ag. 
O B R A R I A , N U M E R O 14, E S Q U I -
na a Mercaderes: se alquilan habi-
taciones y departamentos con bal-
c ó n a l a calle e Interiores. T e l é -
fono A-4136. 
18264 3 s. 
S E ALQUILAN 
j u n t o s o s e p a r a d a m e n t e , dos es-
p l é n d i d o s s a l o n e s p a r a o f i c i n a s , 
c o n ba lcones y v i s t a a l a oal le , 
e n los l u j o s o s a l tos de l a c a s a 
c a l l e d e L a m p a r i l l a n ú m e r o 1. 
E s e l p u n t o m á s c é n t r i c o de l a 
z o n a c o m e r c i a l , i n m e d i a t o a l a 
L o n j a y c e r c a d e los B a n c o s y 
A d u a n a s . I n f o r m a n en e l a l m a -
c é n de los b a j o s . 
17662 18 s. 
S E A L Q U T L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones todas a l a brisa, con 
b a l c ó n e interiores, con o s in mue-
bles y todo servicio. Un departa-
mento propio p a r a profesional. P r a 
do, 80. T e l é f o n o A-8D97. E x c l u s i v a -
mente a personas de moralidad. 
17972 2 S. 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s 
e n los frescos y m o d e r n o s a l tos 
de l a c a s a c a l l e d e T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 14, f r e n t e a l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de correos y e n l a p a r -
te m á s c é n t r i c a d e l b a r r i o co-
m e r e i a l . 
16365 3 s. 
Gran Hotel "AMERICA" 
. Industria , 16D, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con bu baño de agua callente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico . Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. P a -
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Te lé fono A - 2 Í 9 S . 
16183 81 a-g. 
E N M U R A L L A , 51, A L T O S , S E 
alquila una h a b i t a c i ó n con vista i 
la calle, y otra interior, amuebal-
da, para una o dos personas de 
moralidad, muy frescas. Precdos 
e c o n ó m i c o s . 
18252 2 ag-
R E I N A 3, S E A L Q U I L A U N A 
bonita h a b i t a c i ó n en dos alses, a 
hombres solos, precioso servicio y 
luz eléw rica. 
18328 30 a ^ 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O A L -
to a hombres solos o matrimonios 
sin n iños . Se da comida. Informes: 
Refugio, n ú m e r o 4, entre Prado y 
Morro. ^ 
A l N E C E S I T A S U S T E D P R O D U C T O S O U i i l i O O S 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R Ü L L 
Representaciones exclusiva*, de los principalt/C fabricantes: de los 
productos q u í m i c o s qne importamos 
S U R T I D O C O M P L E T O D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U ^ W I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , G O -
M A S , C O L A S , M I N E R A L E S , A C E I T E S , G R A S A S , C O L O R E S Y . 
E S E N C I A S A B O N O S Q U I M I C O S 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
" L A C R I O L L A ' 
T o m á s F . T u r u l l "™A£¿. 
f Y 4. H A B A N A . 
T E L E F O N O S A - 7751 Y A - 4 8 6 2 . 
1S054 21 s. 
S E A L Q U I L A N D O S G R A N D E S 
y hermosas habitaciones y un de-
partamento. Concordia, 118, entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n . 
18239 2 s. 
S E ALQUILAN 
en la Calzada del Monte, n ú m e r o 2, 
esquina a Zulueta, hermosos y 
frescos departamentos, con vista a 
la calle, sin n i ñ o s ; t a m b i é n en I n -
quisidor, 46, hay habitaciones fres-
cas. 
18220 4 s. 
I S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O 
I s e ñ o r i t a inglesa o americana, ca-
tó l i ca , para manejar una n i ñ a y 
e n s e ñ a r l e i n g l é s a ella y a otros-
niños . Sueldo: $20 Cy . a l mes, ca -
sa, comida y ropa limpia. Infor-
m a n : calle K , n ú m s . 102 y 104. 
esquina a 11, Vedado. 
18511 2 s. ! 
OASA D E F A M I L I A . H A B I T A -
clones amuebladas y con toda asis-
tencia en la planta baja, un depar-
tamenao de sala y ha' i tac ión , a 
una cuadra de los prques y teatros 
Se exigen referencias. Empedrado, 
75, esquina a Monserrate. 
18326 SO ag. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento, con servicio independiente y 
muy fresco, proipio para famil ia 
numerosa; a personas de morali-
dad. E n la misma casa, un z a g u á n 
chiquito. Egido, n ú m e r o 2, por D r a 
gones, entresuelos. 
18174 1 s. 
E N E L R E P A R T O M E N D O Z A , 
en la Víbora , se le da una habita-
c i ó n a una s e ñ o r a o a un matr i -
monio sin n iños por cuidar de un 
niño de tres años . Informan en 
Flores y Matadero, taller de blo-
ques, de 6 a 5. 
18324 30 ag. 
E N R E I N A , 14. S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos con vista 
a la calle y habitaciones, hay de 
seis pesos tn adelante; con todo 
servicio a todas horas. E n las mis-
mas condicioaes Reina, 49, y R a -
yo, 29. 
16262 2 S. 
P A L A C I O D E G A L I A N O : S E a l -
quilan amplios y ventilados depar-
tamentos con toda asistencia y es-
p l é n d i d a comida, todos los t r a n v í a s 
a la puerta, exclusivamente a per-
sonas de moralidad. Galiano, 101, 
entrada por San José . T e l é f o n o 
A-4434. 
1796 7 . 31 ag. 
Nueva. Casa de Huéspedes 
M a g n í f i c a s y espaciosas habitacio-
nes altas, amuebladas; con lava-
bos de agua corriente y con toda 
asistencia, cerca de las oficinas y 
paseos, Aguiar, 47, frente a l parque 
de San J u a n da Dios. 
16058 81 s. 
MONTE, 50, ANTES 34, CASI es-
quina a Angeles, hay m a g n í f i c a s h a 
bltaclones a dos luiees, sienao pa-
r a hombres solos, caben c ó m o d a -
mente tres en cada una. 
18118 1 s. 
En la New York 
Amistad, 61, se alquilan habita-
ciones, desde dos centenes hasta 
seis; con o sin muebles y se admi -
ten abonados a la mesa. T e l é f o n o 
A-5621. 
17567 17 S. 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S 
habitaciones en la casa r e c i é n re-
formada Galiano, n ú m e r o 37. E n 
l a misma informan a todas horas. 
18213 31 ag. 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a , " 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con certificados crianderas, cr ia-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especial idad en cuadril las de 
trabajadores. R O Q U E G A L L E -
G O . 
16190 I I ag. 
— 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
de 12 a 16 años , para ayudar a loa 
quehaceres de una casa de poco 
trabajo; se paga sueldo. Compos-
tela 121. altos. 
18406 1 s. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
que ayude en los quehaceres de la 
casa, que duerma en la c o l o c a c i ó n . 
Sueldo :cuatro centenes. Informan: 
Rayo, 39, bajos. 
18531 3 s. 
E N H A B A N A , 14, A L T O S , 
se solicita una cocinera y una ma-
nejadora. 
18535 2 s. 
S E Ñ O R I T A O F I C I N I S T A , C O N 
aptitudes para d e s e m p e ñ a r en ofi-
cina mercantil . Dirigirse al s e ñ o r 
M . T . Pérez , Apartado 1798, indi-
cando edad, conocimientos, expe-
riencia y suelde m i n í m u n que pre-
tende. 
18428 6 8. 
S E N E C E S I T A U N C R I A D O D E 
mano, que sea prác t i co y tenga re -
ferencias. Carlos I I I , 209. T e l é f o n o 
A-6962. 
18372 31 ag. 
E N O F I C I O S , 76, A L T O S , S E so-
licita una muchacha, de 14 a 15 
a ñ o s , p a r a l impiar dos habitacio-
nes y ayudar algunos quehaceres 
m á s , que traiga referencias. Suel-
do: S8 y ropa limpia. 
E S T A B L O S D E B U R R A S D E L E C H B 
Carlos I I I , n ú m e r o 6, por Pocito 
T E L E F O N O A-4S10 
- Cal le A', eeqnina a Í 7 . T e l é f o -
no P-1382,- Vedado. 
B u r r a s criollas, todas del país . 
.Precio m á s baráto- que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces a l día. 
L o mismo en l a Habana que en el ' 
Cerro, J e s ú s del Monte y en la V í -
bora. T a m b i é n se alquilan y ven-
den burras paridas. S í r v a s e dar los 
avisos l lamando a l Teli A-4810. 
__16178 31 ag. 
L A V A N D E R A . S E S O L I C I T A una 
buena en Sol, 79. 
18516 2 «. 
S E N E C E S I T A - U N A ' B I K X A 
criada, una .manejadora, una coci-
nera, un buen" criado, un mucha-
cho para ayudante de cocipa; otro 
p a r a una fonda; otro para una bo-
tica; otro para mensajero- y otro 
para fregador. Habana, 118. 
18521 . 2 s. 
O P O R T U N I D A D : 
S E N E C E S I T A 
un buen viajante, que e s t é o no em- l 
pleado actualmente, para que traba-
je a c o m i s i ó n o sueldo una excelert- • 
te y moderna l ínea de calendarios, 
espejos y novedades para anuncio. 
Se prefiere una persona que entien-
da el ramo. H a de tener muy bue-
nas referencias y que sea persona 
acostumbrada a grandes negocios. 
"Sales Manager, 807 Ful lorton Bldg. 
"St. Lopis, Mo." z 
c. 3858 3d-29. 
E N S A N M I G U E L , 180, A L T O S : 
solicita una cr iada de mano, que 
sea entendida en el oficio, que tra l -
- ga buenas referencias, y que tenga 
ropa en abundancia para poderse 
¿ m u d a r con frecuencia. 
/ 1 M.30 - I b . 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
.mlnsular, para cocinar y hacer t ó -
'doá 'los quehaceres de una casa, a 
-un matrimonio s<olo. Sueldo: 4 cen-
tenes; es para Matanzas. Tiene que 
traer recomendaciones. In forman: 
Campanario , 98, bajos. 
18479 ~ 2 s. 
C R I A D A D E M A N O , P A R A C O R -
ta familia, se necesita una buena, 
en San Miguel, 156, antiguo, bajos. 
18540 1 s. 
B U E N N E G O C I O : S E N E C E S I -
ta un socio con $5000 para un buen 
negocio de vinos. Apartado 2376. 
17710 30 ag. 
S E S O L I C I T A . U N A C R I A D A 
de m a n o , que s e p a c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n y t e n g a b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . S u e l d o t r e s cente-
n e s y r o p a l i m p i a . I n f o r m a r á n 
L u z , n ú m e r o 4, J e s ú s d e l M o n -
te. 
18404 31 a g . 
A G E N T E S D E P E N D I E N T A S pa-
ra' yen<íer roPí \ do ú l t i m a moda pá--
r a s eñorag , r iüía í lerps y n iños , para" 
contestar mande uii sello de. dos 
centavos., La , Moderna Americana, . 
Galiano, SS, Hq/lpana. 
183.73 . .. . 8 8. 
U N P R O F E S O R 
interno, de ,1a. . e n s e ñ a n z a . M a l e c ó n , 
333,Colegio, • "Casad0." 
18'33P ., 31 ag. 
A V I S O 
E n l a C a s a de Beneficencia, San 
L á z a r o esquina a B e l a s c o a í n , se sol i -
cita a l s e ñ o r J . E . Balaguer, M e c á n l v 
co, que tuvo s u domicilio en Bernaza 
32, (altos) p á r a que acuda a recoger j 
una caldera v ieja que c o m p r ó a d i -
cho Establecimiento y d e j ó en i5l para 
re t i rar la y los pocos día$, s i n que lo 
h a y a efoctuado, en la inteligencia que 
de no hacerlo en el t é r m i n o de 15' 
d í a s , se p r o c e d e r á a lo que corres-
ponda para que dicha caldera sea 
trasladada a otro lugar. 
5d-29 
U N A M E C A N O G R A F A 
Se policita .pafa trabajar por no-. 
ra$. M a l e c ó n , .333. d e s p u é s de las-
8 a. m. ' , ' . ^ 
1«331 '. _ , . . 31 ag. " 
E N J E S U S M A R I 4 , 42, B A J O S , 
caga _de' Corta, familia, se solicita 
"uria"' criada, pon insü lar , con bue-
nos informes, p a r a atender a la co-
cina y demi í s quehaceres. Sueldo: 
cuatro luises. ' •" ISíU ,, . - . 2- «., 
S E SOiAi IT \S A G E N T E S A G -
tlvos tanto-eii" 1k " Habana, con.o en 
el 'campo, pararte, ̂ wenta- de dos ar-
t í c u l o s de uso dó'méstlco. F á c i l ven-
ta y 20 por }00 comipi6~. J . Ollcr, 
Apartado" Í14"1. T e l é f o n o A-70'75.-
De 6 a 5 a. m. • 
18348 31 ag. 
m HUBUiH 
C a p i t a l : $ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o totalizado: 1 . 7 7 8 . 9 9 2 . 3 0 
íque garantiza todos los depósitos que se hagan en el 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
Paseo de Martí y Trocadero, bajos. Tel . A-5417^ 
A d m i t e fondos en d e p ó s i t o c o n i n t e r é s a b o n a n d o 4 p o r c i e n t o 
.apinal. S e a b r e n c u e n t a s c o r r i e n t e s d n i n t e r é s d a n d o ta lones de 
cheqnes p a r a e x t r a c c i o n e s p a r c i a l e s p o r c u a l q u i e r c a n t i d a d . E v í t e -
se m o l e s t i a s p a r a a b r i r u n a c u e n t a , c o n u n s i m p l e a v i s o a l t e l é f o -
no A - 5 á l 7 p a s a r á a d o m i c i l i o u n o d e n u e s t r o s agentes . T o d o s , s i n 
d i s t i n c i ó n d e sexo , s e a n o no a s o c i a d o s , p u e d e n s e r d e p o s i t a n t e s . 
H o r a s d e o f i c i n a : de 8 a 11 a . m . y de 1 a 5 y d e 7 a 9 p. m . 
C . 8506 I N . 4 a g . 
E N L A O A L E E 2, E S Q U I N A A 
21, se solicita un criado de mano, 
que sepa su ob l igac ión y traiga re-
ferencia. Se le da buen sueldo. 
18459 1 s. 
O F I C I A L E S A L F A R E R O S : D O S 
para obra fina de torno, y dos inte-
ligentes para tejas planas. No pre-
sentarse si no son aptos. C o m p a ñ í a 
de Al farer ía de Vento, ea la f á b r i -
ca , Chucho Retiro, k i l ó m e t r o 9 de 
l a carretera de Vento. 
C 3861 10d-29. 
S E S O L I C I T A U N A C R L V D A D E 
mano, blanca o de color; sueldo: 
3 centenes y ropa limpia. E n T e j a -
dillo, 32, bajos. 
18446 1 s. 
Guataqueadores de cana 
y trabajadores de campo 
E n las. ñ u c a s de F . B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26 de carretera do l» 
R a b a n a a Güines , se solicitan d e n 
hombres (Jo campo, que sepan ame 
y guataquear c a ñ a . Por ajuste o ut 
peso diario y mantenido. 
12990-91 l a 
A G E N T E S D E A M B O S S E X O S 
solicito para retratos de todas c la -
ses; les pago m á s que todos. Alqui -
lo, vendo y compro aparatos de to-
das clases de retratos y jnuestra-
rios de lo mismo. E n s e ñ o a. hacer 
retratos de todas clases. M á x i m o 
G ó m e z , 3, Regla , de 9 a 5. Foto-
gra f ía en general. 
18oú2 1 s. 
S E S O L I C I T A I N A J O V E N , pe-
ninsular, para cocinar y hacer, a l -
guna l impieza Sueldo: 4 centenes y 
ropa l impia. Paseo, 2 20, entre 21 
y 23. T e l é f o n o F-1232. 
18488 1 s. . 
B A R N I Z A D O R : S E Ni:( KSÍTA 
uno prá.ctico en el giro de mueble-
ría. B e l a s c o a í n , 17, i n f o r m a r á n . 
18490 1 s. 
C O C I N E R O : S E N E C E S I T A E N 
cocinero a s i á t i c o o mestizo, para' 
corta famil ia. Sueldo: 3 centenes. 
rMrlpirse a Sol, 43, altos. • • 
184" ^ l a . 
Ocasión excepcional para 
establecerse eií una 
buena colocación 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r -
s o n a s e n u n c o m e r c i o l u c r a t i v o ; 
n o se n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e -
r i e n c i a . G a r a n t i z a m o s a u s t e d 
$150 a l m e s , h a y qu ienes g a n a n 
m u c h o máar. D i r i g i r s e a C H A -
P E L Á I N y R O B E R T S O N , 3337 
N a t t í h é z A v e n ü e , Chicag-o , E . U . 
: > 18149-51 ' 24 á g . ' 
• S E SOETOTTA I N A CRIADA DE 
^ a n o ^ e s p a i T o l a ^ q u e seba su obli-
^ Reí; Monte,' n ú m o -
• -'• • j 30.ag. 
ro 642. 
183t)5 
S E ' S O L H T r . V l - V A C O C I N E R A 
que terrga húérrâ  ̂  rM -̂̂ A-̂ T ' 
C o r r ^ é s ^ t á t f y S ^ I • - • v>f ?n<?ia$I - en 
Ct «V-r-f-.--. ..•.•.v«- " -:• * f -
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PARA EL CAMPO SE KOLíICITA 
una peninsular, para csoclnar y de-
más quehaceres de corta familia; 
ha de ser aseada y de pocas pre-
hensiones. Cárdenas, 19. altos. 
18477 1 *• 
MALBOOX, 333, ALTOS: P R E -
cio módico. Casa espaciosa, con vis-
tas Malecón y San Lázaro. Sala, sa-
leta, habitaciones frescas, comedor, 
servidos modernos. Informes: L i -
cenciado Rodrígruez. Hiera, haba-
na, 104. 
18352 6 «• 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA, 
peninsular, joven, que entienda de 
cocina y el tiempo que sobre, ayu-
dar a los quehaceres de la casa, con 
otra señora. Sueldo: 3 centenes. No 
reuniendo estas condiciones que no 
se presente. Monserrate 133. Ras-
tro. Teléfono A-54.27. 
18414. 81-agr, 
A U X I L I A R D E C A R P E T A M E -
canógrafo que escriba correctamen-
te inglés, se necesita sin pretensio-
nes y con referencias. Industria 20, 
antiguo, altos. 
18417. Sl-agf. 
S E SOLICITA: UN ENCARGADO 
de experiencia con buenas referen-
cias para una buena casa de vecin-
dad en el Vedado. Informan en San 
Ntfael, 20. 
'402 2 s. 
E M P L E A D O : S E SOLI-
cita para viajar como vende-
dor por el interior de la Re-
pública; siendo indispensable 
qi e posea conocimientos d ;1 
oñcio de sastre-cortador. 
Razón: Obispo, 65. 
C 3834 15d-36. 
S E D E S E A UNA INSTITUTRIZ, 
que sepa el Español e Inglés , para 
darle clases a 3 niños, es para una 
finca. Sueldo: 50 pesos, casa, co-
mida y ropa limpia. Informan en 
27, entre J y K, Vedado. Teléfono 
F-2o56. 
17925 81 ag. 
Se solicita un hombre honra-
do, activo y serio para hacerse 
cargo de una peletería de pri-
mer orden. Debe estar bien re-
lacionado y conocer a fondo el 
giro de peletería. Buen porve-
nir para aquel que llene los re-
quisitos. Dirigirse a S. Ansoa-
tegui, Máximo Gómez, 263. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, qu esea trabajadora y ten-
ga referencias. Sueldo: 8 centenes 
y ropa limpia. Corrales, 34, 2o. pi-
so. 18 322 30 ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, para cocinar y limpiar 
en una casa de corta familia, se 
prefiere que duerma en la coloca-
ción. Teni nte Rey, número 90, se-
gundo piso. 
18394 81 ag. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHI-
ta, para ayudar a los quehaceres. 
Se le dá dos luises y ropa limpia. 
Merced, número 3. 
18274 30 ag. 
COCINERA: SE NECESITA una 
buena, que sepa bien su obligación, 
de lo contrario que no se presente. 
Calle K, número 169 y 171, entre 
17 y 19. Vedado. 
4d-26. 
S GRAN AGENCIA D E COLOCA-
Bclones: Villaverde y Ca., O'Rel-
Hl ly , 13. Teléfono A-2348. Si quie-
H re usted tener un buen cocine-
B ro de casa particular, hotel, fon-
H d a o establecimiento, o camare-
H ros, criados, dependientes, ayu-
Bdantes, fregadores, repartidores, 
M aprendices, etc., etc., que sepan 
H s u obligación, llamen al teléfono 
9 de esta antigua y acreditada ca-
H s a . que se los facilitarán con bue-
• nas referencias. Se mandan a to-
Hdos los pueblos de la Isla y tra-
H bajadores para el cxmpo. 
16031 81 ag. 
i i i i i i i i i i ü i i i z i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i t b 
O F R E C E N 
D E S E A COLOCARSE UNA B U E -
na cocinera y repostera, sólo para 
la cocina, es muy limpia y sabe 
bien el oficio; no va al campo ni 
duerme en la colocación. Sueldo: 
lo menos cuatro centenes. Infor-
man: Chacón, 2, altos. 
18509 2 s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, de Santander, de manejadora, 
si es corta familia lo mismo le da 
para la cocina; sabe cocinar a la 
española, desea casa de moralidad. 
Informes: San Ignacio, esquina a 
Sol, carnicería. 
18512 s e . 
S E D E S E A COIiOCAR l NA 
criada de mano, prefiere para el 
Cerro, en casa de moralidad; no se 
coloca menos de tres centenes; sa-
be su obligación. Informan en V i -
llegas, 75. 
18520 2 s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, bilbaína, para cuartos y coser; 
tiene recomendaciones. Egldo, 85, 
aHos. 
18522 2 s. 
UN ESPAXOL, DE 26 ABRILES, 
desea encontrar colocación; tiene 
buenas recomendaciones y sabe 
leer y escribir: sea en la Habana 
o fuera, criado de mano o portero 
u otros trabdjos. Informan: Haba-
na, 89. Notaría de Pruna Latté. 
18525 2 s 
D E S E A COIX>CARSE D E C R I A -
do de mano un muchacho español, 
de 14 años, para corta famlUa;' 
sabe leer y escribir. Informan a 
todas horas: Línea, esquina 16, nú-
mero 129, Vedado. 
18528 2 s 
COCTNKBO D E CASA P A R T I -
cular, comercio o restaurant o para 
sus servicios, cofi extensa variación 
en todos los sistemas, práctico en 
repostería, competente para perso-
nas delicadas, con garantías de su 
esmerado cumplimiento, detalles al 




ra un criado de mano; buenas re-
ferencias de casas de ciudad; es 
fino el servicio, buen trato, buena 
ropa. Informan: L a Montañesa, 30. 
Teléfono A-7616. 
18529 2 a 
UNA COCINERA, ESPAÑOLA, 
de mediana edad, que sea formal, 
aseada y tenga referencias, se so-
licita para una corta familia en 
Crespo, 13-A, altos. 
18530 i „ 
UNA COOIXKRA PENINSULAR 
desea una casa inglesa, francesa o 
alemana. Sabe cocinar bien a la 
Inglesa por haber llevado 7 años 
de práctica. Sabe también a la es-
pañola y criolla, con buen sueldo. 
Teléfono A-7576. Prado, 119 
. ^533 j fc 
UN MATRIMONIO PENINSU-
lar, desea colocarse: ella para co-
cinera, y él es carpintero y so 
adapta a cualquier otro trabajo; si 
conviene van al campo. Informes-
Tejadi'io, 40. Teléfono A-5597. 
1853' - x ~ 
S E COLOCA UNA J O V E N D E 
criada, desea casa de moralidad, tie-
ne quien responda de su honradez. 
Informes: a todas horas. San Ra-
fael, número 14, entresuelos. 
18314 30 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, de mediana edad, para cor-
ta familia; sabe coclpar y ayudar a 
los quehaceres de la casa. Informan 
en Infanta, 138, antiguo. 
18267 30 ag. 
S E O F R E C E J O V E N , ESPAÑOL, 
de 30 años; agricultor y horticultor 
y para criar aves; buenas referen-
cias; trabajo a toda prueba. Ville-
gas, 105, altos. N.* D. 
18261 30 ag. 
ESCUELA SUPERIOR TEORICO-PRACTICA de CHAUFEÜRS 
D i r e c t o r : H U M B E R T O H E R V I A S , I n g e n i e r o p r á c t i c o 
Bnsr-flanza completa mis au-point, regláge de carburadores, etc., manejo por el tráfico, garantimos Ucencia en 20 días. Car** mecide» 
«obre Ford $10. Uecdones sueltas de teoría y manejo en proporción. ¿No conocéis o conocéis 
vuestra máquina? Con un gasto ínümo, estaréis al corriente. ¿Tenéis licencia de Chauffeur, pero no xa soi . - . -^ . w— . , _ ^ r u M n w d 
acompañará garantizando la ausencia de choques,, conviniéndoos en expertos conductores. Lecciones diurnas y nocturnas, cursos por ^ ^ W . ^ 
(sistema amórtcano) Wnta de autom4\'ües a plazrta, y de camiones al contado. (Motor a gasolina o eléctrico.) Se compra» méqnmaa j « • «ae iam* 
is ímperfecumente el funcionamiento de ^ 6 ^ ° ** 
r, pero no la soltura para callejar por la <3*dad7 ^ oí 
r , j , „ ^ „ - n ^ h i T - n o K v»nr*uM ñor coCTBaiwnoencia, 
ñero sobre ellas. 
C A R D E N A S , 1 * , A N T I G U O 
A G O S T O L O 
P A R A E L O R I -
G I N A L Y U N I C O C U R S O D E 
E S C U E L A 
H A Y Q U E I R A 
L A Y M A N E J O E l i F O R D P O R ¡ 1 0 , 
C H A U F F E Ü R S D E L A H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E N 1912. - L O S A U T O M O V I L E S U S A D O S P A R A L A P R A C T I C A , S O N M O D E L O 191». 
Dlrecíon A L B E R T C . K E L L Y , de la Escuela de lopRieros de Automóviles de New-York, Estados Unidos. 
La única y verdadera Escocia de ( M e a r s -de la Isla de Cuba. Curso "Stan- a i a * a h á a a a i i a i i a a i a n i i f i A frente al Par-
d a r r » S 6 0 - Cartilla de eiamen: $0.50. Segunda parte del auto práctico, $0.20. Q , L U Í A I í O j 2 4 9 ? H A D A W A ' O Ü B A M a e Maceo. ¡ 
16378 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1883. Aguacate, 37% 
Esta acreditada Agencia facilita 
con prontitud, y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros. NOTA.—Es el primer nom-
bre del directorio de teléfonos 
16108-09 31 ag. 
" L A P A L M A " 
Gran Centro General de Coloca-
ciones. Director Propietario: Bruno 
Martín. Oficinas: Habana, 118. Te-
léfono A-4792. Rá-pldamente faci-
lito toda clase de personal perfec-
tamente garantizad» sobre su ap-
titud v moralidad. 
17573 17 S. 
COCINERO, PENINSULAR, Q I ' E 
cocina admirablemente a la espa-
í c l a y criolla y que entiende bien 
de repostería, desea colocarse en 
*asa particular o de comercio, es 
aseado y tiene referencias. Domi-
cilio en la calle 4. núm. 176, en-
tre 17 y 1-9, Vedado. 
18519 2 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, sabe coser a mano y a má-
quina; a de ser familia respeta-
ble; en la misma una cocinera c 
pañola, cocina española y criolla, 
tienen referencias. Informan: Mon-
te, 94, altos. 
18427 1 s. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, S E D E -
sea colocar en un vapor e&pañol, 
compañía trasantlántica, de cama-
rero, cantinero o tercer cocinero. 
Informes: Corrales, . Tel. A-1888. 
18431 - 1 s. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , pe-
ninsular, desea colocarse en casa de 
comercio o particular; tiene bue-
nas referencias. Informan: O'Rel-
Uy, 55. Almacén de víveres finos. 
18436 1 s. 
UNA PENINSULAR, SOLICITA 
colocación manejadora o criada; 
entiede de costura; sabe leer y es-
cribir. Informan: calle Real, núme-
ro 16, Quemados de Marianao. 
18440 1 s. 
UNA PENINSULAR, D E S E A C o -
locarse de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir su obliga-
ción. Informan en Corrales, 43, sas-
trería. 
18.500 1 s. 
C H A U F F E U R . S E O F R E C E PA-
ra cualquier clase de máquina; 
práctica 3 años en España (Ma-
drid), no tiene pretensiones. Infor-
mes: Teniente Rey, 37. 
18496 1 s. 
S E O F R E C E JOVEN, E S P A -
ñol, para todo trabajo de campo, 
como cuidar toros o caballos u otro 
trabajo. Villegas. 105. 
18262 30 ag. 
UN JOVEN, DESEA COLOCAR-
se de fregador. Tiene referencias. 
Informan en Mercado de Colón, bo 
dega. Teléfono A-5163. 
18456 1 s. 
UN JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criado de mano o 
camarero de hotel. Sabe cumplir. 
Tiene buenas referencias. Informes: 
Compostela. 118. 
18463 1 9. 
PARA C R I A R A TODA L E C H E , 
se desea colocar una peninsular, 
joven, sana y recién parida. Tiene 
buena y abundante leche. Puede 
verse su niño. Informan en Tama-
rindo, número 1, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-1766. 
18474 2 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora, es formal y cariñosa 
con los niños; tiene quien responda 
por ella. Informan: Sitios, núme-
ro 9. 
18482 1 s. 
MATRIMONIO ESPAÑOL, SIN 
hijos, desean colocarse juntos o se-
parados; ella para la cocina, sabe 
algo de repostería; él para el come-
dor, portero o criado de mano, sa-
ben su obligación; si conviene van 
al campo. Señas calle 19, números 
220 y 222, entre F y G, Vedado. 
18442 1 •. 
UN SR. ESPAÑOL, D E S E A colo-
carse de criado de mano o portero, 
es honrado, trabajador, ha servido 
en la Argentina 3 años y dos en en-
te país; tiene referencias de las ca-
sas que ha servido y tiene quien ga-
rantice su conducta. Vives, 10 9, a 
todas horas. 
18441 1 a 
D E S E A COLOCARSE UNA Ml -
chacha, de color, criada de habita-
ciones o manejadora. Virtudes, nú-
mero 144-A. 
17449 1 8. 
I NA JOVEN, PENINSULAR, se 
desea colocar de criada de mano 
o manejadora. Informan: Teléfono 
1-2341. 
18447 1 8. 
I N E X C E L E N T E COCINERO, 
desea colocarse en casa particular 
o de comercio. Informan en Neptu-
no, número 10, vidriera de tabacos 
del Hotel "La Estrella." Teléfono 
A-4110. 
1842 ó 5 •. 
BUENA CASA: C E R C A D E B E -
lascoaín y Carlos I I I , de azotea, 
6 x 30, con 6|4, sala, comedor, -ser-
vicios modernos, garage; 8 cente-
nes. Informan: Su .dueño: señor Ko 
dríguez, Misión, 66; de 10 a 4. 
18329 8 a. 
TX \ PENINSULAR, D E S E A m-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano..Tiene referencias. 
Informan: Neptuno. entre Galiano 
y Aguila, puesto de frutas. No tar-
jetas. 
) 038? M a » 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea color..rse de manejadora; sa-
be su obligación; tiene quien la ga-
rantiza; prefiere Quemados o Ma-
rianao. Dolores Núñez, Santo To-
más, número 1. Marianao. 
18349 31 ag. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de dependiente farmacia 
o tenedor de libros; para cualquier 
negocio de comercio; también se co 
loca en una casa particular, oa-a 
criado mano o portero; no tiene in-
conveniente acompañar a cualquier 
familia al extranjero; tiene refe-
rencias; poseyendo el francés e 
inglés. Informan: Consulado, j8, 
bajos. M. Palacios. 
18333 i s. 
A L COMERCIO: J O V E N CONO-
cedor de la teneduría de libros y 
los cálculos mercantiles, con domi-
nio en la mecanografía, desea em-
pleo de auxiliar o cargo análogo en 
el comercio. Carece de práctica y 
sin pretensiones. Informará el Di-
rector del gran "Colegio Santo To-
más" donde ha cursado sus estu-
dios. Revillagigedo, 47. Teléfono 
A-6568. 
18365 4 s. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E -
sea colocarle de cocinera en casa 
de moralidad y de poca familia. In-
forman en Sol, 57. sastrería. 
1S397 s i ag. 
¡SE D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, de criada de m .̂no; tiene 
quien responda por ella. Informan: 
Neptuno, 10, vidriera de tabacos. 
18357 31 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse para cuartos y cos-
tura. Informan: Inquisidor, 27, en-
tresuelo, derecha. 
18362 3i ag. 
D E S E A C O L O C A R S E D E COCI-
nera, una joven española, con bue-
nas referencias y si es para corta 
familia, también hará la liinpieza. 
entiendo le repostería. Sueldo: 4 
centenes. Informan en el Callejón 
de Espada, 8. entre Chacón y Cuar-
teles. 
18379 31 ag. 
L A V A N D E R A Y PLANCHADO-
ra, formal y con garantías. Se ha-
ce cargo de ropa fina, en su domi-
cilio. Troctdero. 38. cuarto número 
27. No admite postales. 
18346 31 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, de mediana edad, de cocine-
ra, lo mismo cocina a la española 
que a la criolla, no duerme en !a 
colocación. Informes: O Reilly, 30, 
bajos. 
18376 31 ag. 
J O V E N AMERICANA, D E S E A 
encontrar iniena familia para pres-
tar sus servicios de manejadora, 
habla castellano y puedo enseñar 
inglés al niño, buenas referencias. 
Informan: Reina, 34, segundo piso, 
habitación 3. 
18375 31 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, de criada de mano. Informan: 
Acosta, número 6. Para la Habana 
o el campo. 
18265 30 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA C o -
cinera; sabe bien cocinar a la crio^ 
lia y a la española; no duerme en 
la colocación. Estrella, 24, altos. 
18257 30 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E -
na cocinera y una buena criada de 
mano. E n la misma se coloca un ex-
celente cocinero y un magnífico 
criado. Habana 118. Tel. A-4792. 
18403. 31-ag. 
UX J O V E N ESPAÑOL 
S E D E S E A COLOCAR D E C R I A -
do; sabe servir la mesa al estilo 
que quieran y tiene buenas refe-
rencias de las casas en que estuvo. 
Teléfono A-70-22. 
18418. ^1'ag-
D E S E A ( OIXK A R S E UNA""JO-
ven, peninsular, para criada ae ha-
bitaciones o para un matrimonio o 
para manejadora. Lleva tiempo en 
el país y entiende de costura un po-
co a mano y a máquina; sabe ves-
tir señoras. Informan en Cuba, 4, 
altos. Teléfono A-5531, 
18398 31 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C o -
cinera, penisnular, que esté acos-
tumbrada a trabajar en esaableci-
miento y tiene referencias de las 
casas que ha trabajado. En la mis-
ma una criada de mano, peninsu-
lar, sabe cumplir su obligación y 
tiene quien la recomiende. Infor-
man: Amargura, 64. por Compos-
tela, altos. 
18320 30 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa de buena fa-
milia, para manejadora o criada de 
mano; sabe cumplir con su obli-
gación; no se coloca menos de tres 
centenes. Informan en Morro, nú-
mero 1. 
18258 30 ag. 
AYUDANTE D E C H A U F F E U R , 
con bastante conocimiento en au-
tomóviles, se ofrece, en Antón Re-
cio, 81. F . G. 
18260 30 ag. 
UNA P E N I N S U L A R DE MEDIA-
DA edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias. In-
forman: Dragones, 1. fonda. 
18 353 31 ag. 
C R I A N D E R A . SEÑORA, E S P A -
ñola, 24 años, reconocida por ser-
vicio de higiene infantil, de ocho 
meses de parida, tiene certificado 
de buena y abundante leche; tiene 
su niño que se puede ver. Para 
tratar: Figuras, letra J . entre Mar-
qués González y Oquendo. 
182S» ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, de mediana edad, para coci-
nar a corta familia, no duerme en 
la colocación. Monte, 6 9. cuarto 31. 
18300 30 ag. 
D E S P U E S D E 16 AÑOS F N LOS 
Estados Unidos, vengo a ofrecerme 
a usted como mecánico y maqui-
nista. Del primero tengo documen-
tos de varios talleres en E . U . y 
licencia de maquinisaa de los E . U . 
H. G. Camacho. Suárez, 104. altos. 
18323 30 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, de criada de mano, para cor-
ta familia, que duerma en la colo-
cación. Villegas, 105, cuarto 9. 
18256 30 ag. 
MECANOGRAFO Y C O R R E S -
ponsal inglés-español, con conoci-
mientos generales de oficina y las 
mejores referencias, desea empleo 
prefiriendo oficina extranjera. Di-
rigirse por correo a F . Gorres, 
übrapía, 32. 
18327 30 ag. 
UNA SEÑORA D E MORALIDAD 
y formal, desea hacerse cargo de 
una casa de Inquilinato. Informan 
en Someruelos, 59, bajos. 
18302 30 ag. 
D E S E A COLOCARSE UN -Mu-
chacho, de doce años, para criado 
de mano o hacer mandados. Infor-
mes en 23 y 4, casa del señor Via-
dero. Vedado. 
18121 30 ag. 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
do de mano o portero, un hombre, 
sabiendo bien el servicio domésti-
co, de responsabilidad y toda con-
fianza: tiene garantía. Peninsular. 
San Lázaro, 251. cuarto número 13. 
18236 30 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven. peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; es cariñosa, buen 
semblante; tiene quien la recomien-
de; no se admiten postales. Infor-
man: Puerta Cerrada, número 30, 
bajos. 
18288 30 ag. 
I V A J O V E N , PENINSULAR, 
castellana, se ofrece para criada de 
mano; es limpia, aclimatada en el 
país y sabe cumplir con su obli-
gación. Obrapía, 95. fonda "La 
Tranquilitat." 
18269 30 ag . 
C O C I N E R O MUY LIMPIO Y 
práctico, se ofrece para casa par-
ticular o comercio u otra cualquie-
ra, con muy buenos informes, ciu-
dad o campo. Calle de Zulueta. nú-
mero 3. 
18386 31 ag. 
B U E N C H A U F F E U R , PENTN-
sular. entiende de mecánica: desea 
colocarse en casa particular. Esco-
bar, 6 4, esquina a Virtudes, bode-
ga. Teléfono A-7 579. 
17871 30 ag. 
COCINERO, PENINSULAR, Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa particular 
o de comercio. Sabe de repostería. 
Tiene referencias. Informan: San 
Mariano, 89. Víbora. Tel. A-4111. 
17271 30 ag. 
D I N E R O E 
H I P Ó T E C A 
$ 1 2 . 0 0 0 &1 8 p o r 100 d o y 
junto o ser ~rado, cantidad no me-
nor de $4.000 en hipotecas robre 
casas en Habana, Vedado y Jesús 
del Monte. Trato directo. Real E s -
tate. Habana, núm. 89. A-2 850, 
Víctor A. del Busto, de 8 a 10 y 
1 a 3. 
18523 2 s. 
SOLICITO D I R E C T O H I P O T E -
cas sobre casas esta ciudad $6.000. 
$7.000. $7.500, $4.000, $10.000. 12 
por 100. $12.000 y otras cantidades 
8, 9 y 10 por 100. Cantidades pe-
queñas 3, 4 por 100 mensual. Ha-
vana Business, Galiano 134. Te-
léfono A-4759. 
18499 1 s. 
DOY DINERO AL 7 P O R CIKN-
to en todas cantidades Habana, 82. 
Teléfono A-2474. 
C 3862 6d-29. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
P a r a h i p o t e c a r 
S u c a s a n o e s n e c e s a r i o 
e n t e r a r a l i n q u i l i n o n i 
m o l e s t a r l o c o n i n s p e c -
c i o n e s q u e d e s a g r a d a n . 
L a o f i c i n a d e M i g u e l F . 
M á r q u e z h a c e e s a s o p e -
r a c i o n e s a b a s e d e l o s 
t í t u l o s d e d o m i n i o , c o n 
t o d a r e s e r v a y p r o n t i t u d . 
C U B A N0. 3 2 . D E 
3 a 5 T L A - 8 4 5 0 
DOY E N P R I M E R A HIPOTECA 
$2,000, $5.000 y $6.000 al 8 por 
ciento, además otras partidas al 7 
por ciento. Zulueta, 33, esquina a 
Corrales: de 9 » 11 y de 2 a 5. 
17113 11 a 
V I D R I E R A : P O R AUSENTAR-
se su dueño para España, se vende 
una vidriera de tabacos, cigarros y 
billetes, bien situada y con buen 
contrato. Informan: San Rafael, en-
tre Lucena y Belascoaín, barbería. 
18111 5 s. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ. Cuba, 82, de 3 a 5. 
16685 31 ag. 
J u l i á n J e r e z 
jlabana, 98. Teléf. A-2322 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta fincas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los Intere-
sados. Negocios en general. 
15984 30 ag. 
n i i i m i M u i i i r i t i i i m i i i i n i i i i i i n m m r - -
Compras 
F r a n c i s c o B l a n c o P o l a n c o 
Compra y vende casas y solares, 
tiene siempre dinero para hipote-
cas y admite proposiciones para to-
da clase de negocios lícitos. Ofici-
na y domicilio: Jesús María, 47, es-
quina a Damas. 
17807 20 a. 
UNA CASA AMERICANA. D E 
seriedad en New York nos autori-
za para buscar un ingenio moliendo 
que se pueda comprar en condicio-
nes de 100,000 a 200,000 sacos. 
Todos los informes son estrictamen-
te confidenciales. T H E B E E R S 
AGENCY. 37 Cuba, altos. Havana y 
Flatiron Bldg. New York. 
C 3864 3d-29. 
S E COMPRA UNA CASA D E 
diez a doce mil pesos, barrio Co-
lón, Monserrate o la Punta. Trato 
directo. Prado, 56. Teléfono A-8238. 
16653 6 a 
FOTOGRAFOS Y AP1CIONA-
dos, pago má» que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y pueao buscar 1c que necesite 
del arte; tenso prensa.,, lente», una 
Premo ^Am^ro 9, 5 por 7 ,nueva y 
otras cámaras, dos brochas de aire, 
tres fonros, galería, campo de alu-
minio. Porvenir, 6. altos, entre Sol 
y Luz. 
272Í In. 18 1 
COMPRO UNA CASA QUE E S -
té dentro de la ciudad, sin gravá-
men. "Directamente con el dueño, 
de $1.500 a $3.500 oro español. Di-
rección: Revillagigedo, 51, altos, 
por Gloria. Sr. Alvarez. 
18042 31 ag. 
f 
S E V E N D E UN HERMOSO 
chalet, con veinte mil metros de 
terreno, agua de Vento y luz eléc-
trica, en "La Lisa", Marianao, a 
una cuadra de la Calzada y lindan-
do con la línea Havana Central. 
Informa: A. de la Luz, Empedra-
do, núm. 5, Habana. 
18491 8 s. 
B A R B E R O S : S E V E N D E UNA 
barbería, en buen punto, se da ba-
rata. Informan en Reina, número 
2, vaciador, y en la misma, Ha-
bana, 102. 
15636 2 s. 
C a l z a d a d e l M o n t e 
Se vende una casa planta baja, 
rentando 13 centenes y otra de dos 
plantas, rentando 32 centenes; am-
bas con establecimiento y contrato. 
Para más informes su du ño: O'Rei 
lly. 90, altos; de 11 a 2. 
18421 5 s. 
S E V E N D E 
Un café en punto céntrico, no 
paga alquiler. Tiene buen contrato. 
Negocio de provecho para cualquie 
ra que lo compre. Sin Intervención 
de corredores. Informan en San Ra 
fael. 61. A todas horas. 
18461 27 s. 
S E V E N D E O H I P O T E C A UNA 
casa a una cuadra de la calle Mu-
ralla, con una superficie de 221 
metros cuadrados, tiene de frente 
ocho y media varas, de planta ba-
ja, se vende en once mil pesos o se 
toman en primera hipoteca tres mil 
pesos al siete por ciento anual, sin 
intervención de tercera persona. 
Se puede ver al dueño de 1 a 3 de 
la tarde en Jesús María, número 86 
18465 l s. 
S E V E N D E L A GRAN V I D R I E -
ra de tabacos, billetes y cambio de 
monedas del café " E l Guanche," si-
tuado en el concurrido cruce de Be-
lascoaín y Neptuno. Informan en 
la misma. 
18458 5 * 
17, ESQUINA A D: SOLAR lla-
no con varios frutales. 1133 metros. 
Aceras pagadas. Se vende barato. 
Informan: Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 
C 3862 6d-29. 
N o p a g a r a 
s o b r e p r e c i o . 
s i c o m p r a s u s p r o -
p i e d a d e s e n l a O f i -
c i n a d e M i g u e l F . 
M á r q u e z , C u b a n ú -
m e r o 3 2 , d e t r e s a 
c i n c o . E l a l t o C o -
m e r c i o , y lo s B u f e« 
t e s y N o t a r í a s de 
c r é d i t o d e l a H a b a -
n a l a r e c o m i e n d a n . 
E N LO M E J O R D E L R E P A R T O 
Tamarindo, se dan a plazos tres so-
lares. Informan café Puente de 
Agua Dulce, Jesús del Monte, 151. 
Teléfono 1-1547. 
18435 1 s. 
VENDO: HABANA, CASAS 
$5.000; $3.000; $2.500; $2.000; 
$1.900. Vendo, propio para indus-
tria, 2 8,000 metros sobre línea, a 
cinco minutos ciudad, a 40 centa-
vos. Prado, 109, Villanueva; de 11 
a 5. 
VENDO P R O P I E D A D R E C R E O , 
Jardín, entrada automóvil, 25 me-
tros frente por 40; gran arboleda, 
frutal, % cuadra del tranvía, 7 am-
plios departamentos, portal, 3.000 
cy. Prado, 109, Villanueva; de 11 
a 5. 
VENDO CASA MODERNA, AZO-
tea, mosaico, cerca tranvía, $1.300; 
sala, saleta, dos espaciosas habita-
ciones, sanidad, traspatio, acera; 
parte contado resta a plazos men-
suales; en $1.600. Otra ^1.800. 
Prado, 109, Villanueva; de 11 a 5. 
VENDO P R E C I O S A CASA CO-
rrea, a plazos mensuales de $50 en 
adelante, jardín, portal, sala, sale-
ta, 3 cuartos fondo .doble servicios, 
traspatio; próximo tranvía; módi-
co ingreso. Prado, 109, Villanueva; 
de 11 a 5. 
VENDO F I N C A P R O P I A P R O -
ducción y recreo, cerca piedra, gran 
casa, buena aguada, situación pró-
xima Habana; en calzada y para-
dero tranvía; barata. Prado, 109, 
Villanueva; de 11 a 5. 
OPORTUNA GANGA: CASA cer-
ca tranvía, azotea, mosaico, portal, 
sala, saleta, espaciosas habitacio-
nes, cocina, aceras, sanidad. Mlnl-
mun de contado, precio $2.700; res-
to de $50 mensuales en adelante. 
Prado, 109, Villanueva; de 11 a 5. 
VENDO, PARA PERSONA P u -
diente, regia mansión de portal, sa-
la, saleta, con 90 metros cuadrados, 
4 cuartos ,salones, todo azotea, mo-
saico, 300 metros, traspatio, calle 
asfaltada, 1 cuadra calzada y tran-
vía; parte a plaaos mensuales. Ar-
boles. Prado, 109, Villanueva; de 
11 a 5. 
VENDO: A P R O V E C H E S E opor-
tunidad, una cuadra de tranvía y 
calzada, calle pavimentada, un te-
rreno con 11-79 de frente por 58-96 
todo fabricado de dos plantas, azo-
tea, mosaico, renta 40 centenes; su 
dueño es solvente; se lo adjudicó 
lo dá barato y en plazos; propio ne-
gocio para bodega. Prado. 109. Vi-
llanueva; de 11 a 5. 
GANGA: 3 CUADRAS Tranvía, 
jardín, portal, sala, saleta. %. sa-
leta al fondo,cocina, servicio doble, 
azotea, mosaico, moderna, traspa-
tio. $2.500 cy. Vedado, jardín, por-
tal, sala, comedor, %, cocina, y 
servicio moderno; otra Víbora, ren-
ta 4 centenes $1.700; otra rentan-
do $36. con $700 se la apropia un 
terreno de esquina 12 x 90 total 
1.040 metros a 30 centavos, dejo 
la mitad. Villanueva, Prado, 109. 
De 12 a 5. 
LOMA MAZO. C H A L E T ESQUI-
na Fraile, ocupa mil y pico metros, 
agua redimida; su dueño pide lo 
que vale solo el terreno, se déla 
parte canjeo, casa moderna, cielo 
raso, por terrenos, tomo $3.000 y 
$7.000. Prado, 109, Villanueva, de 
12 a 6. 
18359 31 ag. 
DECANO D E LOy ^ r 
Amarfrm-a, 86. T ^ A r ^ fot, r: 
S U C U R s i f e 0 C U R S A L t a 
Víbora y Cerro. Mont? ^ 
Puente de Cháve^ i L ^ -
Vedado: Baños y ¿ ¿ - 4 8 ^ 
Ganado todo del país ^ 
nado. Precios m&s bara^ «̂«ck 
dle. Servicio a d o m S 0 > « « 5 
establos, a todas horas s en 1» 
y venden burras Parida! aJ,w£l * 
dar los avisos Uaman ^ T ? " . t fl 









Negocio colosal: en la 
alta, se venden 250.000 ín ?*11 
terreno, a 37 centavos 
pasan a dos cuadras los o*1 
Galiano y Zanja y ios d e ^ 
ción Terminal, a 5 centavos-
agua, se da facilidad p a J m 
está cerca de Durañona vVo 
Hipódromo y linda con un p 
que se vende $2-50. Para 
formes: Gerardo M ^ - . , ^ 1 Gerardo auri? 
100, bajos; de 2 a r 
A-8777. 
E N E L VEDADO URGE L» w 
ta de una gran casa cercaT.^1 
seo, costó fabricarla mucho ai 
lo que se vende. ^ 
S E V E N D E VÑA GRAJf ^ 
piedad en lo más céntrico 
dado; dá un gran Interés. 
U R G E L A VENTA DE t5Afu 
sa, parte alta, cerca de 
metros de fondo. $7.300. '* 
G e r a r d o M a u r i * 
Agdar, 100. Tel. A.S777; de 12^ 
— . 51 
HORROROSA GANGA: T E ^ 
diez casas, seis de $2.000 y treri 
$3.000 y una esquina con bodfL1 
Rentan más del 1 x 100 acabato 
de fabricar, todo moderno enk 
sús del Monte, trato directo h 
dueño: Apodaca, 22. Tel A-íin 
18266 " 0 r 
Fin 
U R G E N T E 
E n Reparto San Francisco, a aJ 
cuadra de Concha y dos de' Luv». 
nó, en Juan Alonso, 40, entre j> 
Abreu y Matías Infanzón, se venji 
un terreno de 1.000 metros 20 xa 
con dos casas de madera y seni. 
ció sanitario completo; bien «tua. 
do y plano; renta lo fabricado J3l. 
80 libre de gravamen. Precio 5400» 
o se ceden los derechos en $1.00t 
Libre para el vendedor. Informan-
Tejadillo, 45, antiguo y San Fran-
cisco y Lawton. B. Gotero. 
18492 11 
S E V E N D E , E N $800 UV P.« 
teón acabado de reedificar en ei 
Cuartón, número 1, el mejor pim 
to. Urge la venta; está cercado co» 




E L P R E S C O CHALET, SITUA" 
do en F y Tercera, esquina de Fral* 
le, con 2,200 metros de terrenô  
Tiene 8 habitaciones, 5 baños, ga 
rage, etc. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
C 3862 6d-2J 
P L A Z A D E L VAPOR, POR R* 
na, vendo, en $1,400, dos vldrlem' 
propias para una industria eitena, 
por tener mucha capacidad; pwclíl 
trabajar dos socios. San Nlcolá* 
número 224. 
18480 1 •• 
CASA D E $1.500. A MEWA col* 
dra de la Calzada de Jesús del Mon 
te, cerca de la Iglesia, vendo un* 
bonita casa. Informan: San R»* 
fael y Aguila, sombrerería "La Mo-
da," y Pamplona, 9; de 9 a 3. 
18170 29 ag. 
VENDO E N MANRIQUE, EN-
tre Neptuno y Animas, una ca» 
para fabricar con 300 metros pla-
nos de terreno, en $9.500, y reco-
nocer un censo de 700 pesos. W 
forman: Oficios, 76, café, de 7 a 
18337 
UNA BUENA OPORTUNIW»: 
Se vende una bodega en lo mejor 
de la calzada de la Víbora, muy b*' 
rata y con pocos gastos; tiene irán 
clientela y largo contrato; también 
le admito socio si lo desea, Pue<1' 
agregarse café, porque está en con-
diciones y lo requiere. Informan-
Paradero de tranvías de la VíboU! 
puesto de frutas, José Peramas. 
18295 ;' ' l i -
S E V E N D E UNA VIDIUER* ^ 
tabacos, cigarros y billetes ae 
tería, se da poco más de lo ü̂e 
len las mercancías. Buen c011̂ '.0 
alquiler. Trocadero, y poco 
barbería. 
18304 30J> 
S E V E N D E E N LA V ^ ^ l 
entre 13 y 15, una casa de Diao 
ra. Acera de la brisa. Precio: ?b. 
Informan: Habana, 82. Teléfono -
2474. ^ 
C 3862 _ 1 J ^ 
de V E N T A : E L DIA PRIM1210 a 
Septiembre próximo, se saca.TT0S 
blica subasta la CASA 'iTvo-
Y BAJOS PRADO. NUMERU J-
V E N T A Y CUATRO. Para 
mes y examen de sus títul<ls, 5nEL 
más detalles, en la NOTARIA ^ 
DOCTOR TOMAS SALA YA- ^ 


























































2.000 pesos ^ 
Todo el que quiera por esta ^ 
tldad fabricar una buena ca^^^ 
sala, comedor y tres habJ m0der-
con todas las comodidades ^ 
ñas, que se dirija al conf!tr î mas 1 
señor Manuel Navarrete—Ar ^ ei 
San Mariano—Víbora. t0 que 
que puede fabricar más ba, a]giin* 
nadie y sin tomar cantidad 
hasta terminar la obra, Pu.®leS lo 
canteras y demás maten 
construcción, que tarnbién-abricar. 
por separado 




ni . parientes m 
le fabricaré. Navarret ^ 
SE VENDEN DOS EN EL MEJOR SITIO DEL Sí 
I N F O R M E S : A M A R G U R A 7 7 Y 79 
AGOSTO 30 DE 1915. D i A K i o de l a marina 
* ? 
J U A N P E R E Z 
KÍS compra casaa?. . . . PER1-Z fnúén vende solares?. . . PEREZ 
* i ión campra solares?. . PEREZ 
*Quién vende flncaa de cam 
. PEREZ 
compra flncaa de 
PEREZ l.po T /»„i¿n da dinero en hipo-jQui^n aa PEREZ 
^ f ¿ n teima dinero en h i -
lQoteca? PEREZ 
P negocios de esta casa son serlo» 
I*9 y reservado» 
l^^cdrado, núm. 47. de 1 * 
16JÓ0___ L ! 
•̂ TTn INTERVEXOIOX DE Co-
rredor: Se vende una gran vidriera 
f casa de cambio sumamente bara-
ta, muy poco de entrada y pqco res-..uin .*0 a plaz s. Es eg-ocio verdad el 
I. A.4sií ¡ue lo vea no dejará de hacerlo y 
una bodega sola en esquina. Infor-
man: Factor ía número 1-D. De 12 
g 2 y de 5 a 8. 
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S a n M a r i a n o 
J e s ú s d e l M o n t e 
Vendo una esquina, moderna, 
con sala, saleta, 4|4, servicios, cie-
lo raso, renta 8 centenes. Precio: 
|5.300 oro español. Otra, esquina, 
tu Milagros, moderna, con sala, co-
medor, 2|4, servicios, renta $24. 
precio $2.200 oro español. Empe-
drado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
Jeléfono A-2711. 
18316 3 ag. 
VIBORA: CAELE MUiAGROS, 
43, entre San Anastasio y Lawton. 
ge vende; dan razón en Factoría , 
número 56. 
18293 5 s. 
f inca de c a m p o 
e n P i n a r d e l R í o 
Buen negocio. Se vende o se per-
•muta, por casas en esta ciudad 14 
Caballerías, de ellas 7 u 8 para ca-
iga, 1 para tabaco y el resto pinar, 
tiene río, casa de tabaco, algunos 
¿rboles frutales y palmas, la tie-
rra es superior, la tercera parte, 
¿el valor en efectivo y el resto en 
casas, dicha finca es lo mejor que 
liay en esa provincia. Empedrado, 
C7, de 1 a 4, Juan Pérez. Teléfono 
fA-271Í. 
• 181S3 3 ag. 
SI. VENDE UN SOLAR, COM-
pleto, de esquina F y 21. Para in -
formes en 23, número 24. Su dueño. 
I 18164 2 s. 
U 
FN P Vi. 




LIQUIDACIOX DE BIEXES: So 
venden varias casas en la Habana, 
• libre de gravámenes y con títulos 
'limpios. Precios sobre la base de 
n por ciento y 12 por ciento neto 
después de rebajar las contribucio-
!nes y agua. No deseamos tratar con 
corredores, pues ni pagamos ni co-
"bramos corretaje. Casa en San Ra-
fael, entre Galiano y Consulado; 
produce $4,200. Casa de tres plan-
tas en Industria; produce $1,590. 
fCasa de lies plantas dobles en Rei-
tna; produce $2,200. Casa en Antón 
hiedo, cerca de Vives, de dos plan-
tas; producirá |800. Caaa en el 
¡Vedado .esquina, bodega y cuatro 
casas; producen $1,900. Casa en el 
Vedado varias accesorias modernas 
producen $2,000. Chalet nuevo, es-
quina en el Vedado, muchas como-
didades, cuatro habitaciones, gara-
ge, etc. ganará $1,200. Tres casas 
Juntas en Marianao, Calzada Real; 
producen $1,200. Casa grande vie-
ja, en la Ceiba; produce $720. Casa 
grande vieja, en Guanabacoa, pro-
duce $36C. Se invita a la inspec-
ción. Para más detalles diríjase a 
Men^ idez. Apartado 1167, Habana. 
18205 31 ag. 
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o: $6,0f-
iéfono A 
BUEX L O T E D E T E R R E N O , 
situado entre Chambas, Ranchuelo 
y Punta Alegre, próximo al gran 
central "Caridad Sugar Company," 
;<1U6 ahora se está levantando, se 
arrienda. Informes: Lealtad, 82, de 
9 a 11 de la mañana . 
[ 18273 5 q. 
SE V E N D E UNA CASA D E 
tnampostería, con sala, saleta, 2 
¡cuartos y servicio sanitario; de cons 
trucción moderna. Informan; calle 
fPlores, esquina a Rodríguez; en la 
misma casa. 
; 18154 30 ag. 
B O D E G A . S e v e n d e a 
c u a l q u i e r p r e c i o . E m -
p e d r a d o , 3 0 . 
17076 1-s 
ANGA: EN $2.850 ORO ESPA-
se vende la casa calle de Vi l la -
va, número 32, entre Pérez y 
ta Ana, compuesta de sala, co-
lor, dus cuartos, cocina, patio, 
ipatio y servicio sanitario. Su 
ño. fábrica de chocolate "Ba-
r," de 8 a 10 a. m. y de 6 a 8 
ni. 
Iá9 31 ag. 
I VEDADO: E N $7.500 Y R E C O -
.locer censo e hipoteca, se vende un 
chalet en la mejor esquina de la 
calle 23. Es verdadera ganga. In-
forma ¡u dueño: B, esquina a 11, 
altos. 
« j ! !8 31 ag. 
FIXQLTTA: GRAN PORVENIR. 
«>« vende una de dos caballerías, con 
*íuadas, pozo, palmar, dos casas, 
buen terreno, mucho frutal, cerca-
r«& y dividida en cuartones. Es tá 
«rea do Calzada y a 7 ki lómetros 
OeLuyanó. Informan: Casa de Cam-
Wo "La Victoria," Habana y Obra-
C 38:J5 8d-25. 
SE TRASPASA EL CONTRATO 
°6 tres magníficos soíares en el Re-
Parto "Concha." Informes: Obispo, 
humero 44 
2 s 
ra i n i " 




GrtAXGA BUENA ATDRLERA: So 
virt i POr tener dos el dueño, una 
<Jnera de tabac0g cigarros y quin-
U Á en uno de ôs n1^01"6» Puñ-
os de la ciudad, buena vidriera y poco alquiler. Razón: bodega de 
«ernaza, 47, de 7 a 9 y de 12 a 2. 
•8,efior Llzondo. 
J8202 / t . 
i L i M lah? VJfc:XDE l > I^VBRICA DE 
ba*?"' COn lnarras acreditadas y 
i tari e buena marchantería . mo'n-
ta C2-a COn ,'odos los adelantos moder-
-asa J ^ capaz para producir 3.000 cajas ic'-on*5, I »' "les' sc vendo con o sin créditos 
moder' i des 0 Sin edificio' se dar» facilida-
,tor ' I arrl el pa&01 lo mismo se 
rma5 J. I t,̂  í1 (la- Para informes el señor 
es 61 I lsUl1- Muralla. 2 
lt0 que I 8105 1 Si 
¿ S o s dolores de c a - | 
beza requieren el fflé= ¡ 
dico ó espejuelos 
La major parte de los dolores 
de cabeza, neuralgias, jaquecas, 
mareofl y afecciones nerviosas 
provienen del estajo de los ojos. 
Hago mis reconocimientos gra-
tis con tanta exactitud que puedo 
indicar al diente si lo que le ha- | 
se falta es el médko ó lentes sien k 
do moderno mi sistema para ele- f 
gir lentea; no es necesario que el A 
cliente sepa leer, podiendo pro- • 
bar la vist^ lo mismo de noche a 
que da día. 
i B A Y A ¡ 
OPTICO i 
SAN1 RAFAEL, ESQUINA 
AMISTAD f 
POSADA: SE VENDE, ESTA 
bien situada, tiene 5 años de abier-
ta, es un buen negocio y se da ba-
rata. Informan: Salud, 15-A. 
18298 30 ag. 
V I D R I E R A : S E V E N D E UNA, 
hecha últ ima moda, bien surtida 
de cigarros, tabacos, juguetes; ven-
de muchos billetes por ser calzada 
de mucho tránsito; Su dueña en la 
misma y no puede atenderla. Rei-
na, 32, esquina a San Nicolás. 
18058 1 S. 
GANGA: E N $4.000 S E V E N D E 
en pintoresco barrio de la Víbora 
la hermosísima casa San Anastasio 
22, entre Milagros y Santa Catali-
na, con portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos, saleta al fondo; servicios sa-
nitarios; una cuadra del carrito. 
Informes en â misma. No corre-
dores. 
17392 31 ag, 
F i n c a r ú s t i c a . 
S e v e n d e u n a 
próxima a la capital, compuesta de 
dos caballer.as. de magnífico terre-
no, parte dedicada a siembra de 
yerba parte a potrero, con su ca-
sa-vivienda, muchos irutales, agua 
en abundancia / cprcada. Dista 300 
metros de carretera y tiene su, ca-
mino propio de entrada. Informan: 
Calzada de Vento, tejar "La Paila." 
17909 7 S. . 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 
$5.300 Cy. Tercera, 266, casi esqui-
na a Baños; jardín, portal, sala, 
comedor, cinco, cuartos, cocina, ser-
vicios sanitarios, agua, gas y elec-. 
tricidad; ocupada por su dueiip; sin. 
gravámenes. 
17417 . i S. 
C A L L E 23, E N MEDINA. S E 
vende una casa de altos y bajos, 
hace esquina.' Mendoza y Cía. Obis-
po, número 28. 
C 3823 ' 7d-25. 
C I E N F U E G O S , 17, D E A L T O Y 
bajo: Se cambia por una casa de 
planta baja, o se vende admitiendo 
una parte al contada. Trato direc-
to: Cienfuegoa, núm. 14, café/ An-
drés PiQO. 
17774 1 s. 
P O R NO P O D E R L A A T E N D E R 
su dueña, se vendé la casa de hués -
pedes de Amistad, número 8 3-A, 
altos; tiene, buen contrato. 
18223 2 s. 
N e g o c i o p a r a F a b r i c a c i ó n 
En la manzana de la Calzada de 
Luyanó, Reparto Las Casas, a dos 
cuadras de la fábrica H t n r y Clay, 
se vende un solar de esquina que 
mide 20 por 28 metros, con licen-
cia para fabricar seis casas unidas. 
Informa: M. Miramontes, Calzada 
de Luyanó, 121.- -
18013 7 Mb 
S E V E N D E C E R C A D E L A HA-
bana una tienda mixta con varia,» 
mesas de café. E s buen negocio pa-
ra un cafetero y un dependiente de 
víveres. Poco alquiler y buen con-
trato. En $1,500 al contado. Informa 
rán : Reina, 19, Habana. Victoriano 
Suárez. 
17797 ' I s . 
S e v e n d e e l m e j o r s o l a r 
d e l R e p a r t o L a s C a s a s 
En la parte más alta de la Cal-
zada de Luyanó, a una cuadra de la 
fábrica Henry Clay, se vende un so-
lar con trente a la brisa, al lado de 
casa fabricada. Informa: M. Mira -
montes. Calzada de Luyanó, 121. 
18012 7 s. 
EN TO < KXTr.N RS VENDO T3N 
negpcio de gran porvenir, que de-
ja 100 pesos libres para el que lo 
administra. Informan: café " E l Po 
lo," Reina y Angeles, el cantinero. 
G. Vega, de 7 a 10 y 1 a 3. 
13153 4 s. 
SE VENDE CASI NUEVO I V 
jueguito americano de sofá, 2 si-
llones, 6 sillas. 2 comadritas, 1 ne-
vera, 1 máquina Singer lanzadera, 
1 maniquí y 2 sillones mimbre. Pre-
cios módicos. Mp-nrlque, 10-B. ba-
jos. 
18085 1 g. 
VENDO DOS CASAS DE T A l i L A 
y teja, con sanidad moderna, bue-
nos patios de cemento; en muy 
buen estado. Dan buena renta. Las 
doy baratas; en lo mejor de Jesús 
del Monte. Trato directo con su due 
ño. Chacón, 26, altos, a todas ho-
ras. 
18026 2 s. 
OJO, BODEGUEROS: POR NO 
entenderlo su dueño, se vende la 
gran bodega de San Leonardo y 
San Indalecio. Informan: Empedra 
do, número 8. 
18060 1 S. 
GRAN NEGOCIO: SK VENDE 
una de las mejores fruterías de la 
Habana; se dá en proporción, por 
su dueño cambler de giro. Infor-
man: Neptuno, 127. bodega. 
17968 31 ag. 
SE CEDE I N B I EN NEGOCIO 
por poco dinero, un café sin can-
tina, con marchantor ía y lugar ya 
acreditado. Cuba, número 5. 
18366* 31 ag. 
E N L A CALZADA DE BELAS-
coaín. vendo varias casas modernas, 
de dos plantas, ocupadas por esta-
blecimiento. S. Pérez, Empedrado, 
47, de 1 a 4. 
18392 8 s. 
SE VENDE UN CAFE, BARA-
to y bien situado, y una fondita 
que tiene vida propia; se dá a pru3-
ba. Infonjia: Adolfo Carneado, 
Aguila y Monte, café "Berlín".' 
18412. 31-ag. 
$900 GANGA VERDAD, UNA 
casa madera, teja francesa,- piso 
cemento, portal, sala, dos cuartos, 
agua, etc.. reparto Lawton. Concep-
ción y calle 11, Jesús del Monte, 
dos cuadras de los carros, puede 
entregar $500 al contado y $400 a 
pagar en dos años. Informan; Aguí 
la, 175. de 8 a 7 p. m. Lamas. 
17924 31 ag. 
NEGOCIO PATENTADO Y E N 
explo-ación, que produce muy bue-
nas utilidades, se vende por módi-
co precio. Informarán en Mercade-
res, número 11, escritorio 32, de 
10 a 12 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
18010 31 ag. 
EN LO MAS ALTO, 
fresco y saludable de Ja Víbora, ven-
do un espléndido solar de centro, de 
17'68 por 47'17 varas a $4.00 vara. 
Situado en San Mariano. Loma del 
Mazo. Con calje,, acera, arbolado, 
alcantarillado. agua, alumbrado, 
césped y teléfono. -Pronto tranvía, 
casi frente a la manzana para par-
que. Contado: $1.600 y reconocer el 
resto a pagar $15 mensual. Es de 
ocasión, y por lo tanto véame o es-
criba a Morales. San Leonardo, 19. 
Teléfono 1-1169. 
17996 2 s. 
VEDADO: MAGNIFICO SOLAR, 
llano, paite alta, D, entre 21 y 23, 
media evadra del Parque Medina, 
número 211 y 213. Renta: 3 cen-
tenes. S? vende $12 metro. Trato 
directo, su dueño: Adolfo Méndez. 
Suárez, 11. 
18173 • ' 9 s. 
VENDO CASAS D E TODOS TA-
maños y precios, viejas y nuevas, 
-esquina y de centro en todas las 
calles de la Habana, en el Vedado, 
Jesús del Monte, Víbora y Cerro. 
De publicar todo el surtido qua 
tengo, no me alcanzaría '1 DIARIO 
DE L A MARINA. Zulueta, 33, es-
quina a Corrales; de 9 a 11 y de 2 
a 5. 
17112 11 s. 
SE V E N D E E N E L VEDADO, 
un solar de 13 metros por 30 de 
"fondo, se da a $4-24, reconociendo 
un censo de dos mil quinientos pe-
sos, con muy poco Interés anual; 
tiene agua y acera ,está situado en 
Ja calle 27. entre A y B. junto al 
parque Medina. Impondrán en San 
Rafael, 74, de cuatro de la tarde a 
ocho de la noche. 
17449 1'S. 
V e n d o e n l a V í b o r a 
20,000 metros de terreno con fre.i-
te a la calle Andrés, lo cruza el tran-
vía eléctrico de los ferrocarriles del 
Oeste y la calzada de Vento, a dos 
cuadras del eléctrico de la Haba-
na Cen+ral y linda con el reparto 
el Naranjlto. 
1,000 METROS, JUNTOS O D i -
vididos en solares, en la calle Ger-
trudis, esquina a Segunda. 
675 METROS, 12 V¿ DE F R E N -
te'por 46 de fondo en la calzada de 
Jesús del Monte, número 681, entre 
la. Avenida de Acosta y B. Lague-
ruela. Manuel González. Cafó "Las 
Columnas." Prado y Neptuno. 
17844 5 s. 
AZULEJOS ARABES 
Gót icos , Renacimiento y Modernos 
L o s m á s a r t í s t i c o s y d e m a y o r lujo y e l e g a n c i a 
R e p r o d u c c i o n e s de lo s P a l a c i o s A L H A M B R A 
de G r a n a d a , M E Z Q U I T A de C ó r d o b a y A l c á z a r e s de S e v i l l a 
E n r i q u e P i ñ a l d e C a s t i l l a 
Q'RéUiy 5, H a b a n a T e l é f o n o A-3227 
JUAN CASTELLANO 
C o m e r c i a n t e I m p o r t a d o r 
de l o s m e j o r e s h u e v o s de l O s t e de l o s E . U . A . 
S U A R E Z , 5 2 
T e l é f o n o A - 1 4 9 6 . H a b a n a . 
PAVOS n EA i É S V G A SSaSjgjjfa-: 
venden df-s' püf.'.w^ Sv> pavos-rt^ 
les. a tres centenes cada pareja? y 
un ganso y'.cuatct* gansas, J&h 8 pe--
sos' los cincb.>!Siforairtí^: Ténlente-
Rey, núm. 4,' altog;" " 
3 7005 mam 
iU 8 
1.250 METROS DE TERRENO, 
casi cuadrado, de esquina, propio 
para una industria, a 10 metros de 
la calzada de Concha, se venden 
barato. Villanueva y Velázquez. In -
formes en la Fundición del frente. 
17718 4 s. 
CASA DE HUESPEDES DE Es-
quina, inmediata a Prado, alto y 
bajo, todas las habitaciones tienen 
vista a la calle; está toda alquila-
da, y se traspasa el contrato en 
muy buenas condiciones. Informan 
en Industria, 72-A 
18247 31 ag. 
KIOSCO DE BEBIDAS Y DUL-
ces: 9 años contrato, se cede por 
poco dinero. M. Fernández. Santa 
Clara y Cuba. 
17868 s i ag. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
E N SAN IGNACIO 23, ALTOS, 
se vende un plano nuevo eléctrico, 
con su motor de construcción ale-
mana. Además se alquila un depar-
tamento propio para muestrario, 
con sus vidrieras. 
18411. 4-s. 
¡ G R A T I S , G R A T I S ! 
S E MANDA LISTA D E P R E -
cios de ropas de última moda, pa-
ra señoras, caballeros y niños, a 
precios de New York, muy baratos. 
Pida usted la lista y manda un se-
llo de dos centavos para 'su con-
testación. "La Moderna America-
na." Galiano, número 88, Habana. 
18371 4 s. 
:ojo: ¡ojo: ¡ojo: 
puede usted ganar dine-
nero. Mande usted 22 centavos m. 
n. y recibirá usted seis artículos. 
Un sujetador de corbatas, un alfi-
ler, un juego botones para camisa, 
un par yugos, un par de ligas, una 
sortija lisa dorada. Es una ganga. 
Mr. J. Roberts, San Ignacio 74. 
1840T. 81-ag. 
GANGA: EN ANIMAS, 43, SE 
venden todos los -muebles de una 
casa, hay dos juegos de cuarto, uno 
id., de sala, y otro de comedor, mo-
dernistas, color de caoba, hay tam-
bién lavabos, un buró, camas, uo 
reloj, una máquina de coser, va-
rias columnas, sillas y sillones de 
caoba y mimbre, escaparates con 
lunas y sin, que se venden juntos o 
separados y algunos objetos más en 
verdadera ganga. 
17680 3 ». 
¿Por que tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regulado ÍS lo dejamos 
nuevo. "La Veneciana." Arge-
les, número entre Malo ja ^ 
Sitios. Teléfono A-6637. 
- X617« — 81 ag. 
A precios razonables, en E l Fass-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y ObraDÍa. 
S E V E N D E UN E S C A P A R A T E 
grande, se da en ?20, y un labavo 
mediano en $12, y una vidriera 
toda'criptal, 515. Egido. 2, por Co-
rrales, accesoria 2. 
• 18250 4 s. 
FABRICA DE MUEBlíS 
Hay juegos de cuarto y de coma-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
16025 30 as:. 
u L o s T r e s H e ^ n a ^ o s , , 
CASA DE ?mím] Y D3NI?.in:ífA 
DINERO EN CANTIDADES 
«obre prendaa" y objecos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva ea las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO NL'MS. 94 y 00 
T E L E F O N O A-4775 
110Ú9 « SP-
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L P E R R E I R O 
Calzada del Morte. 9, Habana. 
Compra y venta de mueblas, 
prendas finas y ropa. 
16174 31 ag. 
SE VENDE CASI NUEVO UN 
juegulto americano de sofá, dos si-
llones, selo sillas y dos comadritas, 
1 nevera y 1 máquina Singer lanza-
.dera, 1 maniquí y dos sillones mim-
bres, una cama. Precios módicos. 
« Manrique, 10-B, bajos. De 12 a 3 y 
de 7 a S p. m. 
18085 1 s. 
17634 18-» 
A l ^ ü l L A UNA PIANOLA 
con 30 rollos en $15.00 cy. Los ro-
llos se pueden cambiar cada 15 
días. Anselmo López, Obispo, nú-
mero 127. Se alquilan, componen y 
afinan pianos. La casa tiene un ver-
dadero experto para los planos au-
tomáticos. 
C 3335 16d-25. 
E n <kLa C o m e r c i a l " 
Se vende prendería fina que us-
ted puede comprar con toda con-
fianza y si usted tu riese alguna de-
cepción financiera, no pida dinero 
a nadie ,estu marchita las más ín-
timas umistades. Vuelva usted a La 
Comercial y se las admit i rán con 
poca diferencia. Salud, 121, casi 
esquina a Belascoaín. 
. 17022 10 » 
SE VENDE UN ARMATOSTE, 
un mostrador, cinco mesas de ca-
fé, 24 sillas, un baño María, con 
tres cafeteras y una c^ntrífu^a pa-
ra analizar la leche y otros ense-
res. Informes: Campanario, 88. 
18127 1 s 
M a n i q u í e s d e e x t e n -
s i ó n p a r a d e l g a d a s y 
g r u e s a s 
Acabamos de recibir un 
gran surtido de maniquíes 
de extensión que con la 
mayor facilidad lo puede 
usted arreglar para su 
cuerpo, por muy dificul-
toso que sea. Sollos 1u„ 
agentes del afamado ma-
niquí "Reina," que tanto 
nos compran las modistas. 
También los tenemos de 
forma recta y fijos, mo-
delos nuevos. 
Los mandamos al inte-
rior, enviándonos las me-
didas. 
' B a z a r I n g l é s / S e d e r í a 
GALIANO Y SAN M I G U E L 
LOPEZ, RIO Y COMPAÑIA. 
(S. en C.) 
Vendemos caballos y yeguas de 
poso y de trote : de-Jventu-ckry, ye-. j 
guas Percherenas Para-.'Q^.tener.mu- -
los de g ran - t amaño , burras aer-aen-
. tales, ganado vacuno de r a í a s pu-
ras lecheras y de carne, cárnero.i n 
finos, .perros sabuesos-y do plilnia. y • 
aves de corral de todas clases. Veñ-
. demos míls animales CÜIOS para 
Cu ha que tocias Tas ^deín'á's^ hacien-
das de Kentucky. Escríbanos y. -M-
ganos lo que uéted 'déseá , peró^ts-
criba en inglés. 
T H E C O O K F A H W I S v 
L E X I N G T O N . K y . U . S. A . 
18340 11 5-
£ E V E N D E un "milord" con 
HBŜ s vestiduras y pintura. Ha 
rodado poco. Tanibién s0 venden 2 
"írmu-ós'de arreos, una liraonc/a y 
üccesorios, JDirigirse a San Nlco-
lásí ,3i Informará el portero, 
c. 3691 80*12 
K EP Vi: ACIONES, COMPRA Y 
Wftíía-de toda clase de maquinaria 
y aparatos eléctricos garant izándo-
.-Ips: .-Cuba " Machinery & Electrical 
.'Co. Bernaza, 58. Teléfono A-7871. 
Apartado 131J. 
• ' C 'SSIS- " 5d-24. 
I DIARIO DE LA MARINA 
D I M O S V MOTOSES 
Reparación completa y económica 
Lamparilla 57. Tel. A-6865 
L U I S D E L G A D O 
C- 3836 4d-2^ 
LNA C A L D E R A , CASI NUEVA, 
tipo leconóvil , de 60 caballos. Una 
máquins. de vapor, de 40 caballos. 
Una barrenadora para abrir pozos 
de 4 y 6 pulgadas, con su máquina 
de gasolina. Un compresor de aire, 
£raneés, <;asi nuevo. Una máquina 
de gasolina de 30 caballos, de Win-
ton. S©̂  vende todo muy barato. 
Fundición de Leony, calzada de 
Concha, esquina a Villanueva. Je-
sús .del Mome. 
• 17250 .14 8. 
C 3779 10d-20 
P a r a C a f é 
Se venden los enseres del café 
Prado y Virtudes, en buen estado, 
compuestos de 15 mesas de már -
mol, 60 sillas, 6 espejos y la canti-
na, todo casi regalado, por empe-
zar las nuevas reformas. Para in-
formes: Animas y Zulueta, café. 
17050 1 S. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, al contado y 
a plazos, con gomas automáticas, 
paño francés y demás accesorios 
de primera clase. Constante surtido 
de todi, clase de accesorios france-
ses, recibidos directamente. Viuda 
e hijos de J . Forteza, Amargura, 
número 43. Teléfono A-50 30. 
18052 23 S. 
E S C A P A R A T E D E DUNAS BA-
rato por embarcarse la familia, se 
vende un magnífico escaparate de 
dos lunas biseladas, dobles, puede 
verse en Malecón, 23, esquina a 
Genios. 
18332 l a 
MUY BARATO, SE VENDE, UN 
faetón, francés "Culier", medio 
uso; un caballo, 7 cuartas,'maes-
tro en tiro, con arreos; propios pa-
ra finca, campo b vendedores. I n -
forman: - Monte, 350. 
1843é ' 7 8. 
GANGA. SE VENDE UNA mag-
nífica máquina, tipo carrera, de 
40 H. P. en superior estado, puede 
verse a cualquier" hora en F, nú-
mero 16, Vedado. 
18364 * «• 
-. AUTOMOVUj "CADlDI iAC" SE 
vende uno, casi,nuevo, cinco asien-
tos,- perfecto estado, de- particular; 
precio de ganga. Galiano,-98. Com-
pañía Mercantil; todas horas. 
18354 • 4 8-
GANGA: S E V E N D E UN AUTO 
"Renaut," torpedo,: de 12 caballos 
a 2.4, casi nuevo. Informan: . Mo-
rro, 1.-A. Rodríguez. Tel. A-5740. 
18259 30 ag. 
SE VENDEN: POR EMB Alt-
earse su dueño dor? automóviles eu-
ropeos, el uno cadena.' Genios, 16 y 
medio. Teléfono A-8 314. Gómez. 
Sf, VENDE UN COCHE TRAP, 
familiar, 4 asientos, zunchos goma, 
coh caballo flóradó y •limonera. To-
' do nueVó. 'sé dá^bárató/i l t íforírián: 
Galiano, 108' 
17916 2 S. 
AMERICAN PhNO. iNDÜ TBIA, 94 
Pianos de alquiler á $2-50 en ade 
lante, a l mes; áfinaciones gratis. 
Pianos nuevos desde 30 centenes 
en adelante. Planos de uso de ven-
ta desde 4 centenes en adelante. 
Se cambien pianos viejos por nue-
vos. Unica casa que hace esto en 
la Habana. Se afinan, cambian,, ven 
den, compran y componen planos. 
Más barato que nadie. Planos a pla-
zos a $5-30 bro, al mes. Autoplano, 
a 50 centenes, garantizados, Ameri-
can Piano. Industria, 94. 
17929 22 S. 
MUEBLES EN GANGA 
L a P r i n c e s a 
San ¡ííafael, t i l . Teléfono A-flOiG. 
Al comprar su í muebles vea el 
grande y variado su.tido y precloa 
de es'Ji casa, donde saldrá blei ser-
vido por poco dinero: hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadoVes 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos sllllones 
$12; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerán. Se 
compra y cambian muebles. 
17220 17 s. 
E l au to que usted necesi-
t a ?id8. Ó a t á l a g o gra t i s en 
castellano a 
E . W . M U E S . P r a W 
TEL. Á-2201. HA&aNá. 
Se venden dos maquinas 
de d e m o s t r a c í d n de esta mar-
P A R \ M O L E R PLffA, NARAN-
Ja, yuca y cualquiera fruta, se ven-
d-e en condiciones, una máquina 
con prensa hidráulica, nueva. I n -
forman: J . Berlín y Co.: Aguaca-
te, 124. 
• 17143; 12 s. 
A LOS IMPRESORES 
Se vende una imprenta con 
suficiente material para traba-
jos de obra y periódicos, en mil 
quinientos pesos Cy. Se admite 
una parte al contado. J . Moli-
na, Indio 18. 
Se venden baratas ü calderas mbu-
teres de retorno "Ames," de 75 HP., 
de segunda mano. Lykes Bros. Ino , 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
0:1636 Un . 9V 
A R E N A D E CUARZO: D E G I T I -
ma, grano fino, se compra en Con-
sulado,-número. 55. Teléfono A-
7763; de 9 a 11. También escorla 
de fundición bien-molida. Si la are-
na1- .¡no es de cuarzo inútil prerpo-
nerla^ • . '(•t'̂ hl - 1 ' 10d-20. 
v SJE AíENDEN DOS P U E R T A S 
onduladas metálicas, con 3.30 me-
tros con •,pórtico, son casi nuevas. 
Villegas, 101. Informan. 
- 1S-144 • • 7 S. 
17335 13 s. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda do Carre-
rr.8, Alvarez y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 3̂, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
Burtldo de los afamados planos y 
planos automáticos. Elllngton, Ho-
ward. Monarch y Hcmilton, reco-
mendados por los me.1or£3 profeso-
res del mundo .Se vnnden al coata-
do y £- plazos y se alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
16191 «1 ag. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden -un "Ford ', d« cinco 
pasajeros, barato. Un "Maxivell", 5 
pasajeros, modelo 1915, éste en 
$55t). Otro "AlbertyDetroit" ,j? pa-
sajeros, luz. eléctrica .y.t,arranque 
autoiu'átic.0, P-ór. la nytad de. su .va-
lor. Infórinan: Zulueta. 34. 
16737 " , ,9 a 
T A B I Q U E D E MAMPARAS, 
preciosas, de 8 metros largo por' ¿ 
y medio alto, se vende. Habana 108. 
.Depírtamento ..número 17. 
; ,18415, „ r . - . 31-ag. 
P j W Y BRIZOS ARTIFICIALES 
A I V f E D I D A 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo do Inclún.) 
Carruajes de Jujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-1"3S 
establo; A-4692 almacén, . , • 
Corsíno Fernánde*. 
E N POCITO, 46^ ESQUINA A 
Oquendo taller de carruaje^, se 
venden automóviles rallord princi-
pal, barato, tilburls, y 1 carro y un 
aparato de oxígeno para soldar y 
cortar toda clase de yerros" y me-
tales, me hago cargo de toda cla-
se de trabajos-de-automóviles" y' co-
ches a precios económicos. 
17992 2 s. 
A P R O V E C H E N GANGA: E N San 
José, 101, se vende un magnífico ca-
rruaje familiar; vuelta entera, ca-
si nuevo y muy barato, vayan a ver-
lo pronto. 
17353 31 ag. 
S E V E N D E UNA YEGUA, T R E S 
años, mansa y sana. Para coche o 
carro. Monte, 382. 
1836S 4 ag. 
HISPANO SUIZA: SE VENDE 
uno en magnífico estado. 15 20 H. P. 
Línea, número 54, Vedado. De 11 
a 1 y de 4 a 8 p. m. 
18080 8 8. 
V e n d o A u t o m ó v i l P a i g e 
36 H. P. de cinco asientos, arranque 
y alumbrado eléctrico, está nuevo y 
se da barato. Raurél l West India Oil 
Refg. Co. San Pedro, 6. Teléfono A-
7298. 
17800 20 a 
PITOS A $100 
M á s baratas que las 
que se hacen en «> 
extranjero. 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87. TELEF. A.S532 
E S C A U E R A D E CARACOL: S E 
verrde la amplia y magnífica con 
pasós'de caoba, qué se halla .p el 
establecimiento "La Complacáen-
te." Obispo, 119. 
18277 -30 ag. 
M á q u i n a s de e s c r i b i r 
Vendo "Remington," número 7, 
en $2 5; "Hartford" número 2, eií 
$20. Flamantes, garantizadas. Cin-
tas de todós colores 3 por $1. Nep-
tuno, 11, llbrerla .de Alvaro de Lo-
renzo. 
18215 4 g. 
E Q U I P O 
FONOGRAFICO completo, para 
aprender inglés, en perfecto estado, 
vendo en $20. Neptuno, 11, libre-
ría de Alvaro de Lorenzo. 
18214 4 a. 
AUTOMOVILFRANCES 
E n m u y b u e n u s o , s e v e n -
d e b a r a t í s i m o . 
y 
C E P I L L O D E MOLDURA: S E 
necesita un cepillo de moldura de 
uso, que esté en buenas condiciones, 
siendo d i cuatro caras, se prefiere 
chico en esta imprenta informarán. 
C 3824 8d-25. 
S E V E N D E 
una caja de hierro^ de tama-
ño grande, adecuada para No-
taría, o establecimiento, de 2'50 
de alto por 1'20 de frente por 
O'eO de fondo, se vende. Puede 
verse a todas horas en la calle 
Manrique, número 74. 
. . . . . 31 ag. 
« E "VENDEN TANQUES D E hie-
rro galbarrfzados y corriente de to-
adas las «medidas. Infanta, 67, Prie-
to y Muga. 
17821 5 3. 
7 9 
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L L E V E S U DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S M B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t t d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s , 
a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n d o s e d e s e e » 
A G O S T O 3 0 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
DE INTERES PARA 
C A F E S , RESTAURANTS. BODEGAS, FONDAS 
DESINFECTEN Y LIMPIEN SUS ESTABLECIMIENTOS CON 
C H L O R O - N A P T H O L E U M 
Recoraeodamos por su PRECIO MODICO y su calidad, nuestras 
TOALLAS DE PAPEL 
Y 
PAPEL DE INODORO (MARCA MONARCH) 
L í n d n e r & H a r t m a n 
C U B A , N ü m . 2 3 T E L F . A - 3 0 a a . 
C 3758 13d-19 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
VISITA DE LOS R E Y E S 
AL "ALFONSO XIII" 
i Bilbao, 29. 
Los Reyes y los Infantes, acompa-
fíados del Ministro de Marina, contra-
i almirante Miranda, y los altos em-
| picados palatinos, han estado hoy a 
í bordo del nuevo acorazado "Alfon. 
BO XIII". 
La tripulación formada sobre cu-
abierta tributó a los visitantes los ho-
nores correspondientes. 
Después el Rey pasó revista a la 
dotación del barco. 
Los Monarcas inspecc*onaron dete-
nidamente los servicios del acorazado, 
saliendo altamente complacidos de la 
visita. 
VIAJE DE LOS R E Y E S 
A ASTURIAS 
Oviedo, 29. 
En breve realizarán los Reyes y los 
Infantes un vaje a esta provincia. 
Los Monarcas se proponen visitar 
la histórica Covadonga. 
Se te* prepara un grandioso red-
bimiento. 
TEMPORAL EN E L CANTABRICO 
GRANDES PERDIDAS 
Ovfedo, 29. • t 
Se ha desencadenado en todo el li-
toral del Cantábrico una horrorosa 
tormenta acompañada de truenos y 
rayos. 
Las pérdidas ocasionadas por el 
temporal son muy crecidas. 
CHOQUE DE TRENES EN OVIEDO 
SEIS HERIDOS GRAVES 
Oviedo, 29. 
A poco de salir una de las esta-
ciones de esta ciudad un tren de mer-
cancías chocó con una máquina que 
estaba haciendo maniobras en la vía. 
De resultas del choque resultaron 
«eis heridos graves, entre maquinistas 
y fogoneros. 
LA UNION dÍTlOS UIBERALES 
DECLARACIONES DEL SR. 
CONDE DE ROMANONES 
Madrid, 29. 
E l ex Presidente del Consejo de 
•Ministros, señor Conde de Romano-
ines, hizo algunas declaraciones acerca 
;de las cuestionas internas del partido 
• liberal. 
Dijo el ilustre político que e« una 
/hermosa realidad la unión de todas 
•las ramas liberales. 
Aprovechó la ocasión el señor Con-
de de Romanones para dedicar elogios 
al patriotismo de los señores García 
Prieto y Alvarez (don Melquiadí*) 
qu' no pusieron obstáculos a la unión 
de los liberales. 
LAS REGATAS DE BILBAO 
BALANDROS REALES PREMIA. 
DOS 
Bilbao, 29. 
Han empezado con gran brillantez 
las anunciadas regatas. 
A ellas asistieron los Reyes, los 
Infantes, el ministro de Marina y 
una inmensa muchedumbi"'. 
Entre los balandros premiados fi-
gura f\ "Tonino", que patroneo la 
Reina doña Victoria y otro que iba 
; . i oiicado por la Imanta dona Lui-
sa de Orleans. 
ÉN 
m 
FALLECIMIENTO DE UN SABIO 
FILOLOGO. 
Bilbao, 29. 
Ha fallecido en el vecino pueblo 
de las Arenas el sabio religioso, es-
colapio, Rvdo. P. Pompilio Díaz, in-
signe publicista. 
El P. Díaz desempeñaba con gran 
acierto, desde hace mucho tiempo, 
la jefatura de la interpretación de 
lenguas del Ministerio de Estado. 
AGRICULTORES CONTENTOS 
El Ferrol, 29. 
Los agricultores de los pueblos 
próximos se muestran muy conten-
tos por el excedente resultado de la 
cosecha actual. 
FALLECIMIENTO DEL GENERAL 
DELGADO ZULUETA 
Sevilla, 29. 
Ha fallecido el teniente general 
don Manuel Delgado Zulueta. 
En su testamento dejó dispuesto 
que no se le tributen honores de nin-
guna clase. 
JUEGOS FLORALES EN VIGO 
Vigo, 29. 
En el teatro Tamberlick se han 
celebrado con gran brillantez los 
anunciados Juegos Florales. 
Fué mantenedor de la fiesta el 
E l r e f r e s c o O N i R B O S 
n o c o n t i e n e á c i d o s 
m i n e r a l e s n i s u s t a n -
c i a s a n t i s é p t i c a s . 
C 3764 12d-20 
PRESTAMOS DINERO 
en todas cantidades con ga-
rantía de alhajas cobrando un 
interés muy módico. — 
Realizamos a cualquier pre-
cio nuestras grandes existen-
cias de — — 
J O Y E R I A . 
GARCIA Y GOMEZ 
Bernaza, 6, al lado de la Botica. 
T E L E F O N O A - 6 3 6 3 
inspirado poeta gallego Juan Barcia 
Caballero. 
Su discurso fué muy aplaudido. 
TORMENTA EN ASTURIAS 
EN GRADO QUEDARON DES-
TRUIDAS LAS COSECHAS. 
Oviedo, 29. 
Ha descargado una horrorosa tor-
menta en esta provincia. 
Donde mayores estragos causó el 
temp; al fué en el término de Gra-
do. 
Quedaron destruidas las cosechas 
de varias aldeas. 
Las pérdidas sufridas se calculan 
en ochenta mil pesos. 
Pajil leros H i g i é n i c o s " P E R S E V E R A N C I A " 
recomendados por la Sanidad, y usados por todos 
los buenos Cafés, se venden a $2 m.o. únicamente en 
' ' L A P E R S E V E R A N C I A " 
L a m p a r i l l a , n ú m . 2 9 
L a M á q u i n a d e A r a r - -
C A T E R P I L L A R 
r««^L ^ 'í traf*0ra mífl Perfecta 7 potente. Are ras tie-
Í^Ll ^ i . Ií0r Ia.mitad d* 10 W W con bueyes, y ha-
^ d ^ ü r . de 1* cana por U cuarta parte de lo que cuesta por 
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
O ' R E I L L Y , 26, - H A B A N A . 
V I E X E D E L A P R I M E R A PLANA 
probable que la retirada se convier-
ta en una completa huida a la desban-
dada. La retirada rusa es ahora do-
blemente dificultosa. 
La opinión general es que los ale-
manes continúan la persecución de 
Ion rusos mientras sigan haciendo 
¡ prisioneros, o haya ocasión de poder 
rendir al enemigo. 
Mientras tanto los alemanes ya han 
escogido su línea permanente de de-
fensa, fortificándola para resistir una 
nueva ofensiva rusa. 
SE DESMIENTE LA NOTICIA EN 
CANADA. 
Ottawa, 29. 
Oficialmente se niega en esta ca-
pital que haya sido echado a pique 
ningún transporte con tropas cana-
diennes. Créese que la noticia puede 
.referirse al "Royal Eward." 
LA GUERRA DESDE LONDRES 
Londres, 29. 
No hay señales de que se vaya 
debilitando la persecución emprendi-
da por los alemanes contra los ru-
sos. 
Berlín anuncia un progreso cons-
tante en todos los sectores al Este, 
excepto en la parte septentrional de 
la Curlandia, donde los rusos re-
sisten tenazmente y con bastante efi-
cacia. 
Los rusos se están retirando a nue-
vas posiciones desde el sudaste 
Kovno, donde los alemanes pretenden 
haber quebrantado la resistencia mos-
covita. Los teutones dicen que se es-
tán aproximando a Vilna, a lo largo 
del Niemen. 
En el Oeste, continúan Ion duelos 
de artillería. La nrincipal actividad 
de los aliados se limita al bombardeo 
aéreo en toda la línea a^niana-, 
atacando con grandes fiólas aéreas 
las posiciones y cuarteles alemanes. 
IVIVA E L papa: 
Roma, 29. 
Benedicto XV visitó, de incógnito, 
el 28 del corriente a los soldados he-
ridos que se encuentran en ei honni' 
tal de Santa Marta, adyacente al Va-
ticano. 
A pesar de los esfuerzos que hizo 
el Sumo Pontífice para ocultar su 
identidad, fué reconocido por uno de 
los heridos y un sacerdote, e inme-
diatamente resonó en la sala el gri-
to: "¡Viva el Papa!", seguido de "¡Vi-
va Italia"! y fué objeto el Santo Pa-
dre, muy .a pesar suyo, de una ca-
riñosísima y entruendosa ovación. 
LO QUE PREPARAN LOS ALIA-
DOS. 
Londres, 29. 
Corre el rumor de que los aliados 
se están preparando para una gran 
ofensiva a mediados de Octubre. 
No se dice desde qué punto arran-




Hánse librado nuevos recioS com-
bates en Gallípoli. 
Seirún dicen Ies turcos, Ion alia-
' «-̂  irrandes reveses en 
una serle de ataques rechazados el 
Los aliados nada dicen respecto al 
particular. 
E L CONVENIO TURCO-BULGARO. 
La agencia de noticias "Over Seas" 
publica un inalámbrico anunciando 
míe Bulgaria, que previamente había 
firmado un tratado con Turquía, ha 
pospuento ahora la ratificación del 
acuerdo, a causa de una advertencia 
que le hizo la Entente, notifeándoie 
que la ratificación de dicho acuerdo 
se evidenciaría como un acto de ene-
mistad manifiesta. Aregúrase, sin 
embargo, que Bulgaria y Turquía se 
hallan de perfecto acuerdo. 
CUERPO DE INGENIEROS AME-
RICANOS. 
Chicago, 29. 
Treinta mil ingenieros americanos 
so disponen a formar un cuerpo de 
ingenieros de reserva, para el ser-
vicio inmediato si llega a estallar la 
guerra. 
Un proyecto de ley, con ene objeto, 
será presentado en breve al Congre-
so americano. 
ÍTIZGAÍ 
B E G U A R D I A 
ARROLLADO i POR UN AUTOMO-
VIL. UN LESIONADO GRAVE. 
Plácido Nadal Mil, comerciante y 
vecino de Belascoaín número 83, fué 
arrollado ayer tarde en la esquina de 
Zanja y Lealtad por el automóvil 
número 2,816 H., que guiaba el 
Gran Fábrica de Camas, Bastidores 




chauffeur 1,347, Andrés Carballeira 
González, vecino de Monte 5 A (al-
tos.) 
El, vigilante de la Policía Nacional 
número 614, I. Alvarez, recogió del 
pavimento a Nadal y lo condujo al 
Hospital de Emergencias, donde fué 
asistido por el doctor Raúl do la Ve-
ga. 
Presentaba contusiones con hema-
tomas en la región occípito frontal y 
pierna izquierda, con fractura, in-
completa, al parecer, de los huesos 
correspondientes de dicha, pierna, le-
siones .todas de carácter grave. 
E l chauffeur quedó en libertad por 
estimarse el hecho casual. 
E l juzgado munlclpa 
del Vedado 
E l Juez Municipal del Vedado nos 
ruega hagamos público desde las co-
lumnas de este periódico, que desde 
el próximo día primero de Septiem-
bre, las oficinaa de dicho Juzgado 
quedarán establecidas en la callo de 
Infanta número 24, entre San Rafael 
Goteras 
Usted mismo puede repararlas si 
compra una lata de Elastic Ce. 
ment marca "Tigris** que se ven-
de en todas las ferreterías. Agen-
tes: Estrada Mora y Ca., San lg. 
nació 50, teléfono A-7091. 
C 3792 it-21 6d-22 
y San Miguel, habiendo fijado las 
horas de audiencia, de ocho a doce de 
la mañana. 
Queda complacido. 
Nuevos (erremoíos en 
Italia 
Roma, 29. 
Han ocurrido violentos terremotos 
en el distrito de Avenzzano duran-
te las últimas veinticuatro horas. 
E l pánico ha sido Inmenso, pero la 
nueva construcción anti-seísmica de 
los edificios, después de los últimos 
terremotos, ha impedido que se re-
pitan los horrores de la reciente ca-
tástrofe. 
E S T A B L O D E L U Z (<"iTIG^0 DE"ICLA,I) 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BOD4S, BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S { t i l l l f f i S S r . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de i , 2 y 4 b ó v e d a s , dispuestas para enterrar. 
F . ESTEBAN, Neptuno, 169, antes en Bernaza, 55. 
marmolería. Teléfonos A-2459 y F-3133. 
t 
FRANCISCO SUERO ofrece al pú-
blico en general camas y bastidores, 
Inmunes a las chinches y a gérme-
nes microbianos. Por tanto hago sa-
ber que vendo camas para todas eda-
des, desde $2 en adelante, y abona-
mos por nuestras armaduras el 30 
por ciento de su valor en fábrica, por 
lo cual resultan más baratas que esos 
trastos infecciosos llamados colom-
binas. Pídase cama higiénica SUERO, 
en las Feíreferías, Mublerías y Bara-
tillos. Ex-posiclón permanente en la 
fábrica. Hospital. 50, esquina a Zan-
ja. Teléfono A-7545, Habana. 
18007 fe* 
Las Maravillas del Mundo 
y del Hombre 
L'ILLüSjlKA'jlíUJN, LECTURES 
POUR TOUS, LA SCIENCE E T LA 
VIE, LA VIE PARISIENNE , L E 
R1RE, L E MIROIR, SUR L E VIF. 
LA QUERRE DU ÜROIT, J'Al VU 
PANORAMA DE LA QUERRE, THE 
SPHERE, . T H E . ILLUSTRATED 
LONDON NEWS, THE TIMES HIS-
TORY OR THE WARD. LA QUE-
RRE DES NATIONS. 
Todas estas publicaciones se sus-
criben y venden en "ROMA," Obispo 
63, apartado 1067. 
B . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
J o s e f a d e Z o l d o , v i u d a d e S a x o u 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION PAPAL. 
Y dispuesto su entierro para hoy lunes, 30 del corriente, a las 
cuatro y media de la tarde, sus primos que suscriben, ruegan a sus 
amigos, se sirvan acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria. 
Perseverancia, 18, hasta el Cementerio de Colón, donde se despe. 
dirá el du^lo. 
Habana, 29 de Agosto de 1915. 
QuAlcrmo, Teodoro, Carlos,*Federico y Ernesto de Zaldo; 
Aquiles Martínez; Eduardo Morales. 
C 3877 i-30 
-Mf 
L a r e v o l u c i ó n 
d e P o r t u g a l 
Lisboa, 29. 
E l Parlamento ha aprobado una 
resolución manifestando que a con-
secuencia de los graves acontecimien-
tos ocurridos al Norte de Portugal, 
el Gobierno ha decidido adoptar me-
didas rigurosas para mantener el 
orden. 
Los periódicos informan que el ca-
pitán de navio Couceiro, jefe de los 
realistas, es el causante de los ac-
tuales disturbios. 
B a s e b a l l 
RESULTADO DE LOS JUEGOí 
CELEBRADOS AYER 
liXQA NAjCIONAL 
Chicago 3; Pittsburg 2. 
Chicago 0; Pittsburg 0. (Seis ta-
nings. Suspendido por obscuridad). 
LIOA AMERICANA 
San Luis 2; Washington 1. 
Cleveland 0; Boston 1. 
Detroit 0; New York 4. , 
Chicago 5; Flladelfia p. 
LIGA F E D E R A L '1 ; 
San Luis 2; K ansas City 1. 
San Luis 8; Kansas City 0. 
A V I S O 
1 Ya llegó en el vapor "Cristina," d 
tan solicitado Jabón de Perfume D** 
lidoso "AROMAS DE LA TIERRU-
CA," la última creación de la perfo* 
raería y preparado especialmente P*" 
ra el mejoramiento y conservación del 
cutis, por la renombrada fábrica "L* 
Rosario," de Pereda y Compañía, S. 
en C , Santander. 
ESCALANTE, CASTILLO Y CCW; 
PAÑIA, Muralla, 71, "La Colonuü-
16908 81 82 
I 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A-5171. Habana. 
l a L e c h e y los Niños 
No basta dar a luz un nIfio. 
llamarse madre; la matermdaa u 
pone deberes y sacrificios, ten*~. gi 
la madre que velar siempre 
hijo de su amor. ^ 
SI la madre no puede criar a » 
pachos al recién nacido hay Que P<* 
tsar mucho en la leche que se le 
de dar, pues la leche de, animales 
fermos es cuestión Importannsi"— 
para la ealnd. ^ 
Con facilidad se propagan 
fermedades especialmente la r. ^ 
culosis, por la cualidad que ^ .̂ f 
las ieches de asimilarse y tr^"^ ea 
un germen morboso; si la le 
buena o un tósigo que mata 51 1 la 
che conüene gérmerjes nocivos 
salud. -«Mado-
E n cambio si la madre es cum 
sa de la salud de sus hijos eu» ^ 
tará las enfermedades dándoieo 
la Leche Malteada de HorllcK. fa, 
mendada por los más a í a ^ Vj n1" 
cultatlvos, única que «>nsfrv*I ¿iflcil 
fio fuerte y robusto durante <» — 
período de la dentición. -Moa 
De venta en todas la . Farmacia» 
C e r v e z a ; ¡ D é m e media ' 'Tropical 
A 
